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Курс «Национальная экономика Беларуси» предназначен 
для формирования у студентов целостного представления о 
системе национальной экономики, её организационных и ме-
тодологических основах, закономерностях и механизмах раз-
вития. Приобретённые знания позволят выявлять и анализи-
ровать ключевые проблемы развития национальной экономи-
ки, обосновывать пути и их решения на практике. 
В результате изучения курса «Национальная экономика 
Беларуси» студент должен: 
знать: 
 категориальный аппарат курса; 
 основные теории и концепции формирования перспек-
тивной модели национальной экономики; 
 цели, задачи, содержание и специфику государственно-
го регулирования экономики в условиях перехода к устойчи-
вому развитию; 
 методологические основы формирования экономиче-
ского потенциала, хозяйственных комплексов национальной 
экономики; 
 основы методологии прогнозирования и планирования, 
а также цели, задачи и основное содержание долго-, средне- и 
краткосрочных прогнозов и программ социально-эконо-
мического развития страны; 
 истоки и характерные черты белорусской модели соци-
ально-экономического развития, приоритетные направления 
развития национальной экономики; 
 методологические основы анализа национальной эко-
номики в воспроизводственном, отраслевом, региональном, 
социальном и технологическом аспектах; 
уметь: 
 характеризовать и анализировать целостную систему 
национальной экономики, масштабы, темпы роста производ-
ства и повышение его эффективности, структуру экономики, 
внутренние и внешние факторы, влияющие на принятие мак-
роэкономических решений, особенности развития нацио-
нальной экономики на соответствующих исторических эта-
пах, проблемы и ситуации в системе национальной экономи-
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ки в её отдельных сферах и отраслях. 
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Лекция 1 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
1.1 Предмет курса «Национальная экономика Беларуси». 
1.2 Предпосылки становления, функционирования и раз-
вития национальной экономики. 
1.3 Основные макроэкономические показатели и пропор-
ции национальной экономики. 
1.4 Типы национальных хозяйственных систем. 
1.1 ПРЕДМЕТ КУРСА  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ» 
Понятие «национальная экономика» является синонимом 
понятия «экономика суверенной страны» или «экономика 
республики». В советский период экономика БССР была со-
ставной частью единого хозяйственного комплекса Советско-
го Союза. После распада СССР с июля 1990 года начала фор-
мироваться национальная экономика суверенного белорус-
ского государства. 
Национальная экономика любой страны – это сложная 
система, представляющая единство хозяйственного, социаль-
ного, организационного, научно-технологического и других 
элементов.  
Выделяют национальную экономику как науку и как об-
ласть хозяйственной деятельности. Национальная экономика 
как наука и область хозяйственной практики имеет свой объ-
ект, субъект, предмет и методологический инструментарий. 
Объектом национальной экономики является хозяй-
ственная система страны. 
Субъект национальной экономики – органы управления 
хозяйственной системой страны, её отраслями и регионами, 
реализующие те функции, цели и задачи, которые стоят перед 
национальной экономикой страны. 
Предметом выступают социально-экономические про-
цессы воспроизводства, проявляющиеся в закономерностях 
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развития хозяйственной системы в целом, её элементов, ме-
ханизмов, потенциалов. 
Инструментарий национальной экономики представлен 
совокупностью теоретико-методологических подходов к ана-
лизу развития системы и разработанных на этой основе мер 
по подготовке и реализации макроэкономических решений в 
интересах страны, её населения. 
Национальная экономика как наука и область хозяй-
ственной практики сводится к тому, чтобы на основе объек-
тивного научного анализа обосновывать стратегию и тактику 
социально-экономического развития экономики государства, 
создавать нормальные условия социального развития, роста 
доходов и потребления населения, обеспечивать социальную 
защиту и социальную поддержку граждан страны. 
Условия для функционирования национальной экономи-
ки: 
1) суверенитет нации и государства; 
2) территориальная целостность; 
3) единое экономическое и правовое пространство; 
4) общность характеров хозяйственных институтов, в том 
числе института собственности; 
5) наличие единого платёжного средства и целостной 
финансовой системы; 
6) развитость внутреннего рынка; 
7) стабильность внешнеэкономических и геополитиче-
ских отношений; 
8) эффективное использование и приумножение нацио-
нального богатства в целях повышения благосостояния 
нации. 
Выделяют следующие уровни формирования и развития 
национальной экономики страны: 
1. Межгосударственный уровень, то есть взаимоотноше-
ния национальной экономики на уровне стран, их интеграци-
онных объединений, мировой хозяйственной системы. 
2. Общенациональный уровень, то есть совокупность 
внутрихозяйственных взаимоотношений национальной эко-
номики Республики Беларусь в целом. 
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3. Региональный уровень, то есть взаимосвязь экономики 
на уровне регионов страны. 
4. Внутрирегиональный уровень, то есть система хозяй-
ственных взаимоотношений в рамках отдельных регионов 
страны. 
Несмотря на наличие многих уровней хозяйствования, в 
экономической системе страны наиболее значим общенацио-
нальный (макроэкономический) уровень. Именно на этом 
уровне функционирования, анализа и оценки важнейших по-
казателей развития хозяйственной системы возможно полу-
чить характеристику национальной экономики, её состояния 
и содержания, проблем и задач, факторов и перспектив со-
вершенствования. 
Национальная экономика как область хозяйствования со-
стоит из комплекса организационных, структурных, функци-
ональных, институциональных и других подсистем. 
В организационном плане – это совокупность субъектов 
хозяйствования: организаций, учреждений, предприятий, от-
раслей, регионов. 
В структурном плане – это хозяйственные комплексы: 
промышленность, агропромышленный комплекс, военно-
промышленный, топливно-энергетический и др. 
В функциональном плане – это совокупность потенциа-
лов (природно-ресурсного, трудового и т. д.) 
В институциональном плане – это совокупность инсти-
тутов рынка и его сегментов. 
Важнейшими характеристиками национальной экономи-
ки являются её эффективность и конкурентоспособность, от-
ражающие состояние, тенденции, закономерности развития, 
место и роль в системе мирохозяйственных связей. 
1.2 ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Необходимым условием успешного осуществления 
трансформационных процессов экономики Беларуси является 
наличие определённых предпосылок. 
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Выделяют общесистемные, системные и внутрисистем-
ные предпосылки. 
Общесистемные предпосылки являются фундаментом 
построения новой экономической системы. Они носят кон-
ституционно-правовой, мировоззренческий, политический 
характер. Согласно Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь до 
2020 года, в качестве стратегических общесистемных усло-
вий определены: 
 построение и развитие унитарного демократического 
социального правового государства; 
 формирование современного гражданского общества; 
 создание социально ориентированной рыночной эконо-
мики. 
Мировоззренческой основой этих предпосылок является 
переориентация общественного прогресса на новые принци-
пы взаимодействия природы, общества и человека, социаль-
ной справедливости, экономической эффективности. 
Системные предпосылки предполагают создание единой 
институционально-правовой среды для страны, формирова-
ние механизмов взаимодействия секторов экономики, регио-
нов страны. Предпосылки данной группы определяются Кон-
ституцией Республики Беларусь, Гражданским, Банковским, 
Налоговым, Таможенным и другими кодексами, законами 
Республики Беларусь. 
Системные предпосылки определяются и экономически-
ми условиями развития страны. Для Беларуси характерны 
долговременные факторы развития: высококвалифицирован-
ные кадры, значительный научно-технический, промышлен-
ный и агропромышленный потенциалы. Наряду с этим 
наблюдаются и негативные аспекты: физически и морально 
устаревшие основные средства и технологии, несоответствие 
товарной структуры производства и потребления, малая доля 
производства услуг в ВВП, низкая конкурентоспособность 
многих видов продукции услуг и пр. 
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Данные факторы должны в полной мере учитываться при 
определении направлений развития национальной экономики 
страны. 
Совокупность внутрисистемных предпосылок обеспечи-
вает переход экономики на инновационный, высокотехноло-
гичный тип развития.  
Все вышеперечисленные предпосылки учитываются при 
построении программ и прогнозов социально-экономичес-
кого развития Беларуси.  
1.3 ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 
ПРОПОРЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Определение и регулирование важнейших макроэконо-
мических показателей социально-экономического развития 
страны, изучение тенденций и факторов, их обусловливаю-
щих, позволяет эффективно управлять развитием националь-
ной экономики в целях достижения социально-
экономического прогресса общества и государства. 
Макроэкономические расчёты и анализ важнейших мак-
роэкономических показателей, достижение их пропорцио-
нальности позволяют: 
1) реально оценивать возможности национальной эконо-
мики Беларуси в обеспечении внутренних и внешних потреб-
ностей страны, её регионов и отдельных групп населения; 
2) определять потенциал развития отдельных отраслей 
национальной экономики и национального хозяйства в це-
лом; 
3) разрабатывать стратегию и тактику экономических 
реформ, внешнеэкономической деятельности; 
4) совершенствовать экономический механизм функцио-
нирования национального рынка страны в целом и отдельных 
его сегментов (рынков труда, ценных бумаг, инвестиций, то-
варов и т. д.); 
5) корректировать налоговый, финансово-кредитный, 
структурный, инвестиционный, социальный и другие направ-
ления политики государства; 
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6) оценивать альтернативы развития национальной эко-
номики в целом, её отраслей и регионов;  
7) определять и реализовывать меры экономической без-
опасности страны. 
Система национальных счетов (СНС) – это система вза-
имосвязанных статистических показателей и классификаций, 
представленная в виде определённого набора счетов и таб-
лиц, характеризующих результаты макроэкономической дея-
тельности. 
СНС используется для выработки экономической поли-
тики, анализа результатов её реализации и оценки эффектив-
ности, а также для моделирования, прогнозирования и управ-
ления экономикой в 155 странах мира, а с начала 90-х годов 
ХХ столетия и в Беларуси. 
Центральным показателем СНС является валовой внут-
ренний продукт (ВВП). 
ВВП – показатель, характеризующий рыночную стои-
мость конечного продукта, который произведён за опреде-
лённый период времени на территории данной страны как её 
резидентами, так и нерезидентами. 
Характеристика ВВП: 
1. ВВП – это стоимостной показатель; 
2. ВВП исключает повторный счёт; 
3. В ВВП не учитываются непроизводительные сделки, 
то есть сделки, которые не влекут за собой изменение объё-
мов производства (сделки с ценными бумагами, с подержан-
ными товарами); 
4. ВВП рассчитывается за год. 
Существует три основных метода расчёта ВВП: 
 по доходам; 
 по расходам; 
 по добавленной стоимости. 
Метод расчёта ВВП по доходам: 
ВВП = заработная плата + процент + рента + 
+ доход от собственности + прибыль корпораций +  
+ амортизация + косвенные налоги. 
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При подсчёте ВВП вторым методом учитываются расхо-
ды четырёх основных макросубъектов: 
 расходы домохозяйств – расходы на приобретение по-
требительских товаров (C); 
 валовые частные инвестиции – расходы фирм на при-
обретение инвестиционных товаров (I); 
 государственные закупки (G); 
 чистый экспорт (Xn). 
ВВП = C+ I+ G+ Xn. 
Метод добавленной стоимости исключает повторный 
счёт, так как через добавленную стоимость учитывается 
только та стоимость, которая создаётся на предприятии. 
Кроме ВВП, в макроэкономике используют и другие по-
казатели. 
Валовой национальный продукт (ВНП) – показатель, ха-
рактеризующий рыночную стоимость конечного продукта, 
произведённого за определённый период времени резидента-
ми данной страны как на её территории, так и за пределами. 
В СНС применяют также такие показатели, как нацио-
нальный доход, чистый внутренний продукт. 
Основные макроэкономические пропорции национальной 
экономики. Национальная экономика представляет совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов. 
Пропорциональность их развития обеспечивает целостность 
всей экономической системы, её эффективное развитие. 
Макроэкономическая пропорция – это количественное 
соотношение, которое устанавливается между сферами, под-
разделениями, отраслями и комплексами, а также процессами 
в национальной экономике.  
Каждый тип национальной экономики имеет свои осо-
бенности формирования макроэкономических пропорций. В 
планово регулируемых национальных экономиках они уста-
навливаются централизованно, в рыночных экономиках – на 
основе спроса и предложения, в смешанных экономиках – 
рынком с учётом регулирующего воздействия государства. 
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Установление, поддержание и изменение макроэкономи-
ческих процессов происходит под воздействием ряда факто-
ров: научно-технического прогресса, типа экономического 
роста (экстенсивный или интенсивный), изменения потреб-
ностей народного хозяйства, складывающихся экономиче-
ских условий развития общественного производства, природ-
ных, экологических и других факторов. 
Макроэкономические пропорции образуют систему, эле-
ментами которой являются следующие пропорции: 
 общеэкономические – между наиболее крупными сфе-
рами национальной экономики (например, между производ-
ством и потреблением, потреблением и накоплением, произ-
водством товаров и сферой услуг и т. д.); 
 межотраслевые – между взаимосвязанными отраслями 
национальной экономики (между промышленностью и сель-
ским xoзяйством, добывающей и обрабатывающей промыш-
ленностью, животноводством и растениеводством и т. д.); 
 внутриотраслевые – между взаимосвязанными произ-
водствами внутри одной отрасли (например, между выпуском 
чугуна, стали и проката в металлургии; тракторов и комбай-
нов в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.); 
 территориальные – пропорции в границах определён-
ной территории; 
 межгосударственные – между отдельными государ-
ствами на основе международного разделения труда. 
Среди множества синтетических и частных макроэконо-
мических пропорций особый интерес представляют: 
 пропорции в развитии совокупного спроса и совокуп-
ного предложения; 
 пропорции в развитии трёх секторов экономики; 
 территориальные пропорции развития национальной 
экономики. 
Пропорция развития спроса и предложения является од-
ной из важнейших макроэкономических пропорций в нацио-
нальной экономике. Она выступает своеобразным рычагом 
регулирования воспроизводственного процесса в стране. 
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Данную пропорцию анализируют на основе рассмотре-
ния совокупного спроса и совокупного предложения в их 
единстве.  
На размер и структуру совокупного спроса влияют сле-
дующие факторы: 
1) размеры денежных доходов населения; 
2) уровень цен на товары и размеры тарифов на платные 
услуги; 
3) состояние системы налогообложения в стране; 
4) условия кредитования запасов товаров и потребитель-
ских нужд (для оптовых покупателей); 
5) состояние денежного обращения (процент наличного и 
безналичного фонда к размеру ВНП); 
6) национальные и исторические особенности; 
7) географические (север – юг) и демографические осо-
бенности; 
8) профессионально-квалификационная структура заня-
тости населения; 
9) уровень безработицы в стране;  
10) уровень и состояние имущественной дифференциа-
ции в обществе и другие факторы. 
Совокупное предложение зависит: 
 от цен на сырьё, топливо, энергию, комплектующие и 
т. д.; 
 от системы налогообложения, то есть от всех факторов, 
которые формируют и определяют уровень издержек произ-
водства (себестоимость) в реальном секторе экономики. 
На соотношение совокупного спроса и совокупного 
предложения оказывают влияние и внеэкономические факто-
ры: колебания политической ситуации в стране, войны, наци-
ональные конфликты, кризисы и т. д. 
Под воздействием всех вышеперечисленных факторов 
формируется определённое соотношение совокупного спроса 
и совокупного предложения.  
В идеале совокупный спрос и совокупное предложение 
должны быть приблизительно равны по размерам и адекват-
ны по структуре. Эта ситуация определяется как «объёмная и 
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структурная сбалансированность совокупного спроса и сово-
купного предложения».  
В реальной практике рыночного хозяйствования имеют 
место случаи, особенно если слаб и неэффективен механизм 
государственного регулирования национальной экономики, 
когда товаров произведено больше, чем требуется, или такого 
ассортимента, качества и цены, которые не востребованы по-
требителем; или же спрос населения по структуре не совпа-
дает с предложением, так как часть доходов населения идёт 
(кроме покупки товаров и услуг) на накопление сбережений 
(проблема «чёрного дня» или проблема формирования 
средств семейного бюджета на отдых, лечение, приобретение 
дорогостоящего имущества, недвижимости и т. д.). 
Государство должно, учитывая особенности (менталитет) 
хозяйствования в стране, особенности исторического периода 
развития экономики, степень развитости производства, по-
требления и т. д., воздействовать на эти процессы, регулиро-
вать их, используя как сугубо экономические (рыночные), и 
административные (законы, нормативные акты и пр.) меры 
воздействия, так и идеологические (моральные).  
Пропорция развития трёх секторов экономики отражает 
структурную политику государства. Её состояние определя-
ется государственными приоритетами в структурной, инвести-
ционной, социальной, налоговой и другой политике. 
В соответствии с СНС отрасли экономики подразделяют-
ся на три сектора: 
 первичный (отрасли, связанные с производство, добы-
чей и потреблением естественных ресурсов); 
 вторичный (отрасли обрабатывающей промышленно-
сти); 
 третичный (отрасли производящие транспортные 
услуги, коммунальное хозяйство, строительство, торговля и 
т. д.) 
На соотношение темпов роста добывающих и обрабаты-
вающих отраслей национальной экономики оказывают влия-
ние следующие факторы: 
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1) снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, 
энергии и т. д. на производство продукции в отраслях мате-
риального производства; 
2) прогрессивные изменения в структуре производства в 
обрабатывающих отраслях промышленности, рост доли от-
раслей, производящих более сложную, высокосортную и, 
следовательно, более дорогую по стоимости (с позиции за-
трат совокупного общественного труда) продукцию; 
3) всемирная утилизация вторичных энергоресурсов, ме-
таллолома, макулатуры, тары и других ресурсов; 
4) создание и внедрение в производство малоотходных и 
безотходных технологий; 
5) снижение степени влияния природно-климатических 
факторов на рост размеров производства сельскохозяйствен-
ной продукции, происходящее под влиянием развития науч-
но-технического прогресса (НТП). 
Диспропорции в соотношении этих секторов, а также 
между производством товаров и услуг могут обернуться се-
рьезными последствиями для национальной экономики. Про-
грессивной считается такая динамика макроструктуры, когда 
наращивается доля сферы услуг. 
Кроме того, выделяют реальный и денежный секторы 
экономики. Первый определяется размером валового продук-
та, а второй – количеством денег, необходимых для внутрен-
него товарооборота. Важно регулировать соотношение этих 
секторов. Недооценка или гипертрофия роли одного из них 
может привести к структурным диспропорциям и падению 
уровня жизни. 
Поддержание указанных пропорций на оптимальном 
уровне или достижение этого уровня являются критерием 
оценки эффективности национальной экономики. 
1.4 ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
В современной теории и практике мирохозяйствования 
принято выделять несколько типов национальных экономик: 
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По стадиям развития рыночных отношений националь-
ную экономику подразделяют на: 
 экономику свободного капитализма; 
 экономику современного капитализма; 
 централизованно планируемую и управляемую нацио-
нальную экономику; 
 экономику «традиционного» типа. 
По степени интеграции в мировую практику хозяйство-
вания различаются национальные экономики закрытого и от-
крытого типа. 
По социально-экономическому и технико-техноло-
гическому уровню выделяются 
 высокоразвитые; 
 развивающиеся; 
 слаборазвитые национальные хозяйственные системы. 
По структуре хозяйства проводят деление на аграрно-
индустриальные и индустриально-аграрные национальные 
экономики. 
Можно также классифицировать национальные экономи-
ки по площади территории, по региональному признаку, по 
этническому признакам.  
Современным вариантом рыночной экономики является 
смешанная экономика, когда государство и общественные 
институты воздействуют на те звенья экономических и соци-
альных процессов, где рыночный механизм неэффективен.  
Современные экономические системы относят к сме-
шанным по двум признакам. Во-первых, в них происходит 
сочетание законов рынка с государственным регулированием 
хозяйственных процессов, частного и государственного сек-
торов экономики. А во-вторых, в них существует многообра-
зие и равенство форм собственности. 
Однако единой модели смешанной экономики не суще-
ствует. Своеобразие истории, уровень экономического разви-
тия, а также социальные и национальные условия отдельных 
стран определяют существование национальных моделей 
смешанной экономики. В этом смысле к наиболее известным 
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национальным моделям можно отнести американскую, швед-
скую, германскую и японскую модели. 
Американская модель – это либерально-рыночная капи-
талистическая модель. По этой модели создаётся предприни-
мательское общество, основанное на приоритете частной 
собственности, свободного предпринимательства, рыночной 
конкуренции и незначительном прямом воздействии государ-
ства на экономику. Государство должно обеспечить соблю-
дение правил экономической игры, проведение НИОКР 
(научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты), свободу предпринимательства, а также развитие образо-
вание и культуры. 
Согласно данной модели предусматривается проведение 
либеральной социальной политики, ориентированной на 
снижение вмешательства государства в решение индивиду-
альных проблем граждан. Считается, что, создавая условия 
для активной и инициативной деятельности, государство даёт 
возможность мобилизовать собственные силы людей, не по-
лагаясь на чью-либо помощь. Большое значение при этом 
имеет психология американцев: ориентация на личный успех. 
Задача социального равновесия в данной модели не рассмат-
ривается. А приемлемый уровень жизни малообеспеченных 
слоёв населения создаётся за счёт перераспределения части 
национального дохода через налоговую систему. Как резуль-
тат – наблюдается значительный разрыв в уровне жизни бо-
гатых и бедных, резкое различие в уровне зарплаты.  
Шведская модель. Согласно этой модели достигается 
полная занятость и социальное равенство населения. Данная 
модель отличается сильной социальной политикой, ориенти-
рованной на сокращение имущественного неравенства за счёт 
перераспределения национального дохода в пользу наименее 
обеспеченных слоёв населения. Естественно основой такой 
политики является высокой уровень налогообложения, осо-
бенно физических лиц.  
Шведский тип организации жизни обеспечивает высокий 
уровень экономической эффективности и высокие жизненные 
и экологические стандарты. Экономически данная модель ба-
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зируется на получении своеобразной «технологической рен-
ты», получаемой страной на внутреннем и мировом рынках 
за высокое качество и инновационность продукции. 
Несмотря на все положительные моменты, данной моде-
ли присущи и недостатки. Одним из наиболее существенных 
является высокий уровень налогообложения на бизнес, что 
может сдерживать развитие предпринимательства. 
Германская модель. По данной модели производится 
поддержка конкурентных начал и частного предпринима-
тельства, сочетающаяся с развитой государственной и муни-
ципальной социальной инфраструктурой, системой социаль-
ной защиты основной массы населения, широким участием 
общественных институтов в разработке и контроле над эко-
номической и социальной политикой на государственном и 
местном уровне.  
Для германской модели характерны: 
 значительная доля государственной собственности, со-
четающийся с сильными позициями частного предпринима-
тельства;  
 индивидуальная свобода как условие функционирова-
ния рыночных механизмов и децентрализованного принятия 
решений. В свою очередь, это условие обеспечивается актив-
ной государственной политикой поддержания конкуренции; 
 социальное равенство – рыночное распределение дохо-
дов обусловлено объёмом вложенного капитала или количе-
ством индивидуальных усилий, в то время как достижение 
относительного равенства требует энергичной социальной 
политики. Социальная политика опирается на поиск компро-
миссов между группами, имеющими противоположные инте-
ресы, а также на прямое участие государства в предоставле-
нии социальных благ, например в жилищном строительстве; 
 антициклическое регулирование; 
 стимулирование технологических и организационных 
инноваций; 
 проведение структурной политики. Считается, что 
накопление капитала в форме роста числа хозяйственных 
единиц и изменения структуры экономики содержит больше 
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предпосылок для роста рынка, чем накопление капитала в 
форме роста размеров хозяйственных единиц при неизменной 
структуре экономики; 
 защита и поощрение конкуренции. 
Японская модель. Японская смешанная экономика – это 
регулируемый корпоративный капитализм, основанный на 
национальных традициях патернализма, сочетающий свободу 
частного предпринимательства, подкреплённую благоприят-
ными условиями накопления капитала, с активной структур-
ной, инвестиционной, внешнеэкономической и корпоратив-
ной социальной политикой. Для данной модели характерны 
развитое планирование и координация деятельности прави-
тельства и частного сектора. Планы – это своеобразные госу-
дарственные программы, которые активизируют и направля-
ют определённые звенья экономики на выполнение общена-
циональных задач.  
Данная модель характеризуется отставанием уровня жиз-
ни населения от роста производительности труда. За счёт этого 
происходит снижение себестоимости продукции и, как след-
ствие, резко возрастает её конкурентоспособность на мировом 
рынке. Такая модель возможна только при исключительно вы-
соком уровне развития самосознания, приоритете интересов 
нации над интересами индивида. 
Каждая страна при переходе к рынку должна строить 
собственную модель национальной экономики, отталкиваясь 
от опыта развитых стран, но обязательно с учётом нацио-
нальных особенностей развития.  
Эффективность национальной модели определяется сле-
дующими показателями: 
 рост ВВП; 
 благосостояние населения; 
 конкурентоспособность экономики. 
Важнейшими составляющими национальной экономики 
Беларуси на современном этапе являются: 
 сильная и эффективная государственная власть, обеспе-
чивающая политическую стабильность, безопасность, соци-
альную справедливость и общественный порядок; 
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 равенство разных форм собственности, в основе кото-
рого лежит главный критерий развития экономики – эффек-
тивность ведения хозяйства; 
 многовекторность внешнеэкономической политики как 
важнейший принцип адекватного развития страны в условиях 
глобализации мирохозяйственных связей; 
 активизация интеграционных процессов со странами 
Евросоюза, Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Россией, прежде всего экономических; 
 эффективная социальная политика государства, инве-
стиции в здоровье, образование, профессиональное и куль-
турное развитие личности, а также адресная социальная по-
мощь. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы условия функционирования национальной 
экономики? 
2. Что означает суверенитет нации и государства? 
3. Каковы уровни функционирования национальной эко-
номики? 
4. Как классифицируются предпосылки становления 
национальной экономики? 
5. В чём отличие валового внутреннего продукта от ва-
лового национального продукта? 
6. Какие макроэкономические пропорции играют ключе-
вую роль в функционировании национальной экономики? 
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Лекция 2 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ 
2.1 Понятие и состав «совокупного экономического по-
тенциала». 
2.2 Система потенциалов национальной экономики Бе-
ларуси. 
2.2.1 Природно-ресурсный потенциал. 
2.2.2 Демографический и трудовой потенциалы. 
2.2.3 Научный, научно-технический и инновационный 
потенциалы Беларуси. 
2.2.4 Информационно-технологический потенциал. 
2.2.5 Производственный потенциал Беларуси. 
2.2.6 Инвестиционный потенциал. 
2.2.7 Внешнеэкономический потенциал. 
2.2.8 Экологический потенциал. 
2.1 ПОНЯТИЕ И СОСТАВ  
«СОВОКУПНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 
Термин «потенциал» применительно к экономике озна-
чает источники, возможности, средства, запасы, которые мо-
гут быть использованы для достижения целей социально-
экономического развития. 
Совокупный экономический потенциал можно опреде-
лить как обобщающую количественно-качественную характе-
ристику наличия и использования всех видов ресурсов, кото-
рыми располагает государство для своего социально-
экономического развития. На макроуровне под совокупным 
экономическим потенциалом понимается максимально воз-
можная способность национальной экономики производить 
товары и услуги в соответствии с потребностями внутреннего 
и внешнего рынков. 
Основные факторы, определяющие экономический по-
тенциал:  
 производственные мощности всех отраслей экономики; 
 производственная, социальная и экологическая инфра-
структура; 
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 трудовые ресурсы, в особенности квалифицированные 
кадры. 
Важнейшие составляющие совокупного экономического 
потенциала Беларуси: 
 природно-ресурсный потенциал; 
 демографический и трудовой потенциалы; 
 научный, научно-технический, инновационный потен-
циалы; 
 информационно-технологический потенциал; 
 производственный потенциал; 
 инвестиционный потенциал национальной экономики; 
 внешнеэкономический потенциал; 
 экологический потенциал. 
Существует два общих принципиальных подхода к опре-
делению качественных и количественных характеристик со-
вокупного экономического потенциала: 
1) основывается на оценке ресурсов, которыми распола-
гает национальная экономика; 
2) предполагает определение возможного экономическо-
го результата от использования всей массы ресурсов (при-
родных, трудовых, финансовых и др.), вовлекаемых в хозяй-
ственный оборот в том или ином периоде.  
Уровень экономического потенциала зависит не только от 
объёмов ресурсов и производственных возможностей, но и от 
эффективности их использования. Рациональное сочетание 
всех его элементов обеспечивает повышение уровня благосо-
стояния населения и национальную безопасность страны.  
Важнейшей характеристикой социально-экономического 
развития общества, накопленного потенциала экономическо-
го роста, достигнутого уровня благосостояния населения явля-
ется категория национального богатства. 
Национальное богатство в широком смысле слова пред-
ставляет всё, чем обладает нация. К национальному богатству 
относятся материальные блага, природные ресурсы, климат, 
произведения искусства и многое другое. Однако в силу объ-
ективных трудностей подсчёта национального богатства в 
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практике экономического анализа применяется показатель 
национального богатства в узком смысле слова. 
Национальное богатство в узком смысле слова – это со-
вокупность материальных и культурных благ, которыми рас-
полагает на определённую дату общество и которые созданы 
трудом за весь предшествующий период его развития. 
В составе национального богатства выделяют обще-
ственное богатство и естественное богатство. Общественное 
богатство создано трудом человека. Естественное богатство 
образуют природные ресурсы. Одна его часть воспроизводи-
ма (восстановление лесов, разведение рыбы, животных). Дру-
гая часть естественного богатства не может быть воспроизве-
дена трудом человека. 
В качестве структурных элементов национального богат-
ства выделяют: 
 производственные фонды, то есть основные производ-
ственные фонды, уровень которых определяет возможность 
роста национального продукта; 
 материальные запасы и резервы – готовая продукция в 
сфере обращения, материальные запасы на предприятиях и в 
торговой сети, государственные материальные резервы и 
страховые фонды; 
 непроизводственные фонды – государственный жилищ-
ный фонд и учреждения социально-культурного назначения; 
 природные ресурсы – ресурсы, которые вовлечены в хо-
зяйственный оборот или разведаны и в ближайшее время могут 
быть использованы. 
В состав национального богатства необходимо включать 
ещё и человеческий капитал. Основной тенденцией нацио-
нальных экономик развитых стран является то, что на чело-
веческий капитал приходится более половины национального 
богатства. Увеличение этого соотношения свидетельствует 
об уровне развития национальной экономики, так как челове-
ческие ресурсы составляют основу экономического роста. По 
имеющимся оценкам, доля человеческого капитала в нацио-
нальном богатстве Беларуси составляет более 55%, что выше, 
чем в какой-либо другой стране СНГ. 
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По оценкам Института экономики РАН и Всемирного 
банка, сегодня национальное богатство всех стран мира со-
ставляет 550 трлн. долларов США, в числе которых половина 
находится во Франции, Германии, Италии, Канады, Японии, 
США, Великобритании. 
Национальное богатство США определено в 24 трлн. 
долларов США в текущих ценах. Совокупный объём нацио-
нального богатства стран СНГ составляет 80 трлн. долларов 
США. 
Национальное богатство Беларуси (без учёта стоимости 
земли, недр и лесов) на начало 2010 года составляло 211,8 
млрд. долларов США. На начало 2009 года национальное бо-
гатство оценивалось в сумму 239,3 млрд. долларов США. Та-
ким образом, в долларовом эквиваленте национальное богат-
ство Беларуси за 2010 год уменьшилось на 11,5%. В структу-
ре национального богатства стоимость основных средств в 
эквиваленте доллара США уменьшилась на 13,5% – до 
155,1 млрд. долларов США.  
Рост (наличие) национального богатства оказывает суще-
ственное влияние на размеры и темпы расширенного воспро-
изводства и совокупного общественного продукта, увеличи-
вает материальные возможности общества и выступает ос-
новным гарантом и фактором развития общества, обеспече-
ния его насущных потребностей. 
2.2 СИСТЕМА ПОТЕНЦИАЛОВ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 
2.2.1 Природно-ресурсный потенциал 
Природные условия и ресурсы являются одним из важ-
нейших базовых факторов экономического развития. 
Под природно-ресурсным потенциалом понимают сово-
купность природных ресурсов данной территории, природ-
ных условий, явлений и процессов, которые используются 
или могут быть использованы в хозяйственной деятельности 
при данном уровне технического и социально-
экономического развития страны с сохранением среды оби-
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тания человека. Размер природно-ресурсного потенциала – 
это сумма потенциалов отдельных видов природных ресур-
сов – земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых. Он 
зависит от ряда факторов, таких как запасы имеющихся в 
стране природных ресурсов, их качественные характеристи-
ки, возможность комплексного использования.  
Земельные ресурсы. Представляют часть земельного 
фонда страны, которая пригодна для хозяйственного исполь-
зования. Земельный фонд Республики Беларусь – это площадь 
страны, составляющая 207,6 тыс. км2. В Европе по площади 
Беларусь занимает 13-е место. 
Наибольшие площади земельного фонда заняты сельско-
хозяйственными угодьями, что свидетельствует о высокой 
степени сельскохозяйственной освоенности территории стра-
ны. 
Однако динамика сельскохозяйственных угодий имеет 
отрицательную направленность. Это было вызвано исключе-
нием загрязнённых в результате аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции (ЧАЭС) территорий, отводами зе-
мель под строительство, промышленные объекты, на приро-
доохранные цели. Проявилось также и нерациональное ис-
пользование земель. 
Особую ценность представляют пахотные земли – 
наиболее интенсивно используемые земельные ресурсы, си-
стематически обрабатываемые и используемые под посевы 
сельскохозяйственных культур. В Беларуси сокращается обес-
печенность одного жителя пахотными землями до 0,53 га, 
что, однако, и сегодня превышает среднемировые показатели 
вдвое. 
Водные ресурсы. Это все пригодные для хозяйственного 
использования запасы поверхностных и подземных вод.  
По обеспеченности водными ресурсами на одного жителя 
Беларусь находится в лучших условиях, чем некоторые евро-
пейские страны и соседние государства. На её территории 
имеется более 20 тыс. рек, 10 тыс. озёр, 9 тыс. болот, а также 
водохранилища, каналы, значительные запасы пресных и ми-
неральных подземных вод. Для Беларуси характерно нерав-
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номерное распределение водных ресурсов. Наиболее развитые 
и густонаселённые территории располагают меньшими ресур-
сами поверхностных вод. 
Всеми отраслями экономики используется около 3% 
имеющихся в республике водных ресурсов. В структуре во-
допотребления использование воды составляет:  
– на хозяйственно-питьевые нужды – 46%,  
– на производственные – 31%,  
– а в сельскохозяйственном секторе, включая прудовое 
хозяйство, – 23%. 
Потребление питьевой воды на одного жителя в Белару-
си достигает 200 литров в сутки, что значительно выше, чем в 
большинстве стран Европы, где в сутки один житель потреб-
ляет 120–150 л воды. 
Питьевое водоснабжение осуществляется преимуще-
ственно из подземных источников. Питьевой водой из по-
верхностных источников обеспечиваются жители Полоцка и 
частично Гродно, Минска, Гомеля. 
Лесные ресурсы. Общая площадь лесного фонда по со-
стоянию на начало 2006 года составила 9,135 млн. га (43% 
площади страны), по сравнению с 1988 годом она увеличи-
лась на 15,6% в основном за счёт искусственного и есте-
ственного облесения малопродуктивных и неудобных для 
сельскохозяйственного производства земель. На душу насе-
ления в Беларуси приходится 141 м2 запасов леса на корню. 
Согласно национальному законодательству, леса являют-
ся общественной собственностью и находятся в ведении гос-
ударства. В соответствии с законодательством все леса разде-
лены на две группы: 
1. Леса заповедников, национальных парков и другие ле-
са, выполняющие защитные, водоохранные, санитарно-
гигиенические и оздоровительные функции.  
2. Леса, которые выполняют эксплуатационно-защитные 
функции. Они занимают 48,4% общей площади лесного фон-
да страны. 
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Наиболее широко распространёнными видами деревьев в 
лесах являются сосна, ель, берёза, ольха, дуб, осина. Качество 
древесины, в особенности хвойной, очень высокое. 
Ежегодно в Беларуси заготавливается около 15 млн. м3 
древесины. Страна удовлетворяет свои потребности в древе-
сине и поставляет на экспорт 25–30% заготовленного леса. 
Белорусская лесопродукция отгружается в 23 страны. 
В настоящее время основными торговыми партнёрами лесхо-
зов Беларуси являются компании Скандинавии, Польши, 
Германии, Литвы, Латвии и России. Имеется ресурс для су-
щественного роста данного показателя. В последние годы в 
стране использовалось только 70–80% нормы ежегодных 
объёмов рубок леса. 
В целях восстановления леса на территории Беларуси со-
здавались искусственные насаждения. Их площадь в настоя-
щее время составляет около 3 млн. га или 25% покрытых ле-
сом земель. 
Финансирование лесного хозяйства осуществляется за 
счёт средств госбюджета. Экономические преобразования 
происходят в направлении развития самостоятельных лесохо-
зяйственных предприятий.  
Минерально-сырьевые ресурсы. Основой развития со-
временной индустрии и ряда направлений научно-
технического прогресса являются минерально-сырьевые ре-
сурсы. Геологические исследования во второй половине XX 
века опровергли представление о Беларуси как о стране, бед-
ной минерально-сырьевыми ресурсами. В настоящее время 
на территории страны разведано около 5 тыс. месторожде-
ний, представляющих около 30 видов минерального сырья. 
Важнейшие полезные ископаемые, добыча которых влияет на 
экономику страны: калийные и каменные соли, нефть, торф, 
строительные материалы и сырьё для их производства, под-
земные пресные и минеральные воды. 
Топливные минеральные ресурсы Беларуси – нефть, 
нефтяные газы, торф, бурый уголь и горючие сланцы. 
Всего учтено 66 месторождений нефти, из них эксплуа-
тируются около 30, а остальные относятся к категории разве-
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дываемых или законсервированных. Начальные извлекаемые 
ресурсы нефти оцениваются в 338, 3 млн. т. При годовой до-
быче в 2 млн. т данных запасов хватит на 35 лет. При этом 
нынешние объёмы добычи нефти в настоящее время покры-
вают потребности производства лишь на 10–15%. 
Торфяные ресурсы значительно истощены вследствие 
интенсивного использования на предыдущих этапах развития 
страны. Известно более 9 тыс. месторождений торфа, из ко-
торых около 100 находятся в эксплуатации. Годовая добыча 
топливного торфа составляет около 2 млн. т. 
Прогнозные запасы бурого угля составляют 
1350,8 млн. т. 
Прогнозные запасы горючих сланцев оцениваются в 
11 млрд. т. 
Горно-химическое сырьё представлено калийными и ка-
менными солями, фосфоритами и пр. Наибольшее значение 
имеют калийные соли, промышленные запасы которых со-
ставляют 6,7 млрд. т, а прогнозные – свыше 80 млрд. т. 
Запасы каменной соли оцениваются как практически 
неисчерпаемые. 
Беларусь имеет достаточно мощную сырьевую базу для 
производства строительных материалов. 
Расширяется исследование и вовлечение в эксплуатацию 
минеральных подземных вод. Разведано 70 источников. 
Перспективны также поиски на территории страны но-
вых месторождений руд чёрных и цветных металлов, алма-
зов, золота, янтаря и других видов полезных ископаемых. 
Геологоразведочные работы по развитию минерально-
сырьевой базы осуществляются по следующим направлени-
ям: поиск и разведка месторождений нефти и газа; поиск и 
подготовка к промышленному освоению бурых углей, оценка 
перспектив алмазоносности, разведка запасов железных руд, 
подготовка к промышленному освоению минерализованных 
рассолов. 
В перспективных планах и прогнозах предусматривается 
разработка экологически безопасных и экономических эф-
фективных технологий добычи, переработки и использования 
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минерального сырья, повышение коэффициента извлечения 
полезных ископаемых на эксплуатируемых месторождениях. 
2.2.2 Демографический и трудовой потенциалы 
Демографический потенциал. Является важной состав-
ной часть экономического потенциала страны, особенно в 
условиях инновационного развития экономики. 
Демографический потенциал является основой формиро-
вания трудового. Его важнейшими показателями являются 
численность населения, продолжительность жизни населе-
ния, рождаемость и смертность, половозрастная структура, 
распределение населения на городское и сельское.  
Численность населения Беларуси на начало 2010 года со-
ставила 9481,2 тыс. человек. По количеству жителей страна 
занимает пятое место среди стран СНГ (Россия, Украина, Уз-
бекистан, Казахстан) и 17-е в Европе. 
Для страны характерны процессы депопуляции населе-
ния, проявляющиеся в снижении рождаемости и увеличении 
уровня смертности населения. Естественная убыль населения 
в 2010 году составила 29,2 тыс. человек. Суммарный коэф-
фициент рождаемости (среднее число рождений в расчёте на 
одну женщину) составляет 1,373. В настоящее время Бела-
русь, хотя и превосходит по данному показателю Болгарию, 
Россию, Латвию, Чехию, однако занимает одно из последних 
мест в мире. При сохранении тенденций численность населе-
ния страны может сократиться почти вдвое всего через 25–30 
лет. Для простого воспроизводства населения суммарный ко-
эффициент рождаемости должен составлять 2,15. 
Произошли изменения и в возрастной структуре населе-
ния. Количество детей в возрасте до 15 лет снижается, их до-
ля составляет 15,8%. Число лиц в возрасте 65 лет и старше 
увеличивается, а доля этой категории населения составляет 
14,1%. Согласно данным Организации Объединённых Наций 
(ООН), если в структуре населения данная категория лиц со-
ставляет более 7%, то для общества характерна демографиче-
ская старость. 
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В Беларуси женщин больше, чем мужчин. При этом в воз-
расте до 30 лет женщин меньше, чем мужчин, затем соотно-
шение меняется на противоположное. 
На формирование численности и половозрастной струк-
туры населения определённое влияние оказывает и механи-
ческое движение населения – миграция. В последнее время 
миграционный прирост населения в стране незначителен. Из 
общего количества прибывших за последнее время более 50% 
составляют жители России. 
Демографический потенциал во многом определяется 
продолжительностью жизни населения. Ожидаемая продол-
жительность жизни для мужчин составляет 65 лет, для жен-
щин – 76 лет.  
Трудовой потенциал. Трудовые ресурсы – это та часть 
населения, которая благодаря совокупности физических спо-
собностей, специальных знаний и опыта может участвовать в 
процессе воспроизводства, создания материальных и немате-
риальных благ и услуг. К трудовым ресурсам относят: насе-
ление трудоспособного возраста (за исключением неработа-
ющих инвалидов первой и второй группы и неработающих 
лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях), 
а также лица старше и младше трудоспособного возраста, за-
нятые в экономике. 
Граница трудоспособного возраста определяется на ос-
новании продолжительности жизни населения, природно-
климатических и социально-экономических условий страны. 
В Республике Беларусь к трудоспособному населению 
относят мужчин в возрасте от 16 до 60 и женщины от 16 до 
55 лет. (В некоторых странах эти границы одинаковы – Гер-
мания, Исландия, Норвегия, Канада и др.) 
К экономически активному населению относят занятое 
население и безработных, зарегистрированных в органах гос-
ударственной службы занятости. 
К экономически неактивному населению трудоспособно-
го возраста относят: 
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а) учащихся и студентов, слушателей и курсантов, посе-
щающих дневные учебные заведения (включая дневные ас-
пирантуры и докторантуры);  
б) лиц, получающих пенсии по всем основаниям;  
в) лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, уходом 
за детьми, больными родственниками и т. д.;  
г) лиц, отчаявшихся найти работу, то есть тех, кто пре-
кратил поиск работы, исчерпав все возможности её получе-
ния, но кто может и готов работать;  
д) других лиц, которым нет необходимости работать, 
независимо от источников дохода.  
В Республике Беларусь трудоспособное население со-
ставляет 6242 тыс. человек, из которых 5938 тыс. – это трудо-
способное население в трудоспособном возрасте и 304 тыс. – 
лица старше и младше трудоспособного возраста, занятые в 
экономике. Из общей численности трудовых ресурсов эконо-
мически активное население составляет 4663 тыс. человек, в 
том числе занятое – 4621 тыс. человек. 
Доля занятых на предприятиях и организациях частной 
формы собственности на начало 2010 года составила 50,7%, 
на предприятиях иностранной формы собственности – 1,6%, 
на предприятиях государственной формы собственности – 
47,7%. 
Структура занятых по отраслям экономики: 
 промышленность – 26,2%; 
 торговля и общественное питание – 14,2%; 
 образование – 9,7%; 
 сельское хозяйство – 9,3%; 
 строительство – 9,0%; 
 транспорт и связь – 7,6% 
 другие отрасли – 24,0%. 
Важным показателем оценки трудового потенциала счи-
тается уровень образования населения. Республика Беларусь 
относится к числу стран с высоким уровнем образования 
экономически активного населения. 
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Для характеристики трудового потенциала страны также 
используют индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) и такое понятие, как «человеческий капитал». 
ИРЧП предназначен для сравнения отдельных государств 
по уровню развития человеческих ресурсов. Он представляет 
среднюю арифметическую индекса ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении, индекса уровня образования 
населения и индекса реального среднедушевого ВВП. По 
данным Human Development. Report (2007), Беларусь занима-
ет 64-ю позицию в рейтинге по ИРЧП. По индексу образова-
ния Беларусь опережает страны с высоким уровнем челове-
ческого развития: Швейцарию (0,946), занимающую седьмое 
место в рейтинге, и Японию (0,946) – восьмое место. 
Человеческий капитал является важной частью нацио-
нального богатства. Категория «человеческий капитал» охва-
тывает врождённые способности и талант, а также накоплен-
ные знания, умения, опыт, образование, квалификация, физи-
ческое и психологическое здоровье. 
2.2.3 Научный, научно-технический и инновационный 
потенциалы Беларуси 
Беларусь не располагает достаточной сырьевой базой, в 
том числе и топливно-энергетической. Однако наличие сырь-
евых ресурсов и изобилие рабочей силы в современных усло-
виях все меньше можно расценивать как определяющее кон-
курентное преимущество. Экономическое развитие в послед-
ние десятилетия определяет научный, научно-технический и 
инновационный потенциалы.  
Научный потенциал – это совокупность ресурсов и усло-
вий осуществления научных исследований (фундаменталь-
ных). 
Научно-технический потенциал – это совокупность ре-
сурсов и условий осуществления прикладных научных ис-
следований и разработок.  
Инновационный потенциал – это совокупность всех ви-
дов ресурсов и условий обеспечения практического освоения 
результатов научных исследований и разработок, повышаю-
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щих эффективность способов и средств осуществления кон-
кретных процессов, в том числе освоения в производстве но-
вой продукции и технологии. 
В Беларуси научно-техническая деятельность оказалась в 
особо сложных условиях, поскольку она была широко вовле-
чена в общесоюзное разделение труда, а 75% общих затрат на 
белорусскую науку контролировалось общесоюзными мини-
стерствами.  
Распад СССР, последовавший за ним кризис всех сфер 
человеческой деятельности, привели к значительному спаду 
научного, научно-технического и инновационного потенциа-
лов: 
1. Наукоёмкость ВВП снизилась почти в два с половиной 
раза. В 2003 году снижение прекратилось, но значение пока-
зателя осталось статичным (0,73%).  
2. Численность работников, выполнявших НИОКР, в Бе-
ларуси сократилась в 3,4 раза, то есть практически ежегодно 
этот показатель уменьшается на 500–700 человек, тогда как в 
странах с устойчивой экономикой наблюдается его стабиль-
ный рост на 3–5% в год.  
3. В три с лишним раза сократились объёмы работ, вы-
полненных научными организациями Беларуси. 
4. Существенно замедлилось обновление материально-
технической базы науки, значительная часть которой мо-
рально и физически устарела (60% основных фондов).  
Однако благодаря принятым государством мерам ситуа-
ция стабилизировалась, но на уровне, весьма далёком от вы-
сокоразвитых в техническом отношении государств. Так, 
наукоёмкость ВВП составляет около 1% (в развитых странах 
выше 2%, в развивающихся – более 3%). На каждые 10 тыс. 
жителей республики приходится около 18 исследователей, 
тогда как в США – 52, Израиле – 38, России – 32, ФРГ – 29, 
Франции – 26, Южной Корее – 24. 
Институционально-правовую базу функционирования 
науки в Беларуси составляют Законы РБ «Об основах госу-
дарственной научно-технической политики» (1993), 
«О научной деятельности» (1996), «О Национальной акаде-
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мии наук Беларуси» (1998), а также Указы Президента Рес-
публики Беларусь, постановления правительства и другие 
нормативные правовые акты в этой сфере. 
Органы государственного управления: Государственный 
комитет по науке и технологиям, Национальная академия 
наук и Высшая аттестационная комиссия (ВАК). 
Наряду с созданием законодательной базы в стране была 
образована организационная система научной деятельности.  
В Беларуси научными исследованиями занимаются более 
300 научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
технологических организаций, а также около 60 высших 
учебных заведений, около 25 тыс. научных работников, аспи-
рантов и докторантов.  
Традиционно научные организации делятся на три ос-
новные сферы: академическую, вузовскую, отраслевую.  
Высшей научной государственной организацией являет-
ся Национальная академия наук Беларуси, в которой сосредо-
точены 92 научные организации и свыше 11 тыс. работников.  
Вузовская наука представлена 34 университетами и дру-
гими вузами, а также девятью научно-исследовательскими ин-
ститутами (НИИ), тремя конструкторскими и проектно-
конструкторскими организациями, подведомственными вузам 
и Министерству образования республики. 
В отраслевую науку включены научно-технические цен-
тры, конструкторско-технологические бюро (КТБ) базовых 
предприятий промышленности, строительства, агропромыш-
ленного комплекса, учреждений системы здравоохранения. 
Наибольший потенциал сосредоточен в системе Министер-
ства промышленности – 57 организаций и свыше 8 тыс. ра-
ботников.  
Наибольшее число организаций расположено в 
г. Минске – 184 (62%). По областям они распределены так: 
Гомельская – 27, Витебская – 26, Брестская область – 16, 
Гродненская – 11, Минская – 15, Могилёвская – 16 организа-
ций. 
Важной качественной характеристикой научного и науч-
но-технического потенциала является его структура по от-
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раслям наук. В последние несколько лет преобладающие по-
зиции занимают технические науки – 50–65% затрат. Затем 
идут естественные науки – свыше 20%, сельскохозяйствен-
ные – свыше 6%, общественные – свыше 5%, медицинские – 
около 5% и гуманитарные науки – менее 2%.  
В Беларуси работают 783 доктора наук и 3431 кандидат 
наук. Большинство из них заняты в технических и естествен-
ных науках. Снижение этих показателей в последние годы – 
тревожная тенденция.  
В последние годы доля средств республиканского бюд-
жета в общем объёме финансирования науки составляет от 40 
до 50%, а в общих расходах республиканского бюджета – 
2,0% . И если в фактически действовавших ценах расходы 
бюджета на науку растут, то в постоянных ценах они снижа-
ются. 
Беларусь выбрала инновационный путь развития, и наука 
становится основным инструментом при реализации серьёз-
ных планов. Стратегия научных исследований в Беларуси на 
период до 2015 года нацелена на разработку и внедрение бо-
лее 1500 передовых технологий, благодаря которым предпо-
лагается создание около 90 новых и модернизация свыше 
30 предприятий и производств. 
Значительные успехи достигнуты белорусскими учёны-
ми в развитии фундаментальных исследований в области оп-
тики, квантовой электроники и спектроскопии, математики, 
теплофизики и энергетики, геологии, генетики и цитологии, 
биоорганической химии, лингвистики и общественных наук. 
В последние годы активизировалась работа в области авиа-
космической техники.  
Результаты ряда научных исследований имеют мировое 
признание: искусственные алмазы, высокоэффективные ви-
таминные препараты и оксиданты, экологическое оборудова-
ние для переработки отходов и т. д. Далеко за пределами Бе-
ларуси получили признание разработки белорусских учёных 
в области лазерных и плазменных технологий, новых матери-
алов с особыми свойствами, микроэлектроники, информати-
ки, программного обеспечения для ЭВМ, приборостроения, 
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медицинской техники, биотехнологий, производства лекар-
ственных средств, химикатов для сельского хозяйства и ряда 
других направлений.  
Перспективы развития экономики страны связаны с мо-
билизацией информационных ресурсов. Беларусь намерена 
добиться ускоренного развития биотехнологий и медико-
биологических исследований для создания современного 
рентабельного сельского хозяйства, конкурентоспособной 
пищевой отрасли, поднятия фармакологии и медицины на 
уровень требований ХХI века. 
Научно-технические связи Республики Беларусь осу-
ществляются с 40 странами и многими международными ор-
ганизациями, такими как Международная ассоциация по со-
трудничеству с учёными из новых независимых государств 
бывшего Советского Союза (ИНТАС), Международный 
научно-технический центр (МНТЦ), Международный центр 
научно-технической информации (МЦНТИ), Объединённый 
институт ядерных исследований и др.  
2.2.4 Информационно-технологический потенциал 
Информационно-технологический потенциал – это сово-
купность всех видов ресурсов и условий, обеспечивающих 
возможность формирования ключевых институтов информа-
ционного общества в рамках национальной экономической 
системы.  
Для комплексной оценки информационно-техноло-
гического развития стран используется система критериев, 
разработанная Международным исследовательским центром 
Гарвардского университета. Информационно-техноло-
гический потенциал Республики Беларусь оценивается сле-
дующим образом: 
 плотность телефонных сетей (в Республике Беларусь 30 
на 100 жителей, в развитых странах – 40); 
 охват кабельными сетями потенциальных пользовате-
лей (в Республике Беларусь 3% от количества потенциальных 
пользователей, в развитых странах – 10% и более);  
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 доступность Интернета для граждан (с позиции стоимо-
сти) (в Республике Беларусь Интернет доступен 10% населе-
ния, в развитых странах – 100%);  
 степень конкуренции в области предоставления доступа 
в Интернет (в Республике Беларусь монополия);  
 обеспечение школам доступа в Интернет (в Республике 
Беларусь 4% школ имеют доступ, но он закрыт в период вне 
занятий, в развитых странах –100% школ);  
 доля занятого населения, регулярно работающего в ин-
тернет-среде (в Республике Беларусь – 3%, в развитых стра-
нах – 10%);  
 представительство правительственных организаций в 
Интернет (в Республике Беларусь – 55 правительственных 
сайтов, в развитых странах – 100% представительство в Ин-
тернет) и т. д.  
Ещё одной характеристикой информационно-техноло-
гического потенциала страны является структура используе-
мых технологий. 
В Республике Беларусь в области технологического 
уклада наблюдается следующая картина: 23,9% используе-
мых технологий соответствуют I–III технологическим укла-
дам, 68,7% – IV технологическому укладу и 7,7% – V–VI тех-
нологическим укладам.  
По степени прогрессивности используемых технологий 
прослеживается следующая ситуация: 79% – традиционные 
технологии, 15,8% – новые технологии и 5,2% – высокие тех-
нологии. 
2.2.5 Производственный потенциал Беларуси 
Производственный потенциал в масштабе национальной 
экономики представляет совокупность всех ресурсов и усло-
вий общественного производства. Производственный потен-
циал определяется объёмом производства товаров и услуг, 
производственными мощностями промышленных предприя-
тий и строительных организаций, возможностями производ-
ства сельскохозяйственной продукции, уровнем развития 
производственной инфраструктуры.  
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Одним из обобщающих показателей, характеризующих 
производственный потенциал, является стоимость основных 
средств: зданий, сооружений, передаточных устройств, рабо-
чих и силовых машин и оборудования, измерительных и ре-
гулирующих приборов и устройств, вычислительной техни-
ки, транспортных средств, инструментов, производственного 
и хозяйственного инвентаря и принадлежностей, рабочего и 
продуктивного скота, многолетних насаждений, внутрихо-
зяйственных дорог и т. д.  
Республика Беларусь в настоящее время обладает значи-
тельным производственным потенциалом. Стоимость основ-
ных фондов всех отраслей экономики составила 383048 млрд. 
рублей, что по объёму эквивалентно 4,2% ВВП страны. В то 
же время основные фонды имеют динамику роста, уровень 
обновления и качественные характеристики, которые не мо-
гут быть оценены как оптимальные. 
Структура валового накопления основного капитала по 
видам активов: здания, сооружения, передаточные устрой-
ства – 59,2%; машины, оборудование, транспортные средства, 
инструменты и хозяйственный инвентарь – 40,6%, осталь-
ное – рабочий и продуктивный скот, многолетние насажде-
ния, разведка полезных ископаемых, программное обеспече-
ние вычислительной техники.  
Качественными характеристиками производственного 
потенциала экономики являются: уровень износа основных 
фондов; возрастной состав активной части основных фондов; 
доля оборудования, соответствующего передовым мировым 
высокотехнологическим образцам (по уровню энерго- и топ-
ливоёмкости, производительности, экологичности).  
Замедление ввода в действие новых основных фондов 
при относительно низких темпах их выбытия обусловило не 
только сокращение физических объёмов основного капитала, 
но и ухудшение качественных характеристик фондов по 
сравнению с периодом 1970–1980 гг. Основные фонды эко-
номики Беларуси в настоящее время характеризуются высо-
ким уровнем морального и физического износа. Коэффици-
ент износа основных фондов в целом превысил 52%.  
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Наиболее серьезное положение с состоянием основных 
фондов сложилось в следующих отраслях экономики: в про-
мышленности износ составляет 61,4%; в строительстве – 
42,5%, в сельском хозяйстве – 57,5%, на транспорте – 54,8%. 
Ещё в более критическом состоянии находится активная 
часть основных фондов. Здесь износ в целом по экономике 
страны составил 75,6%. Всё это значительно ограничивает 
возможность использования основных фондов для выпуска 
конкурентоспособной продукции (товаров, услуг).  
Технологический и технический уровень экономики Бе-
ларуси по своим качественным характеристикам существен-
но отстаёт от уровня передовых стран. Из общего числа ис-
пользуемых в стране технологий 12,5% были разработаны за 
рубежом, 38% – в Беларуси, 49,5% – в бывшем СССР. Из 
анализа структуры технологической оснащённости отраслей 
экономики следует, что преобладает использование традици-
онных технологий – 79%, к новым относятся 15,8% и к высо-
ким – 5,2% общего числа используемых в стране технологий. 
2.2.6 Инвестиционный потенциал 
Инвестиционный потенциал страны – это её способ-
ность освоить необходимые объёмы инвестиций в строитель-
ство новых предприятий и их комплексов, расширение и ре-
конструкцию действующих предприятий, в развитие челове-
ческого потенциала, создание объектов и учреждений произ-
водственной и социальной инфраструктуры.  
Согласно докладу ЮНКТАД за 2008 год, Беларусь нахо-
дится на 95-м месте из 141 страны по показателю фактиче-
ского привлечения инвестиций, на 48-м по показателю по-
тенциала их привлечения, то есть можно говорить о том, что 
Беларусь является страной, которая не полностью использует 
свой инвестиционный потенциал. 
Уровень развития инвестиционного потенциала страны 
определяют объёмы и структура капиталовложений и строи-
тельно-монтажных работ, качество и технический уровень 
вводимых в эксплуатацию объектов, а также накопленные 
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материальные и нематериальные ценности, квалификация ра-
бочей силы. 
Основным документом, определяющим общие условия 
осуществления инвестиционной деятельности в Беларуси, яв-
ляется Инвестиционный кодекс, который направлен на сти-
мулирование инвестиционной деятельности и защиту прав 
инвесторов на территории страны. 
Темп роста инвестиций в основной капитал в 2009 году 
по сравнению с 2008 составил 108,6%.  
По отраслям экономики основной объём инвестиций 
направляется: 
 в промышленность – 25,9% от общего объёма инвести-
ций; 
 в жилищное строительство – 20,6%; 
 в сельское хозяйство – 17,6%; 
Далее следуют транспорт, коммунальное хозяйство. Ме-
нее одного процента общего объёма инвестиционных средств 
направляется в сферы наука и научного обслуживания, а так-
же образования. 
Структура инвестиций в основной капитал по формам 
собственности:  
 47,7% – частная собственность; 
 27,6% – коммунальная собственность; 
 23,2% – республиканская собственность; 
 1,5% – иностранная собственность. 
За год в целом общий объём освоенных капиталовложе-
ний превысил 43 трлн. рублей и составил 108,6% в сопоста-
вимых ценах к уровню 2008 года (при прогнозном парамет-
ре – 123–125%). Наиболее интенсивно снижался рост капи-
тальных затрат в активную часть основных средств.  
В 2009 году поступления иностранных инвестиций в ре-
альный сектор экономики Республики Беларусь составили 
9303,7 млн. долларов США (по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года объём инвестиций увеличился в 1,4 раза), 
в том числе: 
 прямых инвестиций – 4821 млн. долларов США;  
 портфельных инвестиций – 1,9 млн. долларов США;  
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 прочих инвестиций – 4480,8 млн. долларов США. 
Прямые вложения иностранных инвесторов в основной 
капитал в структуре источников составляли только 1,4%, их 
реальный объём по сравнению с вложениями в 2008 году со-
кратился на 4,3%. 
Доля инвестиций из стран СНГ (Азербайджан, Армения, 
Грузия, Кыргызстан, Россия, Украина) составила 65,4% от 
общего объёма инвестиций. При этом доля Россия в общем 
объёме привлеченных инвестиций составляет 65,3%.  
Из стран вне СНГ поступило 34,6% от общего объёма. 
Среди наиболее крупных стран-инвесторов можно выде-
лить: 
– Россию (6 076,6 млн. долларов США; 65,3% от общего 
объёма инвестиций);  
– Австрию (931,7 млн. долларов США; 10%);  
– Кипр (536,5 млн. долларов США; 6,1%);  
– Великобританию (467,7 млн. долларов США; 5%);  
– Швейцарию (371,2 млн. долларов США; 4%).  
Республика Беларусь активно развивает сотрудничество 
с ведущими международными организациями: Европейским 
банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Меж-
дународным валютным фондом, которые оказывают содей-
ствие в развитии иностранного предпринимательства на тер-
ритории республики. За последние годы на белорусский ры-
нок вышли крупные компании «Кока-кола», «Легрант», 
«Ман», «Мак Дональдс», «Байер», «Сименс», «Мулинекс» и 
др. 
Наиболее перспективными отраслями для притока ино-
странного капитала являются электроника, автомобилестрое-
ние, нефтехимический комплекс, лесопереработка, производ-
ство товаров народного потребления и продуктов питания, 
переработка вторичного сырья, производство медицинского 
оборудования и другие отрасли. 
Важными направлениями повышения эффективности ис-
пользования инвестиционного потенциала страны являются 
поиск новых форм и способов их привлечения, создание ста-
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бильных правил экономической и инвестиционной деятель-
ности, стимулирование предпринимательской инициативы. 
2.2.7 Внешнеэкономический потенциал 
Внешнеэкономический потенциал – это совокупность 
всех ресурсов и условий осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности государства. 
Важнейшими экономическими показателями, определя-
ющими внешнеэкономический потенциал страны, являются: 
объём ВВП, в том числе на душу населения; доля экспорта 
товаров и услуг в ВВП; доля экспорта промышленных това-
ров в общем объёме экспорта товаров.  
Для Республики Беларусь внешнеэкономический потен-
циал имеет важное значение, так как по мировым масштабам 
она является страной с открытой экономикой, в которой доля 
экспорта составляет около 2/3 валового внутреннего продук-
та.  
Внешнеэкономический потенциал Беларуси характеризу-
ется следующими факторами: 
 выгодное экономико-географическое положение;  
 развитая система транспортных коммуникаций и про-
изводственная инфраструктура в целом;  
 многоотраслевой промышленный комплекс;  
 созданный научный и инновационный потенциал;  
 достаточно мощная строительная база; 
 значительные лесные и водные ресурсы, наличие ряда 
важных полезных ископаемых (калийных и каменных солей, 
сырья для производства строительных материалов и пр.); 
 высокий общеобразовательный уровень населения и 
сложившаяся система подготовки специалистов;  
 многовекторные внешнеэкономические связи, способ-
ствующие расширению внешних рынков.  
По объёму производства ВВП по паритету покупатель-
ной способности в долларах США Беларусь занимает четвёр-
тое место среди стран СНГ (после России, Украины и Казах-
стана) и 25-е среди 46 европейских государств.  
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По доле экспорта товаров и услуг в ВВП Республика Бе-
ларусь занимает первое место среди стран СНГ, а по произ-
водству ВВП на душу населения (по паритету покупательной 
способности) уступает только Российской Федерации и Ка-
захстану.  
Основу внешнеэкономического потенциала Беларуси со-
здаёт промышленность, прежде всего те её отрасли, продук-
ция которых составляет наибольшую долю в экспорте това-
ров. 
В товарной структуре экспорта Беларуси наибольшую 
долю составляет продукция машиностроения, нефтеперера-
батывающей, химической и нефтехимической промышленно-
сти. Значительна доля продукции чёрной металлургии, лёг-
кой, пищевой, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, строительных материалов.  
Значительным внешнеторговым потенциалом распола-
гают лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, производство строительных материалов, 
лёгкая промышленность, а также агропромышленный ком-
плекс страны. В последние годы внешнеэкономический по-
тенциал Беларуси укрепляется за счёт экспорта услуг, доля 
которых в общем объёме экспорта товаров и услуг увеличи-
лась до 13%.  
Транспортные услуги играют ведущую роль в экспорте 
услуг Беларуси. На долю транзита приходится 60% совокуп-
ного объёма экспорта транспортных услуг. Доля трубопро-
водного транспорта резко преобладает и составляет около 
40%.  
Существенно растёт экспорт компьютерных и информа-
ционных технологий, хотя их абсолютный объём не велик. 
Доля Беларуси в мировом экспорте информационно-
технологических (ИТ-услуг) услуг за последние семь лет вы-
росла более чем в пять раз – с 0,02 до 0,1%. Доля экспорта 
ИТ-услуг в экспорте услуг Беларуси за год увеличилась с 
3,7% в 2008 году до 4,6%.  
При этом в структуре экспорта услуг отсутствуют такие 
доходные статьи, как аудит, консалтинг, лизинг, маркетинг, 
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страхование и др. В целом услуги обеспечивают приблизи-
тельно 20% поступлений выручки от белорусского экспорта в 
иностранной валюте, что оказывает существенное влияние на 
укрепление платёжного баланса страны.  
Основными торговыми партнёрами Беларуси были: Рос-
сия (47% общего объёма товарооборота), Украина (7,5%), 
Нидерланды (5,2%), Германия (4,8%), Китай (3,6%), Польша 
(3,4%), Венесуэла (2,4%), Латвия (1,7%), Великобритания 
и Италия (по 1,6%).  
Беларусь имеет значительные резервы для увеличения 
экспорта услуг, особенно туристских, поскольку располагает 
богатым природным и историко-культурным потенциалом 
для развития международного туризма.  
2.2.8 Экологический потенциал 
Экологический потенциал имеет важное значение в раз-
витии национальной экономики. Он характеризует возмож-
ность сохранения и функционирования природных систем, 
рационального использования всех элементов биосферы в 
интересах человека. 
Географическое положение в центре Европы обеспечива-
ет Беларуси особое место, где высока доля сохранившихся 
сплошных массивов ненарушенных или слабонарушенных 
экосистем. К ним относят: лесные и болотные массивы, особо 
охраняемые природные территории. Экологический потенци-
ал большей части страны позволяет развивать производство 
экологически чистой сельскохозяйственной, лесной и другой 
продукции, расширить внутренний и международный эколо-
гический туризм. 
Существуют различные экологические проблемы, с ко-
торыми встретилась Беларусь. Наиболее серьёзной из таких 
проблем остаётся радиоактивное загрязнение значительной 
территории страны. В результате аварии на ЧАЭС радио-
нуклидами загрязнено 23% общей площади территории стра-
ны, на которой проживают 2,5 млн. человек. Загрязнено 1,8 
млн. га сельскохозяйственных угодий, 264 тыс. га пришлось 
полностью исключить из хозяйственного оборота. 
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Одной из важнейших проблем является защита атмосфе-
ры, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
крупных городах промышленных центрах Беларуси. Следует 
отметить, что в последнее десятилетие наблюдается тенден-
ция к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру. Общий их объём за период с 1990 по 2008 год сократился 
приблизительно в три раза. Основными источниками загряз-
нения атмосферного воздуха в республике являются стацио-
нарные источники выбросов (промышленные предприятия, 
теплоэлектростанции и т. п.) и мобильные – в основном ав-
томобильный транспорт. В 2009 году на мобильные источни-
ки загрязнения приходилось около 72% общего объёма вы-
бросов и 28% – на стационарные источники. 
Наибольший объём выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников в общем объёме выбросов по рес-
публике приходится на организации Витебской области – 
27%, наименьший – на организации Брестской области – 7% 
(34,3 тыс. т). Организации Гомельской области в общем объ-
ёме выбросов занимают 20%, Минской – 13%, Могилёвской – 
12%, г. Минска – 11%, Гродненской области – 10%. 
По объёмам выбросов среди отраслей промышленности 
выделяются электроэнергетика (37%), нефтеперерабатываю-
щая промышленность – 24% химическая и нефтехимиче-
ская – 10%.  
Экологический потенциал страны в значительной мере 
зависит от качества поверхностных и подземных вод. Если по 
уровню водообеспеченности Беларусь находится в сравни-
тельно благоприятных условиях, то проблема качества при-
родных вод стоит весьма остро. Самым мощным источником 
загрязнения водных объектов в стране являются бытовые 
стоки, на которые приходится 2/3 годового объёма сточных 
вод. 
Устойчивость экологического потенциала страны опре-
деляется мерами по рациональному использованию земель. 
Часто использование земель сопровождается негативными 
последствиями, влекущими за собой разрушения, деграда-
цию, загрязнение верхнего слоя почвы. 
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К ослаблению экологического потенциала страны ведёт 
образование и накопление отходов производства и потребле-
ния. Общая площадь земель, занятых под полигоны для отхо-
дов, составляет около 30 км2, из которых 13 км2 приходится 
на отходы ПО «Беларуськалий». Количество всех отходов 
накопившихся на территории страны составляет приблизи-
тельно 780 млн. т и ежегодно увеличивается на 28 млн. т. При 
этом утилизируется всего 13–15% отходов (более половины 
отходов создаёт население). 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какие существуют подходы к определению количе-
ственных и качественных характеристик совокупного эконо-
мического потенциала? 
2. Дайте определение ВВП. 
3. Что называется воспроизводимой частью естественно-
го богатства страны? Приведите пример.  
4. Перечислите составляющие совокупного экономиче-
ского потенциала Беларуси. 
5. Какими минерально-сырьевыми ресурсами богата Бе-
ларусь? 
6. Какую роль играет человеческий капитал в экономике 
Беларуси? 
7. Перечислите проблемы научно-технического развития 
Беларуси. 
8. Охарактеризуйте технический и технологический уро-
вень экономики Беларуси. 
9. Каковы перспективные направления развития внешне-
экономического потенциала Беларуси? 
10. Каковы основные экологические проблемы, с кото-
рыми столкнулась Беларусь? 
Темы рефератов 
1. Альтернативные источники энергии в Беларуси. 
2. Тенденции развития туризма в Республике Беларусь. 
3. Инвестиционный климат Беларуси. 
4. Информационно-технологическое развитие Беларуси. 
5. Индекс развития человеческого потенциала. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
3.1 Экономический рост: сущность и значение. 
3.2 Система индикаторов экономического роста на 
национальном уровне Республики Беларусь. 
3.3 Моделирование экономического роста. 
3.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
Поскольку потребности людей безграничны, а для их 
удовлетворения необходимы товары и услуги, то функциони-
рование национальной экономики должно быть непрерыв-
ным. Непрерывный процесс производства это есть воспроиз-
водство. Его основные элементы: 
 воспроизводство материальных благ; 
 воспроизводство основных факторов производства, 
включая рабочую силу и капитал; 
 воспроизводство среды обитания человека; 
 воспроизводство производственных отношений, свя-
занных с выпуском благ и услуг. 
В зависимости от изменения объёмов производства выде-
ляют следующие виды воспроизводственного процесса: 
 убывающее – наблюдается снижение объёмов выпуска 
(вследствие стихийных бедствий, войн или экономических 
кризисов); 
 простое – объёмы производства и качество продукции 
неизменны; 
 расширенное – происходит увеличение объёмов и каче-
ства продукции. 
Экономический рост – это процесс увеличения объёма 
материальных благ и услуг, повышения их качества в соот-
ветствии со структурой возрастающих потребностей. При 
этом следует разграничивать понятия «экономический рост» 
и «экономическое развитие».  
Развитие национальной хозяйственной системы означает 
происходящие изменения социальной, отраслевой, террито-
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риальной, воспроизводственной структуры экономики, сдви-
ги в величине и составе потребления и накопления в стране. 
Категория «экономический рост» предполагает только изме-
нение масштабов, количественное увеличение объёмов хо-
зяйствования. Такая модель исчерпала себя, поскольку при-
носит огромный вред окружающей среде, ведёт к резкой 
дифференциации уровня жизни населения разных стран.  
Таким образом, понятие «экономический рост» дополня-
ется новым понятием «устойчивое развитие», которое пред-
полагает необходимость рационального сочетания направле-
ний развития всех сфер деятельности человека – социальной, 
экономической и экологической с учётом долговременных 
последствий. 
Показателями экономического роста являются: 
 увеличение реального ВВП за определённый промежу-
ток времени; 
 увеличение реального ВВП на душу населения. 
Способность экономики к росту определяется рядом 
факторов. 
По способу воздействия на экономический рост выделя-
ют прямые и косвенные факторы. Прямые факторы делают 
экономический рост физически возможным. Это факторы 
предложения: 
 количество и качество трудовых ресурсов; 
 количество и качество природных ресурсов; 
 объём основного капитала; 
 технология и организация производства; 
 уровень развития предпринимательских способностей в 
обществе. 
Косвенные факторы – это условия, позволяющие реали-
зовать имеющиеся в обществе возможности к росту. Это фак-
торы спроса и распределения. Экономический рост возмо-
жен, когда произведённые товары и услуги будут востребо-
ваны обществом, то есть при действии факторов спроса. При 
этом учитывается спрос всех основных субъектов макроэко-
номики. Правильное распределение экономических ресурсов 
и созданных благ также является фактором экономического 
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роста, так как повышает отдачу ресурсов и заинтересован-
ность экономических субъектов. 
Существуют также внешние и внутренние факторы и ис-
точники экономического роста. 
К внутренним факторам экономического роста относят: 
 человеческий капитал; 
 природно-ресурсный фактор; 
 инновационный и производственный потенциалы, 
обосновывающие возможности модернизации экономики; 
 инвестиции – основной ресурс, без которого невозмож-
но осуществить даже простое воспроизводство, не говоря о 
расширенном; 
 ёмкость внутреннего и внешнего рынков; 
 институциональная среда – совокупность институтов, 
поддерживающих экономический рост. 
Внешние факторы: 
 международное разделение труда, процессы глобализа-
ции, которые, с одной стороны, подавляют экономический 
рост в отдельных странах (оказывают влияние на националь-
ную экономику, вызывая миграции капиталов, рабочей силы), 
с другой – способствуют экономическому росту благодаря 
привлечению современных технологий, зарубежных инве-
стиций; 
 политические факторы (принятие или непринятие в тот 
или иной торгово-политический союз, принятие эмбарго и 
т. д.) 
Степень воздействия факторов на экономику обусловли-
вает тип экономического роста, под которым подразумевает-
ся степень воздействия на экономический рост количествен-
ных и качественных переменных. 
Выделяют экстенсивный и интенсивный экономический 
рост. Экстенсивный предполагает рост, основанный на во-
влечении в производственный процесс дополнительных ре-
сурсов при сохраняющемся уровне технологий и качестве 
самих ресурсов. Интенсивный тип – рост производства на 
базе использования новых технологий, улучшения качества 
ресурсов. 
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Деление факторов на экстенсивные и интенсивные в со-
временных условиях носит весьма приблизительный харак-
тер. Эти факторы действуют, как правило, параллельно. Тем 
не менее, если определяющее влияние на конечный результат 
хозяйствования оказывают экстенсивные факторы, то эконо-
мический рост признаётся экстенсивным. Если же подавля-
ющую роль играют интенсивные факторы, рост считается 
преимущественно интенсивным.  
В настоящее время для большинства стран характерен 
преимущественно интенсивный тип развития. Это соответ-
ствует основной тенденции мирохозяйственной системы в 
целом.  
Несмотря на значимость экономического роста, можно 
выделить как позитивные, так и негативные последствия: 
К позитивным последствиям можно отнести: 
 прирост производства и богатства; 
 рост международного престижа страны; 
 повышение жизненного уровня людей; 
 улучшение условия труда. 
Негативные последствия: 
 ухудшение среды обитания человека; 
 исчерпание невосполнимых ресурсов; 
 перенаселённость больших городов и т. д. 
Объективными факторами, которые сдерживают эконо-
мический рост в Беларуси, являются: 
 ярко выраженный «осколочный» характер экономики 
страны; 
 ограниченность собственной топливно-энергетической 
базы; 
 ресурсоёмкое производство; 
 зависимость от импорта топливно-энергетических и не-
которых сырьевых ресурсов; 
 устарелая техническая база. 
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3.2 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Изучение экономического роста предполагает рассмот-
рение системы показателей социальной, экономической и 
экологической сфер – основных звеньев устойчивого разви-
тия национальной экономики. В настоящее время разработка 
индикаторов устойчивого развития осуществляется различ-
ными международными организациями. В зависимости от 
объекта индикаторы могут различаться на глобальном, наци-
ональном, региональном, локальном, отраслевом уровне и 
уровне предприятий и населённых пунктов. 
В систему индикаторов, разработанных на национальном 
уровне для Республики Беларусь, входят общесистемные ин-
дикаторы и индикаторы, характеризующие социальные, эко-
номические, экологические процессы. 
Общесистемные индикаторы характеризуют процессы 
устойчивого развития всех сфер в целом в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Они количественно измеримы и со-
поставимы в динамике: 
 интегральный показатель устойчивого развития, бази-
рующийся на ИРЧП; 
 производство ВВП на душу населения; 
 уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду 
характеризует воздействие хозяйственной деятельности че-
ловека на окружающую среду (частное от деления объёмов 
потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов 
на 1 км2 территории). 
Общесистемные индикаторы дополняются специфиче-
скими показателями, характеризующими развитие основных 
компонентов системы устойчивого развития. 
Развитие социальной сферы характеризуют следующие 
показатели: 
 образование: индекс уровня образования; доля расходов 
консолидированного бюджета на образование; 
 здоровье: ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении; доля жителей, систематически занимающихся 
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физкультурой или спортом; доля расходов консолидирован-
ного бюджета на здравоохранение; 
 культура: доля расходов консолидированного бюджета 
на развитие культуры; 
 условия жизни и структура населения: среднегодовой 
темп прироста населения; уровень чистой миграции. Распре-
деление населения по возрастным группам, средняя обеспе-
ченность населения общей площадью жилых домов; 
 уровень жизни: ВВП на душу населения; прирост ре-
альных денежных доходов населения; дифференциация дохо-
дов населения и т. д. 
Экономическую сферу определяют следующие индикато-
ры: 
 важнейшие макроэкономические показатели: среднего-
довые темпы прироста ВВП; доля инвестиций в основной ка-
питал в ВВП; прирост объёма внешней торговли; общий гос-
ударственный долг; дефицит консолидированного бюджета; 
снижение энергоёмкости ВВП и т. д.; 
 институциональные преобразования и информатизация 
общества: доля негосударственной собственности; расходы 
на исследования и разработки; количество интернет-
пользователей; инфраструктура коммуникаций и т. д.; 
 потребление ресурсов: обеспеченность народного хо-
зяйства минерально-сырьевыми ресурсами; прирост валового 
потребления топливно-энергетических ресурсов; 
 образование и использование отходов: прирост образо-
вания отходов производства; прирост вторичного использо-
вания отходов. 
В качестве индикаторов состояния окружающей среды 
выступают:  
 охрана атмосферного воздуха: прирост объёма выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу; среднегодовая кон-
центрация загрязняющих веществ в городах Беларуси; 
 использование и охрана водных ресурсов: прирост за-
бора воды из природных водных объектов, в том числе из 
подземных источников; потребление свежей воды на хозяй-
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ственно-питьевые нужды на душу населения; увеличение 
сброса сточных вод в поверхностные водные объекты; 
 использование и охрана земельных ресурсов: доля ре-
культивированных земель в общей площади нарушенных; 
 использование и охрана лесных ресурсов: доля лесопо-
крытой площади; возрастная структура лесов; лесовосстанов-
ление к площади вырубки; 
 сохранение биоразнообразия: площадь особо охраняе-
мых природных территорий; 
 затраты на охрану окружающей среды: доля затрат на 
охрану природы. 
3.3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Моделирование экономического роста – это процесс 
проведения расчётов важнейших макроэкономических пока-
зателей социально-экономического развития на перспективу. 
К наиболее важным макроэкономическим параметрам, харак-
теризующим экономический рост, относят: валовой внутрен-
ний продукт, уровень потребления домашних хозяйств, уро-
вень потребления государственных учреждений, объёмы ин-
вестиций, объёмы экспорта-импорта продукции и услуг, а 
также определяемые этими величинами объёмы выпуска 
продукции в ведущих отраслях экономики.  
Прогнозные значения параметров определяются в виде 
темпов роста, других относительных показателей (коэффици-
ентов, удельных весов, процентов) в сопоставимых ценах ба-
зисного года. 
Для установления количественных связей между объё-
мом и динамикой производства и объёмом и динамикой ис-
пользуемых ресурсов в прогнозировании социально-
экономического развития находят применение главным обра-
зом факторные модели. Факторные модели определяют зави-
симость выпуска продукции или другого макроэкономиче-
ского параметра, характеризующего экономический рост от 
одного или нескольких факторов. Если в расчёт принимается 
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один фактор, то имеет место однофакторная модель эконо-
мического роста, если несколько – то многофакторная. 
Факторные модели экономического роста используются 
преимущественно на начальных этапах прогнозных расчётов, 
параметры которых уточняются в дальнейшем на основе ба-
лансовых расчётов. 
Сложность и многообразие факторов, определяющих 
развитие общественного производства и формирование пара-
метров макроэкономических показателей, обусловливают 
необходимость и целесообразность использования укрупнён-
ной стоимостной модели межотраслевого баланса. Метод 
межотраслевого баланса в СНС обеспечивает одновременный 
расчёт системы взаимоувязанных макроэкономических пока-
зателей и пропорций национальной экономики: валовой вы-
пуск товаров и услуг и его отраслевую структуру; валовой 
внутренний продукт, его отраслевую, стоимостную структуру 
и пропорции по направлениям конечного использования; 
объёмы и состав внешнеторгового оборота и пр. Полученная 
на основе межотраслевого баланса информация позволяет 
рассчитать показатели эффективности национальной эконо-
мики и другие относительные величины её функционирова-
ния. 
Контрольные вопросы 
1. Чем отличаются понятия «экономический рост» и 
«экономическое развитие»? 
2. Как определить интенсивный тип экономического ро-
ста? 
3. Какие факторы определяют экономический рост на со-
временном этапе? 
4. Каким образом влияет на экономический рост между-
народное разделение труда? Глобализация? 
Тема реферата 
1. Человеческий капитал как фактор экономического ро-
ста в Республике Беларусь. 
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Лекция 4 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
4.1 Отраслевая структура национальной экономики. 
4.2 Промышленный комплекс. 
4.3 Агропромышленный комплекс. 
4.4 Строительный комплекс. 
4.5 Транспорт и связь. 
4.6 Комплекс социально-культурных отраслей. 
4.7 Социально-потребительский комплекс. 
4.1 ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Под отраслью экономики понимается качественно одно-
родная группа хозяйственных единиц с особыми условиями 
производства в системе общественного разделения труда, 
выпускающая однородную продукцию.  
Выделяют следующие основные отрасли экономики: 
промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
строительство, транспорт, связь, торговля и общественное 
питание, жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое об-
служивание населения, образование, здравоохранение, физи-
ческая культура, социальное обеспечение, культура и искус-
ство, наука и научное обслуживание и т. д. 
Соотношение между отраслями отражает отраслевая 
структура. Отраслевая структура экономики страны характе-
ризуется на основе ВВП, а также численности занятых, кон-
центрации основных средств. 
Для сопоставления отраслевой структуры экономики от-
дельных стран мира используется разделение отраслей на три 
сектора (первичный, вторичный и третичный). Практически 
во всех странах мира наблюдается следующая закономер-
ность: с ростом уровня доходов на душу населения первый 
сектор уступает лидерство сначала промышленности, а затем 
сектору услуг.  
Структура экономики Беларуси изменяется в сторону 
структур экономик развитых стран: доля сельского хозяйства 
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и промышленности постепенно сокращается, а сфера услуг 
постепенно увеличивается. Сегодня доля услуг в валовом 
внутреннем продукте составляет около 45%. 
ТОП-10 самых крупных предприятий Беларуси по объё-
му выпуска: 
1. ОАО «Нафтан»; 
2. ОАО «Мозырский НПЗ»; 
3. РУП «ПО “Беларуськалий”»; 
4. РУП «Белорусский металлургический завод»;  
5. РУП «Минский тракторный завод»; 
6. ОАО «Минский автомобильный завод»;  
7. РУП «ПО “Белоруснефть”»; 
8. ЗАО «Атлант»; 
9. РУП «Гомсельмаш»; 
10. РУПП «Белорусский автомобильный завод».  
В десятку ключевых белорусских товаров, по которым 
доля Беларуси в мировом производстве колеблется от 30 до 
0,6%, входят:  
1) карьерные самосвалы; 
2) тракторы; 
3) холодильники; 
4) калийные удобрения; 
5) льноволокно; 
6) химические волокна и нити; 
7) шерстяные ткани; 
8) картофель; 
9) животное масло; 
10) молоко.  
В национальной экономике Беларуси на рубеже ХХI века 
появляются новые интеграционные структуры – хозяйствен-
ные комплексы. Хозяйственный комплекс – это сложная 
межотраслевая система, отличающаяся высоким уровнем ин-
теграции между составляющими её элементами (предприяти-
ями, организациями и т. п.), обладающая высокой энергети-
ческой экономичностью и повышенной устойчивостью к воз-
действию внешних факторов. В результате взаимодействия 
мощностей, наличия устойчивых связей и более высокого 
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уровня управляемости эффективность комплекса выше, чем 
суммарная эффективность составляющих компонентов. 
В сфере производства товаров наиболее крупным являет-
ся промышленный комплекс. Отдельно рассматриваются 
топливно-энергетический и машиностроительный комплек-
сы. Сложную структуру имеют строительный и агропромыш-
ленный комплексы. В комплексы производственной инфра-
структуры включены транспорт и связь, торговля, другие от-
расли. 
4.2 ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
Промышленный комплекс является важнейшим межот-
раслевым комплексом национальной экономики. На его долю 
приходится 25,3% ВВП. Промышленности принадлежит ре-
шающая роль в развитии национальной экономики, она опре-
деляет масштабы, структуру и территориальную организа-
цию производительных сил. 
Управление промышленным производством осуществ-
ляют отдельные министерства и ведомства, концерны. Веду-
щую роль играет Министерство промышленности Республи-
ки Беларусь, которое разрабатывает промышленную и науч-
но-техническую политику, осуществляет управление отрас-
лями. 
Ведущие отрасли в промышленности, на долю которых 
приходится 80% объёма выпуска промышленности или 20% 
ВВП Беларуси:  
1) топливная промышленность, в том числе нефтепере-
рабатывающая промышленность; 
2) машиностроение и металлообработка;  
3) пищевая промышленность; 
4) химическая и нефтехимическая промышленность; 
5) электроэнергетика.  
Промышленность Беларуси насчитывает 82,1% рента-
бельных предприятий. Доля убыточных организаций про-




энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей струк-
турной составляющей национальной экономики, которая 
обеспечивает функционирование всех её звеньев и повыше-
ние уровня жизни населения. В топливно-энергетический 
комплекс Республики Беларусь входят системы добычи, 
транспорта, хранения, производства и распределения основ-
ных видов энергоносителей: природного газа, нефти и про-
дуктов её переработки, твёрдых видов топлива, электриче-
ской и тепловой энергии.  
В ТЭК Беларуси выделяют:  
1) топливную промышленность (нефтяную, газовую, 
торфяную);  
2) электроэнергетическую промышленность.  
Топливная промышленность. На долю топливной про-
мышленности приходится 23,1% общего объёма промышлен-
ной продукции.  
Нефтяная промышленность – это нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая промышленность. 
Нефтедобывающая промышленность занимается добы-
чей нефти и её первичной подготовкой для транспортировки 
и переработки. В настоящее время разведано 65 месторожде-
ний нефти, 39 из них разрабатываются. 
Нефтеперерабатывающая промышленность обеспечивает 
потребности страны в топливе, маслах, продуктах для нефте-
химического производства. Крупнейшим в Европе является 
Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – ПО 
«Нафтан», который выпускает более 75 наименований про-
дукции. Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие 
заводы осуществляются из России с использованием системы 
магистральных нефтепроводов «Дружба». Мозырский НПЗ 
перерабатывает белорусскую нефть. Трубопроводный транс-
порт используется и для перекачки нефтепродуктов (дизель-
ного топлива и бензина) по территории Беларуси и на экс-
порт.  
Предприятия газовой промышленности осуществляет 
добычу попутного газа, транспортировку, переработку при-
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родного и попутного газа, его использование. Для покрытия 
сезонной неравномерности в потреблении газа создаётся си-
стема подземных хранилищ.  
Предприятия торфяной промышленности производят 
добычу торфа на топливо, для сельского хозяйства, химиче-
ской переработки, занимается производством торфобрикетов. 
В настоящее время торфяная промышленность представлена 
37 предприятиями, на которых ведётся добыча и переработка 
торфа.  
Электроэнергетика. В электроэнергетической отрасли 
осуществляется выработка, передача и распределение элек-
трической и тепловой энергии. На её долю приходится 7,5% 
валовой продукции промышленности. 
Производственный потенциал белорусской энергосисте-
мы представлен 22 крупными электростанциями, 25 район-
ными котельными, включает почти 7 тыс. км системообразу-
ющих и около 250 тыс. км распределительных линий элек-
тропередач высокого напряжения и более 2 тыс. км тепловых 
сетей. Установленная мощность электростанций составила 
7,2 млн. кВт.  
Основу электроэнергетики Беларуси составляют тепло-
вые электростанции, они вырабатывают 99,9% всей электро-
энергии. Выделяют конденсационные станции – гидроэлек-
тростанции (ГРЭС) – 47% установленной мощности), тепло-
электроцентрали (50%), а также блок-станции, малые тепло-
электроцентрали на базе действующих паровых котельных, 
гидроэлектростанции небольшой мощности.  
Самая крупная электростанция в Беларуси – Лукомль-
ская ГРЭС, мощностью 2560 МВт, вырабатывает более 40% 
всей электроэнергии, используя природный газ и топочный 
мазут. К числу крупнейших электрических станций следует 
отнести Берёзовскую ГРЭС (установленная мощность – 
930 МВт). 
Теплоэлектроцентрали и районные котельные вырабаты-
вают около 60% тепловой энергии.  
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В разные периоды на территории Беларуси было постро-
ено более 20 гидроэлектростанций небольшой мощности. 
Сейчас работают 11 станций. 
Доля местных топливно-энергетических ресурсов в об-
щем балансе валового потребления в настоящее время со-
ставляет 15% и постоянно повышается. Начата отработка но-
вого проекта – строительство теплоэлектростанции на дре-
весном топливе, а также теплоэлектростанции на каменном 
угле как на замещающих природный газ видах топлива. По-
лучило развитие строительство малых гидроэлектростанций. 
Машиностроительная и металлообрабатывающая про-
мышленность. Данный комплекс является ведущим комплек-
сом национальной экономики и служит одним из основных 
источников валового внутреннего продукта и валютных по-
ступлений. В нём создаётся 20,6% общего объёма промыш-
ленной продукции.  
Управление отраслью осуществляет Министерство про-
мышленности Республики Беларусь. 
Машиностроение Республики Беларусь располагает вы-
сокотехнологичным производственным и научным потенциа-
лом, в его составе 337 предприятий, организаций и произ-
водств. 
Машиностроение представлено следующими отраслями 
промышленности:  
 автомобильная; 
 тракторостроение и сельскохозяйственное машиностро-
ение; 
 станкостроительная и инструментальная;  
 приборостроение;  
 радиотехническая;  
 электротехническая;  
 электронная;  
 оптико-механическая;  
 строительно-дорожное машиностроение. 
Наибольшую долю в машиностроительном комплексе 
республики составляет автомобильная промышленность, ко-
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торая производит четвёртую часть всей продукции машино-
строения.  
Автомобилестроение представлено 38 предприятиями и 
организациями. Особенно велика роль отдельных предприя-
тий: Минского автомобильного завода (РУП «МАЗ»), Бело-
русского автомобильного завода (РУП «БелАЗ»), Могилев-
ского автомобильноо завода (РУП «МоАЗ»), Минского заво-
да колёсных тягачей (УП «МЗКТ») и др. 
Минский автомобильный завод (РУП «МАЗ») является 
одним из крупнейших производителей большегрузных авто-
мобилей, прицепного состава и автобусов на территории 
СНГ. В настоящее время освоен выпуск около 300 моделей и 
модификаций грузовых автомобилей, свыше 30 моделей ав-
тобусов. Более половины выпускаемой продукции поставля-
ется на экспорт. Основными рынками сбыта являются регио-
ны Российской Федерации. 
Белорусский автомобильный завод (РУПП «БелАЗ») вы-
пускает карьерную технику для добычи полезных ископае-
мых открытым способом. Предприятие входит в число семи 
крупнейших мировых производителей и удерживает одну 
треть мирового рынка и 96% рынка России и стран СНГ. 
ОАО «Минский подшипниковый завод» – производи-
тель, освоивший выпуск более 600 типоразмеров и модифи-
каций подшипников. Около 65% продукции поставляется на 
экспорт, в том числе 55% – в страны СНГ, 10% – в страны 
дальнего зарубежья (29 стран мира). 
Основной задачей автомобилестроения станет поэтапное 
создание мощностей по выпуску семейства автомобильной 
техники, соответствующей нормам Евро-3, Евро-4, а в даль-
нейшем и Евро-5.  
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 
ориентировано на аграрный сектор экономики, оно представ-
лено более чем 80 предприятиями, производящими тракторы, 
комбайны, машины и оборудование для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, а также запчастей 
к ним. 
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Флагманами выступают минские моторный и трактор-
ный заводы, предприятия ПО «Гомсельмаш», «Бобруй-
скагромаш». Значительную долю в подотрасли составляют 
РУП «Минский завод шестерён», ОАО «Мозырский машино-
строительный завод», ОАО «Брестсельмаш», ОАО 
«Лидсельмаш» и др. 
Минский тракторный завод (МТЗ) входит в восьмёрку 
крупнейших мировых производителей тракторов, которые 
обеспечивают 96% общего объёма мирового рынка сбыта 
этой техники. МТЗ экспортирует свою продукцию в более 
чем 60 стран мира. 
Производственное объединение «Гомсельмаш» 
(ПО «Гомсельмаш») – крупнейший производитель зерноубо-
рочных и кормоуборочных машин в странах СНГ.  
Станкоинструментальная промышленность представ-
лена 52 предприятиями. Номенклатуру выпускаемой продук-
ции составляют приблизительно 350 типоразмеров металлор-
ежущих станков, 60 типоразмеров деревообрабатывающих 
станков, 45 типоразмеров кузнечно-прессовых машин. Доля 
продукции, поставляемой на экспорт – более 40%, в том чис-
ле в страны СНГ– 36%, в дальнее зарубежье – 4–5%. 
Крупнейшими предприятиями станкоинструментальной 
промышленности Беларуси являются:  
 Минский завод автоматических линий имени 
П. М. Машерова (МЗАЛ);  
 Минский станкостроительный завод имени Октябрь-
ской революции; 
 Минский станкостроительный завод имени С. М. Киро-
ва;  
 Витебский станкостроительный завод «Вистан» имени 
С. М. Кирова; 
 Витебский станкостроительный завод имени Комин-
терна; 
 Гомельский станкостроительный завод имени 
С. М. Кирова; 
 Гомельский завод станочных узлов и завод «Гидропри-
вод»; 
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 Оршанский станкостроительный завод «Красный бо-
рец».  
Основные предприятия приборостроения Беларуси:  
 Борисовское РУП «Экран» (выпускает технику для 
навигации и пилотирования самолётов, антиблокировочные 
автомобильные системы, сложные электроприборы);  
 Витебский завод электроизмерительных приборов 
(электроизмерительные приборы, преобразователи измери-
тельные, электросчётчики электронные, микрокомпрессоры); 
 Гомельский завод измерительных приборов (аналити-
ческие приборы и электродные системы);  
 Бобруйский завод весоизмерительных приборов.  
На предприятиях радиотехнической промышленности 
осуществляется разработка и производство телерадиоаппара-
туры, средств связи, технически сложных товаров народного 
потребления, продукции для разных отраслей экономики. В 
отрасль входит свыше 70 предприятий, научно-
производственных объединений, научно-исследовательских и 
проектно-технологических институтов.  
Крупнейшими представителями отрасли являются ОАО 
«Горизонт», РУПП «Витязь». 
Электронная промышленность Беларуси представлена 
следующими предприятиями: Государственный научно-
производственный концерн «Планар», НПО «Интеграл», Ви-
тебское ПО «Монолит», Пружанский завод радиодеталей, 
Минский НИИ радиоматериалов. Основная продукция – ин-
тегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, жид-
кокристаллические индикаторы и панели; широкий круг мо-
нолитных керамических конденсаторов; оптико-
механическое, сборочное и контрольно-измерительное обо-
рудование для радиоэлектронной промышленности; меди-
цинская техника и оборудование, в том числе искусственный 
клапан сердца. 
Электротехническую промышленность представляет 41 
предприятие. Наиболее крупными предприятиями отрасли 
являются:  
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 Минский электротехнический завод имени В. И. Козло-
ва – силовые трансформаторы и комплектные трансформа-
торные подстанции мощностью от 0,25 до 1000 кВ;  
 Могилёвский завод «Электродвигатель»;  
 Лидский завод электроизделий;  
 Брестский электроламповый завод;  
 Молодечненское ОАО «Электромодуль»;  
 Мозырское ОАО «Беларускабель»;  
 Гомельское ОАО «Гомелькабель»;  
 Щучинский завод «Автопровод».  
На предприятиях оптико-механической промышленно-
сти производят: космическую и авиационную топографиче-
скую аппаратуру; киноаппаратуру; фотографические ком-
плексы; приборы и дальномеры, в том числе с использовани-
ем лазеров; приборы ночного видения; оптико-электронные 
устройства для бронетанковой техники, стрелкового и охот-
ничьего оружия; медицинскую аппаратуру с лазерными си-
стемами. На предприятиях отрасли производятся также стан-
ки для обработки оптических деталей, вакуумные установки 
для нанесения покрытий на оптические детали, станки для 
резки стекла, кварца, керамики. 
Первенцем оптического приборостроения в Беларуси яв-
ляется Минский механический завод имени С. И. Вавилова 
(1957 г.). На его базе было создано Белорусское оптико-
механическое объединение «БелОМО», куда вошли вновь 
построенные предприятия: Лидский завод «Оптик», заводы 
«Зенит» (Вилейка), «Свет», «Диапроектор» (Рогачёв), Смор-
гонский завод оптического станкостроения, комплекс науч-
но-исследовательских лабораторий и др. 
Строительное, дорожное и коммунальное машиностро-
ение. В данную отрасль включено более десяти предприятий: 
ОАО «Амкодор», завод «Могилёвтрансманш», лифтострои-
тельный завод «Могилёвлифтмаш», Мозырский машино-
строительный завод, Волковысский завод кровельных и 
строительно-дорожных машин, Белорусский экскаваторный 
завод (Витебская область), ПО «Белкоммунмаш». 
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ОАО «Амкодор» выпускает погрузчики, экскаваторы, 
машины для лесопиления и лесозаготовок, лесопогрузчики и 
лесоподъёмники, машины и оборудование для строительства 
и содержания автомобильных дорог, машины для городского 
коммунального хозяйства, в том числе снегоочистители, и пр. 
Более половины выпускаемой продукции поставляется на 
экспорт. Основными рынками сбыта являются регионы Рос-
сийской Федерации. 
Металлургическая промышленность. Металлургическая 
промышленность представлена 17 предприятиями чёрной ме-
таллургии и 6 – цветной. На данном этапе в металлургиче-
ской промышленности Беларуси отсутствуют предприятия по 
добыче руд черных и цветных металлов, а также по выплавке 
металлов из природной руды. В качестве исходного сырья 
используются местный и привозной металлолом, чугунные и 
стальные заготовки.  
Чёрная металлургия. Среди предприятий чёрной метал-
лургии можно выделить: РУП «Белорусский металлургиче-
ский завод», Могилёвский металлургический завод, Моло-
дечненский трубопрокатный завод, Речицкий метизный за-
вод, Минский завод отопительного оборудования. 
Крупномасштабное производство стали и проката в Бе-
ларуси начиналась с создания Белорусского металлургиче-
ского завода (БМЗ) в Жлобине. Металлопродукция завода по 
качеству одобрена и сертифицирована в ряде стран Западной 
Европы (Швеции, Норвегии, Великобритании, Германии и 
др.), а также в России. В настоящее время поставки продук-
ции осуществляются более чем в 50 стран мира. Объёмы про-
даж металлопродукции РУП «БМЗ» распределяются прибли-
зительно следующим образом: Российская Федерация – 30–
34%, другие страны СНГ – 3–5%, страны вне СНГ – 60–70%. 
Доля завода в мировом производстве металлокорда составля-
ет около 5%, а среди стран СНГ – 65%.  
Цветная металлургия. Предприятия цветной металлур-
гии осуществляют переработку лома цветных металлов, про-
изводство твёрдых сплавов, тугоплавких и горячестойких ме-
таллов (крупная цветная металлургия в Беларуси отсутству-
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ет). Отходы цветных металлов, которые можно сертифициро-
вать, концерн «Белвтормет» стремится использовать внутри 
страны. Основная потребность в прокате цветных металлов 
удовлетворяется за счёт импорта. 
Крупнейшим потребителем лома чёрных металлов явля-
ется Белорусский металлургический завод, значительные 
объёмы металлолома потребляют литейные цехи машино-
строительных заводов. Определённая часть лома чёрных ме-
таллов, которая не может быть реализована внутри страны, 
экспортируется. 
Химическая и нефтехимическая промышленность. Хи-
мическая и нефтехимическая промышленность является од-
ной из важнейших отраслей промышленности Беларуси. В 
данной отрасли создаётся 12,1% стоимости произведённой 
промышленной продукции. Она насчитывает 75 предприя-
тий, которые характеризуются высоким уровнем рентабель-
ности. Около 70% производимой продукции поставляется на 
внешний рынок.  
Предприятия химической и нефтехимической промыш-
ленности республики выпускают:  
 минеральные удобрения (азотные, калийные и фосфор-
ные), при этом обеспечивается 15,7% мирового производства 
хлористого калия;  
 свыше 200 типоразмеров шин;  
 полиэфирные волокна и нити, основные объёмы кото-
рых поставляются в Российскую Федерацию и страны СНГ; 
 полиэтилен высокого давления, которые имеют ста-
бильный спрос в Иране, Индии, Китае, Турции; 
 стекловолокно и изделия на его основе; 
 полиамидные волокна и нити, кордные ткани.  
Основной отраслью химической и нефтехимической 
промышленности является производство минеральных удоб-
рений.  
Наибольшую долю составляет производство калийных 
удобрений – 84,5%, далее идут азотные – 12,8%, фосфатные – 
2,7%.  
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Крупнейшими предприятиями отрасли являются РУП 
«ПО “Беларуськалий”», ОАО «ГродноАзот», ОАО «Гомель-
ский химический завод».  
Беларусь является одним из крупнейших в мире произ-
водителей и экспортеров калийных удобрений. На долю РУП 
«ПО «Беларуськалий» приходится более 14% мировых про-
изводственных мощностей и около 16% мирового экспорта 
калийных удобрений. Сбыт продукции осуществляется в 54 
страны мира, в том числе в страны Азии, Латинской и Север-
ной Америки, Африки.  
Производство азотных удобрений сосредоточено в ос-
новном в Гродненской области (92,5%) на ОАО «Гродно 
Азот». Торговыми партнёрами являются Россия, США, Ки-
тай, Украина, Западная Европа, Юго-Восточная Азия, Латин-
ская Америка. 
Фосфатные удобрения производятся на ОАО «Гомель-
ский химический завод». В настоящее время завод выпускает 
более 20 видов продукции. Завод работает на привозном сы-
рье, которое поступает из России (апатитовый концентрат 
горнодобывающих предприятий Мурманской области). 
Из других отраслей основной химии в республике имеет-
ся развитая лакокрасочная промышленность. Крупнейшее 
предприятие ОАО «Лакокраска» в Лиде выпускает около 30 
видов лаков, более 50 видов эмалей и другую продукцию. В 
Минске создано белорусско-германское предприятие «Оли-
Бело» по производству эмали широкой цветовой гаммы. 
Предприятия по производству лакокрасочной продукции ра-
ботают в Пинске, Могилёве, Гомеле, Дзержинске и других 
городах страны. 
Республика Беларусь имеет развитую промышленность 
химических волокон и нитей. Основным представителем яв-
ляется ОАО «Полимир» в Новополоцке. По выпуску химиче-
ских волокон и нитей Беларусь занимает второе место после 
России и выпускает 25% от их производства в СНГ. Объём 
производства химических волокон и нитей почти в два с по-
ловиной раза превышает потребности Беларуси, поэтому они 
составляют значительную статью экспорта. Химические нити 
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поставляют в 29 стран мира, химические волокна – в 21 стра-
ну. 
Также выделяют шинную и резинотехническую про-
мышленность. Производство шин сосредоточено в основном 
на ОАО «Белшина» в Бобруйске, а производство резинотех-
нической промышленности – на ОАО «Беларусьрезинотехни-
ка» в Бобруйске, ОАО «Резинотехника» в Борисове, РТИ-
пласт, Спецагромаш, Технопродукт и др. 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность. Республика Беларусь располагает развитой 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленностью. Структура лесопромышленного комплек-
са представлена следующими отраслями:  
 лесозаготовительная (13,5% общего объёма выпуска 
продукции); 
 деревообрабатывающая (69,5%); 
 целлюлозно-бумажная (16,4%); 
 лесохимическая промышленность (0,6%).  
В ней создаётся 3,3% стоимости произведённой про-
мышленной продукции.  
Управление отраслью осуществляет Министерство лес-
ного хозяйства. 
Лесозаготовительная промышленность. Ежегодно в 
республике заготовляется более 7,5 млн. м3 древесины. Ос-
новные районы заготовок древесины расположены в Витеб-
ской, Гомельской, Минской и Брестской областях. 
Предприятия отрасли занимаются первичной переработ-
кой и вывозом леса. Основными видами продукции предпри-
ятий лесопромышленного комплекса являются пиломатериа-
лы, древесностружечные и древесноволокнистые плиты 
(ДСП И ДВП), фанера и мебель. 
Экспорт лесопродукции осуществляется в 25 стран мира, 
из них 13,6% – в страны СНГ (в основном в Россию – 13,5%) 
и 86,4% – в страны дальнего зарубежья (из них в Польшу – 
29%, Латвию – 18,8%, Германию – 10,6%).  
Деревообрабатывающая промышленность делится на 
лесопильную, производство стандартных домов и строитель-
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ных деталей из дерева, фанерную, мебельную, производство 
спичек.  
На предприятиях деревообрабатывающей промышленно-
сти занимаются обработкой и переработкой древесины, пре-
имущественно выпуском материалов лесопиления, мебели, 
древесноволокнистых и древесностружечных плит, спичек, 
дверных и оконных блоков, паркета, фанеры, спортивного 
инвентаря и т. п.  
Почти 70% занимает в отрасли мебельная промышлен-
ность. В Беларуси работает 11 объединений по производству 
мебели. Крупнейшие – «Бобруйскдрев», «Минскмебель», 
«Гомельдрев», «Витебскдрев», «Мостовдрев», «Пинскдрев».  
Беларусь имеет и крупную фанерную промышленность. 
Сейчас в Беларуси имеется шесть фанерных производств.  
Производство древесностружечных и древесноволокни-
стых плит сосредоточено на предприятиях в Бобруйске, Ви-
тебске, Борисове, Пинске, Мостах, Речице, Ивацевичах. Око-
ло 5% ДСП и 26% ДВП используется на внутреннем рынке, 
остальное поступает на экспорт (в Россию, ФРГ, Польшу, 
Литву и др.). 
Производство спичек осуществляется на трёх предприя-
тиях: ПО «Борисовдрев», ПО «Гомельдрев» и 
ПО «Пинскдрев». 
В Республике Беларусь имеется развитое тарное произ-
водство.  
Целлюлозно-бумажная промышленность. В Республике 
Беларусь функционирует 12 профильных предприятий, на ко-
торых производятся массовые и специальные виды бумаги и 
картона. К ведущим предприятиям отрасли в Республике Бе-
ларусь относятся: ОАО «Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат», ОАО «Белорусские обои», ОАО «Го-
мельобои», ОАО «Добрушская бумажная фабрика “Герой 
труда”», ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод “Аль-
бертин”», ОАО «Бумажная фабрика “Красная Звезда”», ОАО 
«Бумажная фабрика “Спартак”», ОАО «Молодеченская кар-
тонная фабрика “Раевка”», ОАО «Картонная фабрика “Оль-
ховка”», ОАО «Кровля» и др. 
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Лесохимическая промышленность основана на химиче-
ской переработке древесины: сухая перегонка древесины, уг-
лежжение и различные виды канифольно-скипидарных про-
изводств. 
Она представлена открытым акционерным обществом 
«Лесохимик» – производителем скипидара и канифоли.  
В республике действуют два гидролизных завода в Боб-
руйске и Речице, которые вырабатывают из древесного сырья 
кормовые дрожжи, этиловый спирт, фурфурол и дубильный 
экстракт. 
В Беларуси действует 12 смолзаводов, которые ориенти-
рованы на производство древесного угля. 
Лёгкая промышленность Республики Беларусь. Лёгкая 
промышленность объединяет более десяти отраслей и десят-
ки производств, непосредственно участвующих в обеспече-
нии населения потребительскими товарами. Часть продукции 
(почти четверть всего производства) поставляется на экспорт. 
В лёгкой промышленности функционируют около 500 пред-
приятий. В ней создаётся 3,8% стоимости произведённой 
промышленной продукции.  
Самой крупной по объёму выпускаемой продукции и ко-
личеству занятых рабочих является текстильная промыш-
ленность, объединяющая производство всех видов тканей, 
трикотажа, валяльно-войлочных и других изделий на основе 
волокнистого сырья. К текстильной промышленности отно-
сятся предприятия: УП «Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение», ОАО «Лента» в Могилёве, 
ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно» в Минске, РУПТП «Оршан-
ский льнокомбинат», ОАО «Моготекс» в Могилёве, ОАО 
«Свитанак» в Солигорске, ОАО «Витебские ковры», ОАО 
«Ким» в Витебске и др.  
Предприятия трикотажной промышленности выпуска-
ют верхний и бельевой трикотаж, трикотажное полотно, чу-
лочно-носочные и другие изделия. Их производство сосредо-
точено на следующих крупных предприятиях: ОАО «Брест-
ский чулочный комбинат», РУПП «Барановичская трикотаж-
ная фабрика», ОАО «Солигорское трикотажное предприятие 
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“Купалинка”», промышленно-торговые предприятия (Пин-
ское «Полесье», Минское «Алеся», Гомельское «8 Марта», 
Жодинское «Свитанак») и др.  
В швейной отрасли насчитывается более 170 предприя-
тий. Крупнейшими предприятиями являются швейные фаб-
рики: ОАО «Коминтерн» в Гомеле, «Знамя индустриализа-
ции» в Витебске, СП ЗАО «Милавица» и ОАО «Прогресс» в 
Минске, ЗАО «Веснянка» в Могилёве и др. Их основная спе-
циализация – пошив мужских и женских костюмов, пальто, 
детской одежды, белья, изготовление головных уборов, мехо-
вых изделий. Часть продукции швейных предприятий рес-
публики направляется на экспорт в страны СНГ, а также в 
Великобританию, Данию, Польшу, США, Нидерланды, Че-
хию. 
На территории страны успешно работают совместные 
предприятия швейной промышленности «Джерси» в Бресте, 
«Гартен» и Барановичах и др.  
Кожевенно-обувную промышленность составляют свыше 
20 предприятий. Среди них осуществляют деятельность сле-
дующие обувные производители: СП «Эвимер» в Витебске, 
ОАО «Красный Октябрь» в Витебске, ООО «Сивельга», СП 
«Ле Гранд», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман». 
Основными производителями детской обуви являются: ОАО 
«Лидская обувная фабрика», ОАО «Обувь» в Минске, ОАО 
«Красный Октябрь».  
Кожевенные производители: ОАО «Гродненская перча-
точная фирма “Акцент”», Белорусско-итальянско-хорватское 
СП ООО «Бел-Скин», ОАО «Бобруйский кожевенный ком-
бинат», РПУП «Витебский меховой комбинат», ОАО «Га-
лантэя», СП ООО «Гатово-Теннери», РУП «Гродненское 
производственное кожевенное объединение», ОАО «Кожев-
ник», ОАО «Минское производственное кожевенное объеди-
нение», Белорусско-чешское СП ООО «Смиловичский коже-
венный завод». 
В кожевенно-обувной промышленности в последние го-
ды возникли проблемы обеспечения предприятий качествен-
ным сырьём. Низкие таможенные пошлины на вывоз коже-
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венного сырья из Беларуси привели к тому, что наиболее ка-
чественное сырьё экспортируется за её пределы. Это оказы-
вает негативное воздействие на качество продукции, выпус-
каемой отраслью.  
4.3 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
Агропромышленный комплекс представляет совокуп-
ность отраслей национальной экономики, осуществляющих 
производство и переработку сельскохозяйственного сырья. 
АПК занимает важное место в экономике Беларуси. В АПК 
функционирует 1720 сельскохозяйственных предприятий, 
2200 фермерских (крестьянских) хозяйств, 1,1 млн. личных 
подсобных хозяйств. В АПК занято 450 тыс. человек или по-
рядка 9,5% от общей численности занятых в стране.  
Управление структурными подразделениями АПК осу-
ществляют Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Министерство промышленности и другие министер-
ства. 
Сельское хозяйство. Основным звеном агропромышлен-
ного комплекса является сельское хозяйство. Сельское хозяй-
ство занимает важное место в структуре национальной эко-
номики Беларуси. Доля сельского хозяйства в ВВП составля-
ет 7,8%. 
В структуре валовой продукции сельского хозяйства до-
ля продукции животноводства составляет 45,4%, растение-
водства – 54,6%. При этом с 2000 года наблюдается устойчи-
вый рост сельскохозяйственного производства. 
Растениеводство. Среди подотраслей растениеводства 
основным является зерновое хозяйство. На его долю прихо-
дится 45% всех посевных площадей. Основу зернового хо-
зяйства составляют ячмень, рожь, овёс, пшеница озимая и 
яровая (около 90%). Но, несмотря на значительные сборы 
зерна, ежегодно приходится завозить в республику опреде-
лённое его количество. Особенно остро стоит проблема обес-
печения потребностей страны в пшенице.  
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Кроме того, в сельском хозяйстве Беларуси выращивают 
технические культуры (лён-долгунец). В Беларуси сосредо-
точено около 16% мировых посевов льна. Из 26 стран мира, 
производящих льноволокно, Беларусь входит в первую пя-
тёрку. Среди стран СНГ республика занимает треть рынка 
производства льноволокна.  
Выращивание сахарной свеклы для первичной перера-
ботки обеспечивает работу четырёх сахарных заводов. Про-
мышленным свеклосеянием занимаются свыше 500 сельско-
хозяйственных предприятий Брестской, Гродненской и Мин-
ской областей. 
Возделывание рапса в республике обусловлено необхо-
димостью обеспечения своих потребностей в растительном 
масле.  
Республика входит в число семи ведущих производите-
лей картофеля в мире и занимает первое место по его произ-
водству на душу населения. Выращиванием картофеля зани-
маются практически все сельскохозяйственные организации 
и население. 
Животноводство. Отрасль даёт основную часть продук-
ции сельскохозяйственных предприятий Республики Бела-
русь.  
Одной из ведущих отраслей является скотоводство. На 
долю скотоводства приходится более половины стоимости 
валовой продукции животноводства. По производству молока 
на душу населения Беларусь занимает первое место среди 
стран СНГ и четвёртое место в Европе.  
Также развито свиноводство. В сельскохозяйственных 
организациях производится 69% от общего производства 
свинины в стране. 
Птицеводство остаётся одной из самых интенсивных от-
раслей в Республике. Одной из самых развитых отраслей яв-
ляется птицеводство. На душу населения производится 15 кг 
мяса птицы и 320 шт. яиц. В сельскохозяйственных органи-
зациях производится 97% мяса птицы и более 65% яиц. Пти-
цеводство общественного сектора в основном сосредоточено 
в республиканском объединении «Белптицепром», в состав 
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которого входят птицефабрики, два комбикормовых пред-
приятия, перо-пуховая фабрика. 
Перерабатывающая промышленность АПК. Представ-
лена следующими отраслями: пищевая промышленность, от-
расли лёгкой промышленности, связанные с первичной обра-
боткой сырья, мукомольно-крупяная и комбикормовая про-
мышленность. 
Пищевая промышленность в индустриальном производ-
стве занимает второе место после машиностроения. В её со-
став входит более двух десятков отраслей. Наиболее круп-
ными являются мясная, молочная, хлебопекарная, кондитер-
ская, сахарная. В ней действует около 2730 предприятий.  
Предприятия Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь вырабатывают свыше 70% 
общего объёма продукции, предприятия концерна «Белгос-
пищепром» – около 20%, иностранные, совместные и пред-
приятия Белкоопсоюза – немногим более 10%. 
В составе пищевой промышленности ведущее место за-
нимают мясная и молочная отрасли. Значительная доля при-
ходится на хлебопекарную, сахарную, кондитерскую, вино-
дельческую, рыбную промышленность. Республика в состоя-
нии полностью обеспечить население мясом и мясопродук-
тами, молоком и молочными продуктами за счёт собственно-
го производства. Но обеспечить свои потребности в масле 
растительном, рыбе и рыбопродуктах, овощах и фруктах 
страна не может и нуждается в импорте. 
В целях развития АПК Беларуси в долгосрочной пер-
спективе необходимо формирование эффективного, конку-
рентоспособного и экологически безопасного АПК, которое 
соответствовало бы мировому уровню и обеспечивало бы 
продовольственную безопасность страны. 
4.4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
Строительный комплекс объединяет подрядные и специ-
ализированные строительные организации, предприятия 
промышленности строительных материалов и строительной 
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индустрии, механизации и транспорта, конструкторско-
технологические и научно-исследовательские организации, 
проектно-изыскательские организации, строительные фирмы 
и другие организации, включая отраслевые органы управле-
ния. 
Продукцией строительного комплекса считаются полно-
стью завершённые и сданные в эксплуатацию здания и со-
оружения, производственные мощности, объекты социальной 
инфраструктуры. 
На долю строительного комплекса Республики Беларусь 
приходится около 10,7% объёма ВВП страны. 
Республиканским органом государственного управления 
строительным комплексом является Министерство архитек-
туры и строительства РБ. 
В комплекс входят два сектора:  
 строительство; 
 промышленность строительных материалов.  
Комплекс объединяет более 4,3 тыс. строительных и ре-
монтно-строительных организаций разных мощностей и 
форм собственности. В настоящее время около 70% общего 
объёма подрядных работ выполняется фирмами негосудар-
ственной формы собственности. 
Доля убыточных организаций в целом по комплексу в 
2010 году составила 8,5%. 
Капитальное строительство представляет отрасль 
национальной экономики по созданию, реконструкции и тех-
ническому перевооружению уже действующих основных 
фондов. Выделяют промышленное, жилищно-коммунальное, 
транспортное, энергетическое, сельскохозяйственное строи-
тельство и др. 
Кризис в 90-х годах ХХ столетия отразился и на строи-
тельстве. После длительного существования в условиях цен-
трализованного управления строительный комплекс оказался 
не способным работать в условиях рынка. Как следствие, 
произошло снижение объёмов строительного производства. 
Производство строительной продукции стабилизировалось в 
1996 году, и с 1997 наметилась тенденция устойчивого роста. 
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Однако по-прежнему сложной проблемой остаётся незавер-
шённое строительство.  
К одному из приоритетных направлений социально-
экономического развития Беларуси относится жилищное 
строительство. Динамика жилищного строительства Респуб-
лики Беларусь характеризуется ростом ввода в действие жи-
лых домов в городах и сельской местности. Основными ис-
точниками финансирования строительства жилья являются 
средства населения (около 50%), кредиты банков (33%) и от-
числения предприятий и организаций (около 6%). 
По итогам 2009 года экспорт строительных услуг сокра-
тился почти на 40%. При этом вдвое возрос импорт строи-
тельных услуг. 
Промышленность строительных материалов и кон-
струкций является важнейшей структурной частью строи-
тельного комплекса, от эффективности работы которой зави-
сит успешная деятельность строительного комплекса в це-
лом.  
В настоящее время промышленность строительных ма-
териалов Беларуси объединяет 16 подотраслей, предприятия 
которых производят цемент, известь, стеновые, облицовоч-
ные и отделочные материалы, сборные железобетонные и бе-
тонные конструкции, кровельные материалы. Всего произво-
дится более 130 видов строительных материалов и изделий. 
В общем числе предприятий (1500) негосударственные 
составляют 38%, и на их долю приходится более 68% общего 
объёма производства отрасли.  
Производство цемента. Крупнейшее предприятие от-
расли – РУП «Белорусский цементный завод» (г. Костюкови-
чи). Предприятие «Кричевцементно-шифер» (г. Кричев) объ-
единяет цементный завод и завод асбоцементных изделий по 
выпуску волнистого кровельного шифера. Экспорт цемента 
из Беларуси осуществляется в основном в Польшу, Литву, 
Латвию, Венгрию.  
Мощности по производству строительного кирпича ис-
пользуются только на одну треть. Наиболее крупное произ-
водство создано в Минске (завод стройматериалов и комби-
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нат силикатных изделий), Витебске (ОАО «Керамика»), Мо-
гилёве (комбинат силикатных изделий), Бресте и Гродно 
(комбинаты стройматериалов).  
Основными предприятиями по производству ячеистого 
силикатобетона являются ОАО «Силикат» (г. Бобруйск) и 
ОАО «Забудова» (г. п. Чисть Минской обл.). 
Производство кровельных материалов сосредоточено в 
ОАО «Кровля» (г. Осиповичи) и ОАО «Гидростеклоизол» 
(Брестская обл.). 
Керамическую плитку в Беларуси выпускают три пред-
приятия: ОАО «Керамин» (Минск), ОАО «Брестский КСМ» 
(г. Брест), ГП «Берёзастрой-материалы» (г. Берёза). Керами-
ческая плитка занимает первое место среди экспортируемых 
из Беларуси строительных материалов. ОАО «Керамин» экс-
портирует около 80% выпускаемой плитки. 
Производство стекла. Оконное стекло в Беларуси вы-
пускает ОАО «Гомельстекло». Высокохудожественные хру-
стальные изделия выпускают на РУП «Стеклозавод "Неман"» 
(г. п. Берёзовка) и Борисовском хрустальном заводе; другие 
виды стеклянных изделий – в Гродно, Елизово и других го-
родах. Фарфоро-фаянсовые заводы действуют в г. Минске и 
Добруше. 
Производство сборного железобетона. В производстве 
сборного железобетона выпускаются изделия для индивиду-
ального строительства (пустотный настил, элементы благо-
устройства, цементно-песчаная черепица и пр.).  
Известковые и гипсовые материалы выпускают Грод-
ненский и Климовичский комбинаты стройматериалов, Мин-
ский завод гипса и гипсовых строительных деталей, ОАО 
«Доломит» (на базе месторождения Руба Витебского района).  
4.5 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
Транспортные организации и предприятия связи произ-
водят 8,9% общего объёма валового внутреннего продукта. 
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Транспорт – одна из базовых отраслей, которая форми-
рует инфраструктуру экономики и обеспечивает взаимосвязь 
всех её элементов.  
Управление транспортным комплексом осуществляет 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь. Доля убыточных организаций на транспорте в 2010 го-
ду составила 4%. 
Железнодорожный транспорт. Беларусь имеет довольно 
высокую плотность железных дорог (26,6 км на 1000 км2). 
Техническое оснащение Белорусских железных дорог (БЖД) 
в основном соответствует Евростандарту. Значительная часть 
рельсов находится в эксплуатации с истекшими строками ка-
питального ремонта, вследствие чего техническая скорость 
движения грузовых поездов не превышает 50 км/ч. 
Железнодорожными администрациями Беларуси, России, 
Польши и Германии создано совместное предприятие ЗАО 
«Евразия Рейл Логистик» в целях повышения качества и объ-
ёмов грузовых перевозок железнодорожным транспортом в 
рамках II Международного транспортного коридора. Про-
должается внедрение новейших технологий в организацию 
пропуска сквозных скоростных контейнерных поездов через 
территорию Беларуси. 
Особенностью БЖД является то, что они находятся на 
стыке железнодорожных путей с разной шириной колеи. 
Автомобильный транспорт. В Беларуси создана раз-
ветвлённая сеть автомобильных дорог, позволяющая обеспе-
чить круглогодичную связь со всеми населёнными пунктами. 
Страна занимает 15-е место в мире по плотности дорог обще-
го пользования на 1 км2 и 12-е место по их протяжённости на 
1 тыс. жителей. 
Протяжённость автомобильных дорог Беларуси состав-
ляет 81,5 тыс. км, в том числе с твёрдым покрытием – 71 тыс. 
км. Плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твёрдым покрытием (342 км на 1000 км2) значительно пре-
вышает показатели стран СНГ (в России – 31 км), но намного 
ниже, чем европейских странах: Великобритании (1518), 
Италии (1594) и др. 
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Грузовым автомобильным транспортом перевозится око-
ло 50% всех грузов, преимущественно на короткие и средние 
расстояния. Международные автоперевозчики осуществляют 
доставку грузов более чем в 60 стран мира. К их услугам на 
государственной границе Беларуси функционирует 37 авто-
дорожных пунктов пропуска, создана и развивается сеть ав-
тостоянок, автозаправочных станций, гостиниц, кафе, дис-
петчерских станций. 
Республика Беларусь является полноправным членом 
Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), 
что позволило белорусским перевозчикам беспрепятственно 
осуществлять перевозки грузов в любую страну, входящую в 
ЕКМТ. 
Пассажирский автомобильный транспорт делится на ав-
тобусный и легковой, личный и ведомственный. По пассажи-
рообороту автомобильный транспорт уступает железнодо-
рожному. В сложившихся социально-экономических услови-
ях велика роль автобусного транспорта, так как обеспечен-
ность населения личным автотранспортом, несмотря на его 
развитие, относительно невелика. К тому же современное со-
стояние автомобильных дорог не обеспечивает увеличение 
скоростей доставки грузов, комфортности перевозки пасса-
жиров. Более трети из них требует ремонта. Половина экс-
плуатируется с прошедшими межремонтными сроками. 
В целях привлечения транзита наряду с совершенствова-
нием тарифной политики необходимо обеспечить повышение 
безопасности движения и качества придорожного сервиса, а 
также транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог,  
Внутренний водный транспорт постепенно теряет свои 
позиции в транспортном комплексе страны, его доля в пере-
возке грузов и пассажиров значительно сократилась (0,5%). 
Потенциальные возможности речного транспорта и его ин-
фраструктура оказались невостребованными. Общая протя-
жённость эксплуатационных водных путей Беларуси состав-
ляет 1800 км. При этом регулярное круглосуточное судоход-
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ство осуществляется по водным путям протяжённостью ме-
нее 500 км.  
Коммерческий интерес представляет организация экс-
портно-импортных перевозок по рекам Припять и Днепр, 
прежде всего для вывоза продукции ПО «Беларуськалий». 
В 2010 году в Беларуси появился собственный морской 
флот: 23 ноября 2010 года была создана первая морская судо-
ходная компания ЗАО «Белморфлот». 
Воздушный транспорт. Республика Беларусь располага-
ет сетью аэропортов, из которых проложены авиатрассы в 30 
городов стран СНГ. Из национального аэропорта Минск вы-
полняются рейсы в города Европы. Ряд иностранных компа-
ний выполняют постоянные рейсы из европейских городов в 
Национальный аэропорт «Минск». 
Эксплуатируемый парк гражданской авиации страны со-
ставляют свыше 80 летательных аппаратов 10 типов. Совре-
менный парк воздушных судов по своим технико-
экономическим и экологическим характеристикам суще-
ственно уступает используемым иностранными компаниями. 
В целом их износ по общетехническим ресурсам составляет 
от 60 до 80%, что приводит к повышенным эксплуатацион-
ным затратам. 
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг в 
целом по отрасли не достигает 10%. 
Важнейшими направлениями развития отрасли являются 
обеспечение безопасности полётов, рентабельной и прибыль-
ной работы авиапредприятий; обновление регулярных полё-
тов на местных авиалиниях и т. д. 
Трубопроводный транспорт предназначен для транспор-
тировки газа, нефти нефтепродуктов.  
В экономике Республики Беларусь занимает второе ме-
сто в общем объёме перевозимых грузов (около 30%). По 
объёму перекачки и грузообороту республика занимает тре-
тье место среди стран СНГ после России, Украины.  
Природный газ транспортируется в крупнейшие про-
мышленные центры Беларуси, в Украину, Польшу, Литву, 
Калининградскую область России, западноевропейские госу-
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дарства. Транспортирование природного газа осуществляет 
ОАО «Белтрансгаз». 
Транспортирование нефти на территории Беларуси осу-
ществляют Гомельское предприятие транспорта нефти 
«Дружба» и Новополоцкое предприятие. 
В республике действуют три магистральных продукто-
провода, по которым перекачивают дизельное топливо и бен-
зин. 
Связь – отрасль экономики страны, которая обеспечива-
ет передачу и распространение различных информационных 
потоков. В условиях формирования рыночной экономики 
возросла потребность в высококачественных, соответствую-
щих мировым стандартам услугах связи. 
Управление отраслью осуществляют Министерство связи 
и информатизации и Министерство информации (телевиде-
ние и радиовещание).  
Связь в Республике Беларусь подразделяется на почто-
вую и электрическую (телефонная и телеграфная связь, теле-
видение и радиовещание, радиосвязь, передача данных).  
Предприятия почтовой связи (почта) проводят регуляр-
ную пересылку письменной корреспонденции, периодиче-
ских изданий, денежных переводов, посылок, бандеролей 
преимущественно с помощью транспортных средств. Услуги 
почтовой связи предоставляют 118 городских и районных уз-
лов связи и около 4 тыс. отделений связи. Создана служба 
ускоренной международной доставки почты «Экспресс – 
почта» (1991г.).  
Развитие электросвязи в Республике Беларусь имеет по-
ложительные тенденции. Из года в год растут плотность, 
протяжённость междугородных и международных каналов 
связи (в последние годы в основном цифровых), объём 
предоставляемых услуг и их качество. 
Телефонная связь. В стране наблюдается прирост теле-
фонных аппаратов общего пользования, раст1т число таксо-
фонов в сельской местности. Общепризнанным показателем 
развития телефонной связи является плотность аппаратов на 
100 жителей или на 100 семей. В Беларуси данный показатель 
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составляет 95 аппаратов на 100 семей, что больше, чем в Рос-
сии и Украине. При этом в городской местности на 100 семей 
приходится 105 телефонных аппаратов, а в сельской – 73 те-
лефонных аппарата. 
Телеграфная связь осуществляет передачу на расстояние 
буквенно-цифровых сообщений – телеграмм или фототеле-
грамм. Телеграфная связь не выдерживает конкуренции с 
другими видами электронной связи.  
Значительное развитие за последние годы получила мо-
бильная связь. В Республике Беларусь продолжается уско-
ренное развитие сети сотовой подвижной электросвязи стан-
дарта GSM. Общее количество абонентов тр1х операторов, 
оказывающих данные услуги, превысило 6 млн. Сотовой по-
движной электросвязью охвачена территория, на которой 
проживает более 93% населения. 
4.6 КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
Комплекс социально-культурных отраслей представляет 
совокупность видов деятельности по оказанию населению 
социально значимых услуг: образования, культуры, здраво-
охранения, физической культуры и спорта, социального об-
служивания и пр. 
Развитие комплекса проходит в соответствии с проводи-
мой государством социально-экономической политикой, 
направленной на обеспечение благосостояния граждан. 
Управление социально-культурным комплексом осу-
ществляется Министерством образования, Министерством 
здравоохранения, культуры, спорта и туризма, труда и соци-
альной защиты, Министерством информации и другими ми-
нистерствами и ведомствами республики. 
Переход к рыночным отношениям в Республике Бела-
русь сопровождался обострением социальных проблем в том 
числе, что повлекло усиление роли государства в сохранении 
и развитии данных отраслей.  
Образование. Управление образованием осуществляют 
Министерство образования Республики Беларусь, другие ми-
нистерства и ведомства, имеющие учебные заведения, управ-
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ления и отделы образования местных исполнительных и рас-
порядительных органов. 
Основным источником финансирования учреждений об-
разования является государственный бюджет. Дополнитель-
ное финансирование может осуществляться за счёт дохода от 
платных слуг населению, производственной и научной дея-
тельности, гуманитарной помощи. 
Выделяют дошкольное образование, общее среднее обра-
зование, профессионально-техническое, среднее специальное 
и высшее образование. 
Здравоохранение. В стране функционирует около 
700 больничных учреждений, около 2000 врачебных амбула-
торно-поликлинических учреждений. В отрасли работают 
приблизительно 45–46 тыс. врачей и 112 тыс. человек средне-
го медицинского персонала. 
В сфере здравоохранения остаются нерешёнными такие 
проблемы, как экстенсивность развития отрасли, низкий уро-
вень финансирования и значительные диспропорции в рас-
пределении ресурсов. Материально-техническая база харак-
теризуется высоким износом основных средств. Из-за недо-
статочного финансирования уменьшаются объёмы ввода но-
вых и реконструкции действующих средств, применяются 
упрощённые медицинские технологии. 
Новая медико-экономическая модель должна обеспечить 
оптимальное сочетание бесплатной и платной медицинской 
помощи. Намечается увеличение доли финансирования от-
расли к 2020 году до 10% к ВВП.  
Физическая культура и спорт. В настоящее время фи-
зическая культура и спорт представляют самостоятельную, 
динамично развивающуюся отрасль национальной экономи-
ки. Финансирование отрасли происходит как за счёт средств 
бюджета, так и из внебюджетных источников. К таковым 
можно отнести такие виды деятельности, как оказание плат-
ных спортивно-оздоровительных услуг, сдача в аренду по-
мещений и спортивных сооружений, а также спонсорская 
помощь. 
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Среди проблем данной сферы можно выделить недоста-
точную обеспеченность учебных заведений спортивным ин-
вентарём и оборудованием.  
Культура и искусство. Национальная культура является 
важнейшим компонентом современной общественной жизни 
населения. Финансирование отрасли происходит за счёт 
средств бюджета. Вместе с тем недостаток финансирования 
ощущается по следующим статьям: приобретение книг для 
библиотек, приобретение оборудования, капитальный ре-
монт. 
Социальное обслуживание – это деятельность государ-
ства, юридических или физических лиц по оказанию соци-
альной поддержки, предоставлению медицинских, психоло-
го-педагогических правовых услуг и т. д. 
Социальное обслуживание подразделяется на социаль-
ный уход, социальную реабилитацию и социальный приют. 
Основными приоритетами дальнейшего развития систе-
мы социального обслуживания является удовлетворение спе-
цифических потребностей наиболее уязвимых слоёв населе-
ния. Необходимо укрепить сеть нестационарных учреждений 
социального обслуживания. Наряду с территориальными 
центрами необходимо развивать учреждения социального об-
служивания семей и детей, специализированные отделения 
социальной помощи на дому, социальные дома в сельской 
местности. 
4.7 СОЦИАЛЬНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС 
В социально-потребительский комплекс входит торговля 
и общественное питание, бытовое обслуживание населения и 
жилищно-коммунальное хозяйство. Особенность данного хо-
зяйственного комплекса состоит в том, что он способствует 
доведению ранее произведённых товаров и услуг до потреби-
теля. Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что без 
успешного развития данных отраслей невозможно создать 
эффективную рыночную экономику. 
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Розничная торговля и общественное питание занимают 
10,7% общего объёма производства ВВП в стране. 
Розничная торговля. Торговля – одна из крупных отрас-
лей экономики Беларуси. Управление государственной тор-
говлей осуществляет Министерство торговли Республики Бе-
ларусь, в потребительской кооперации – Белорусский рес-
публиканский союз потребительских обществ. Выделяют 
оптовую и розничную торговлю.  
Если в 1990 году доля государственной собственности в 
общем объёме розничного товарооборота составляла 65,8%, а 
частной – 34,2%, то в настоящее время доля государственной 
собственности уменьшилась до 18,4%, а частной возросла до 
79,8%. Значительно снизилась роль потребительской коопе-
рации (в 2003г. – 10,2%), которая обслуживает в основном 
сельских жителей. В розничной торговле сформировалась 
иностранная собственность, её доля в 2003году составила 
1,8%. 
В условиях развития рыночных отношений число пред-
приятий розничной торговли определяется прежде всего по-
требностями населения. В городах, особенно в Минске, стро-
ятся гипермаркеты, которые дают новые стимулы развитию 
отрасли. 
Общественное питание. Отрасль экономики по произ-
водству и реализации готовой пищи населению через сеть 
специализированных предприятий. Переход к рыночной эко-
номике сопровождается изменениями в деятельности пред-
приятий общественного питания. Изменения связаны с уве-
личением финансовой самостоятельности этих предприятий, 
совершенствованием методов хозяйствования, появлением 
стимулов к повышению конкурентоспособности.  
Бытовое обслуживание населения. Социальная роль 
отрасли состоит в том, что она в значительной мере опреде-
ляет повседневную жизнь населения, позволяет гражданам 
более рационально распределять своё свободно время, а так-
же способствует эффективному использованию материаль-
ных и трудовых ресурсов. 
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Систему управления отраслью образуют Белорусское 
государственное объединение организаций бытового обслу-
живания населения (ГО «Белбыт») и управления бытового 
обслуживания облисполкомов и Минского горисполкома.  
В общегосударственном классификаторе «Услуги насе-
лению» к бытовым отнесено более 600 видов услуг. Их вы-
полняют свыше 8 тыс. предприятий. 
Несмотря на важность сферы бытового обслуживания 
населения, в Беларуси постоянно ощущается недостаток в 
предприятиях бытового обслуживания, особенно в сельской 
местности, отсутствует соответствующая материально-
техническая база, недостаточно высококвалифицированных 
кадров, качество и структура услуг не всегда соответствуют 
потребностям населения. 
В стране значительно сокращается объём предоставляе-
мых услуг по ремонту и пошиву одежды и обуви, но резко 
возрастает объём оказываемых услуг по техническому об-
служиванию и ремонту автомобилей, а также парикмахер-
ских услуг. 
В качестве основных приоритетов развития данной сфе-
ры выступают стабилизация отрасли, насыщение рынка раз-
нообразными видами бытовых услуг, повышение их качества. 
Жилищно-коммунальное хозяйство.  Уровень разви-
тия жилищно-коммунального развития в стране не соответ-
ствует в полной мере предъявляемым к нему требованиям, 
что в значительной степени влияет на качество жизни насе-
ления. Жилищная проблема остаётся одной из самых острых 
проблем в Беларуси.  
Контрольные вопросы и задания 
1. Какие отрасли национальной экономики Беларуси об-
разуют сферу производства товаров, а какие – сферу произ-
водства услуг? 
2. Какими показателями характеризуется отраслевая 
структура национальной экономики? 
3. Охарактеризуйте процессы формирования отраслевой 
структуры национальной экономики Беларуси. 
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4. Назовите экспортоориентированные отрасли промыш-
ленного комплекса. 
5. Перечислите наиболее крупные предприятия Беларуси; 
предприятия, которые занимают значительную долю на ми-
ровых рынках. 
Темы рефератов 
1. Концерны Республики Беларусь. 
2. Технопарки Беларуси. 
3. Холдинги Беларуси 
4. Финансово-промышленные группы Беларуси. 
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Лекция 5 
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
5.1 Проблемы перехода от централизованной к рыночной 
экономике. 
5.2 Перспективная модель национальной экономики Бе-
ларуси. 
5.3 Этапы построения перспективной модели нацио-
нальной экономики. 
5.4 Формирование и развитие институтов рынка. 
5.5 Проблемы развития предпринимательства. 
5.6 Структурная трансформация экономики. 
5.1 ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Переходная экономика – это переход экономики в новое 
состояние в связи с кардинальными реформами экономиче-
ской системы. Переходная экономика отражает промежуточ-
ное состояние общества, когда прежняя система социально-
экономических отношений и институтов разрушается и ре-
формируется, а новая только создаётся.  
Необходимость реформирования экономики бывших 
стран социализма была обусловлена неэффективностью 
функционирования командно-административной системы: 
 отсутствием гибкости, неспособности данной системы к 
быстрой реакции на изменения; 
 формальным существованием товарно-денежных отно-
шений и невозможностью проявления в связи с этим пре-
имуществ конкуренции;  
 подавлением хозяйственной инициативы директивным 
планированием;  
 низким уровнем производительности; 
 неспособностью эффективно реализовать научные до-
стижения. 
Переход от централизованно планируемой к рыночной 
экономике предполагает существенные преобразования всей 
экономической деятельности, которые затрагивают не только 
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отношения собственности, институциональную среду, мето-
ды хозяйствования и государственного управления, но и пси-
хологию людей. 
Выделяют два типа переходной экономики: эволюцион-
ный и шоковый. Эволюционный (градуалистский) тип пред-
полагает постепенный переход от прежней экономической 
системы к новой. Примером первого типа является Беларусь. 
Другой тип основывается на радикальной перестройке эко-
номики, когда новое создаётся после разрушения всего старо-
го. Первый путь менее разрушителен, требует более низких 
издержек, не вызывает резких социальных потрясений. 
Переходный период характеризуется следующими зако-
номерностями функционирования: 
 инерционностью воспроизводственного процесса. 
Инерционность предполагает сохранение прежних экономи-
ческих структур и механизмов производства и управления, 
что ведёт к спаду производства; 
 инерционностью состояния кадрового потенциала, по-
скольку изменения в содержании знаний и навыков кадров 
невозможно осуществить быстро; 
 зарождением и интенсивным развитием новых форм 
собственности. Ими могут быть как абсолютно новые, не 
свойственные прежней системе (институты рыночной эконо-
мики), так и возникающие на основе старых форм (государ-
ственная собственность в ОАО, унитарных предприятиях). 
При переходе к рыночной экономике необходимо решить 
ряд сложных проблем: 
 ликвидировать негативные последствия экономическо-
го кризиса первого этапа переходного периода, сохранить и 
развить научно-технический, инновационный и кадровый по-
тенциал; 
 обосновать перспективную модель национальной эко-
номики; 
 создать законодательно-нормативную базу, правовые 
институты, обеспечивающие развитие рыночных отношений; 
 либерализировать все виды экономической деятельно-
сти, не запрещенные законом, создать благоприятные усло-
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вия для становления экономической свободы и конкуренции. 
Развивать предпринимательство, малый и средний бизнес; 
 обеспечить равноправие всех форм собственности; 
 сформировать развитую рыночную инфраструктуру; 
 провести структурную перестройку экономики на осно-
ве опережающих темпов развития наукоёмких ресурсосбере-
гающих отраслей и производств, внедрить прогрессивные 
технологии и высокопроизводительную технику; 
 использовать преимущества глобализации для станов-
ления национальной экономики за счёт увеличения притока 
прямых иностранных инвестиций, кредитов; 
  усовершенствовать всю систему образования, подго-
товки и переподготовки кадров, способных работать в усло-
виях рыночных отношений; 
 разработать и реализовать эффективную систему соци-
альной защиты населения; 
 повысить эффективность методов государственного ре-
гулирования экономической деятельности, особенно на 
начальных этапах переходного периода (правовое обеспече-
ние, установление бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, 
ценовой и антимонопольной политики) и т. д. 
5.2 ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
БЕЛАРУСИ 
При переходе к новой системе хозяйствования исходное 
состояние системы определяет набор средств воздействия на 
неё, а также результативность их применения. Исходное со-
стояние экономики Республики Беларусь к началу переход-
ного периода характеризовалось следующими чертами: 
 сильная и достаточно длительная по времени интегра-
ция хозяйственного комплекса республики в единый народ-
нохозяйственный комплекс СССР; 
 тесная взаимосвязь Беларуси и России; 
 размещение значительной части рынков сбыта продук-
ции в странах СНГ;  
 неконкурентоспособность отечественной продукции на 
мировых рынках из-за её низкого качества; 
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 односторонняя зависимость от России по топливно-
энергетическим и некоторым сырьевым ресурсам; 
 отсутствие собственной достаточной минерально-
сырьевой базы; 
 доминирование государственной формы собственности;  
 «социалистический» менталитет народа; 
 несоответствие структуры производства потребностям 
общества;  
 чрезвычайная монополизация экономики и слабое раз-
витие конкуренции.  
В качестве перспективной модели национальной эконо-
мики Республики Беларусь была выбрана социально ориен-
тированная рыночная экономика. 
При выборе данного направления развития опирались на 
следующие предпосылки: 
 принадлежность в течение длительного периода време-
ни к социалистической системе; 
 вера в необходимость сильного государства; 
 традиционная сдержанность, терпеливость, осмотри-
тельность белорусского народа, обусловившие выбор эволю-
ционного пути перехода. 
Типовая модель социально ориентированной рыночной 
экономики отличается следующими признаками: 
 «смешанная экономика», в которой достаточно весома 
доля государства; 
 государство осуществляет макроэкономическое регули-
рование не только на уровне денежно-кредитной и налогово-
бюджетной политики, но и в других сферах экономики (инве-
стиционная политика), трудовые отношения (регулирование 
занятости); 
 поддержание конкурентных отношений в экономике; 
 развитая система социальной поддержки и социальной 
защиты населения со стороны государства. 
Перспективная модель экономики Республики Беларусь 
основана на следующих принципах и направлениях государ-
ственной политики: 
 общая социальная ориентация экономической системы; 
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 формирование развитого гражданского общества и са-
моуправления; 
 приоритетное развитие человеческого потенциала; 
 переход на инновационный ресурсосберегающий тип 
воспроизводства; 
 повышение эффективности производства, конкуренто-
способности страны; 
 интенсивное внедрение наукоёмких технологий; 
 следование экологическому императиву. 
Однако государство не может совершить переход, усво-
ить достижения мирового прогресса без необходимых пред-
посылок. 
К позитивным предпосылкам перехода можно отнести: 
 выгодное экономико-географическое положение Бела-
руси; 
 наличие системы транспортных коммуникаций и про-
изводственной инфраструктуры; 
 значительный научно-технический потенциал; 
 многоотраслевой промышленный комплекс; 
 высокий общеобразовательный уровень населения при 
низкой цене рабочей силы. 
В качестве барьеров выступают: 
 несовершенство законодательно-нормативной базы, со-
храняющей преобладание административных рычагов и бю-
рократии; 
 недостаточное развитие конкурентной среды; 
 критический уровень износа активной части основных 
средств; 
  недостаточный уровень менеджмента; 
 чрезмерное налоговое бремя на товаропроизводителей. 
Также выделяют внутренние и внешние предпосылки. 
К числу внешних предпосылок относят мировые процес-
сы глобализации и информатизации, интеграцию и сотрудни-
чество в мировом и региональном масштабах. 
К числу внутренних предпосылок относят мировоззрен-
ческие, идеологические, правовые и политические условия, 
которые позволяют обеспечить формирование рыночной чре-
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ды, развитой конкуренции, устойчивый экономический рост 
и повышение уровня жизни населения при сохранении окру-
жающей среды. 
5.3 ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Смена базисных основ экономического строя не может 
быть разовым актом, а требует длительного переходного пе-
риода. Продолжительность периода перехода достаточно ве-
лика и зависит от ряда факторов: первоначального состояния 
экономики, менталитета народа, степени различий между 
сменяемыми системами. 
Выделяют три стадии перехода к новой экономической 
системе. 
Первая стадия – сохраняется преобладание элементов 
старой системы с наличием задатков новой. Характеризуется 
сменой конституционных основ государственного строя, 
вхождением в рыночные отношения. На данном этапе могут 
присутствовать проявления социальной апатии и недобросо-
вестного отношения к труду, его результатам, государствен-
ной собственности. 
Вторая стадия – одновременное существование отдель-
ных структур двух экономических укладов. Данной стадии 
присущи черты смешанной экономики, новая институцио-
нальная среда, новая роль государства. Появляется граждан-
ское общество и достаточно сильный частный сектор. 
Третья стадия – преобладают правовые нормы, государ-
ственные институты и общественные структуры нового эко-
номического строя. Полностью соблюдаются принципы со-
циально ориентированной рыночной экономики: свобода 
личности, социальная сбалансированность, развитость кон-
курентных начал, сильная роль государства. 
Построение перспективной модели национальной эконо-
мики Беларуси предполагается в три этапа. 
Первый этап (2001–2005 гг.) – создание необходимых 
условий для обеспечения устойчивого социально-эконо-
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мического развития, повышения уровня жизни населения. На 
этом этапе ставились следующие задачи: разработка необхо-
димой законодательной базы реформирования, техническое 
перевооружение и модернизация экономики, создание необ-
ходимых условий для оздоровления населения, повышение 
уровня образования и культуры населения, снижение налого-
вой нагрузки на товаропроизводителей, улучшение экологи-
ческой ситуации. 
Второй этап (до 2010 года) – создание макроэкономиче-
ских условий для стабильного социально-экономического и 
экологического развития. На этом этапе должна быть завер-
шена подготовка законодательно-правовой базы устойчивого 
развития. В качестве приоритетов развития на данном этапе 
определены: развитие человеческого потенциала на основе 
совершенствования систем образования, здравоохранения, 
жилищного строительства; инновационное развитие нацио-
нальной экономики; наращивание экспортного потенциала; 
внедрение наукоёмких, ресурсосберегающих производств; 
развитие агропромышленного комплекса. 
Третий этап (2011–2020 гг.) – развитие гармоничных 
взаимоотношений общества и природы. На данном этапе бу-
дут формироваться основы постиндустриального информа-
ционного общества. Экономическое развитие должно опи-
раться на функционирование зрелых рыночных институтов, 
углубление структурных преобразований, расширение част-
ного бизнеса, широкое внедрение достижений науки и техни-
ки, ускорение интеграционных процессов со странами ближ-
него и дальнего зарубежья и т. д. 
5.4 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ РЫНКА 
Основное значение в построении рыночной модели име-
ет создание адекватной законодательной и институциональ-
ной базы, инфраструктуры рынка. 
Под рынком понимается всякий институт или механизм, 
сводящий вместе покупателей и продавцов конкретного то-
вара или услуги. 
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Функционирование рынка основано на следующих прин-
ципах: 
 частная собственность; 
 добровольное и эквивалентное взаимодействие само-
стоятельных и независимых экономических субъектов; 
 конкуренция. 
Совокупность институтов рынка образует его институ-
циональную среду. Институт – это формальные и нефор-
мальные правила, формы социальных взаимодействия во всех 
сферах общественной жизни, а также механизмы их соблю-
дения. Выделяют экономические (производство, распределе-
ние), политические (власть и доступ к ней), институты род-
ства (брак, семья), институт стратификации (распределение 
статусов и ролей), культурные институты. Кроме того, выде-
ляют нормы (юридические, экономические, социальные), за-
коны и нормативные акты, правила (социальные и личные, 
традиции. 
Важнейшими рынками, где функционируют реальные 
рыночные институты являются: рынки факторов производ-
ства, финансовые и товарные. 
Системообразующую функцию в рыночной экономике 
играет рынок факторов производства. Рынок факторов произ-
водства (или рынок ресурсов): земля, труд, капитал, пред-
принимательская способность.  
Рынок земли. Согласно Кодексу Республики Беларусь о 
земле собственность на землю выступает в государственной и 
частной формах. Право частной собственности на землю воз-
никло после принятия постановления Верховного Совета 
Республики Беларусь от 1 октября 1991 года «О признании 
права частной собственности на землю на территории Рес-
публики Беларусь». 
Земли сельскохозяйственного назначения находятся в 
собственности государства. 
Земельные участки могут находиться в частной соб-
ственности граждан Республики Беларусь, негосударствен-
ных юридических лиц Республики Беларусь, в собственности 
иностранных государств, международных организаций. 
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В частной собственности граждан Республики Беларусь 
могут находиться земельные участки, приобретённые для 
следующих целей: 
 ведения личного подсобного хозяйства; 
 строительства и обслуживания жилого дома; 
 ведения коллективного садоводства в размере до 0,15 га 
на одного члена кооператива; 
 дачного строительства в размере до 0,15 га на одного 
члена дачного кооператива. 
Юридические лица могут быть собственниками земель-
ных участков при соблюдении следующих условий: 
1) они должны быть зарегистрированы в Республике Бе-
ларусь; 
2) они должны быть негосударственными юридическими 
лицами, то есть не должны иметь государственной доли в 
уставном фонде. 
Приобрести землю в собственность юридические лица 
могут следующими способами: 
1) для строительства объектов по результатам аукциона 
по продаже земельных участков в частную собственность; 
2) без проведения аукциона для целей обслуживания 
принадлежащих им на праве собственности капитальных 
строений (зданий, сооружений), которые находятся на приоб-
ретаемой земле. При этом собственниками могут становиться 
и иностранные компании, которые зарегистрированы как 
компании-резиденты Беларуси. Однако отношения купли-
продажи земли ограничены из-за недостаточной информаци-
онной обеспеченности данных процессов. В настоящее время 
только две компании владеют участками земли в Беларуси. 
Одна из компаний является зарубежной; 
3) в иных случаях, предусмотренных Президентом Рес-
публики Беларусь. 
Иностранным государствам земельный участок может 
быть передан в собственность только для размещения дипло-
матического представительства или консульского учрежде-
ния, а международным организациям – для размещения свое-
го представительства. 
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Земельный участок может быть предоставлен в аренду, а 
также на правах постоянного (без определения срока) и вре-
менного пользования. 
Наиболее распространённой формой землепользования 
среди юридических лиц является аренда земельного участка. 
Право на аренду земельного участка приобретается по-
средством проведения аукциона за исключением некоторых 
категорий земель.  
Во временное пользование земельные участки предо-
ставляется юридическим лицам для добычи общераспростра-
нённых полезных ископаемых, использования геотермальных 
ресурсов недр и пр.  
Цена земельного участка, находящего в государственной 
собственности, С 1 января 2007 года определяется по кадаст-
ровой стоимости. До этого применялась нормативная цена, 
которая не отражала реальной стоимости земельных участ-
ков, поскольку не учитывалось в должной мере местораспо-
ложение земельного участка и наличие инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры.  
Кадастровая стоимость земельного участка представляет 
расчётную денежную сумму, отражающую ценность (полез-
ность) земельного участка при использовании по существу-
ющему целевому назначению. 
При проведении аукциона цена устанавливается по ре-
зультатам аукциона. 
Рынок труда. Рынок труда – система рыночных инсти-
тутов, организаций и учреждений государственного сектора, 
общественных объединений (профсоюзов и др.), решающих 
проблемы воспроизводства рабочей силы, использования 
труда. Рынок труда Республики Беларусь развивается в усло-
виях реформирования национальной экономики после кризи-
са экономической системы в начале 90-х годов ХХ века. 
В административно-командной экономике рынок труда 
существовал формально. Поскольку экономика была ресур-
созатратной, то доминировал завышенный спрос на рабочую 
силу. Дефицит последней был связан с нерациональным ис-
пользованием рабочей силы, с искусственным созданием но-
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вых рабочих мест. Рабочая сила распределялась между от-
раслями с использованием административных методов. Кро-
ме того, существовала скрытая безработица, которая вызыва-
ла снижение производительности труда, дисциплины и каче-
ства продукции.  
В соответствии с Программой социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. ос-
новной целью государственной политики в социально-
трудовой сфере в 2006–2010 гг. является повышение эффек-
тивности использования трудовых ресурсов и формирование 
кадрового потенциала с учётом реальных потребностей про-
изводства.  
Для эффективного функционирования рынков труда в 
условиях рыночной экономики требуется соответствующая 
экономическая инфраструктура. 
Центральным моментом рыночных преобразований в со-
циально-трудовых отношениях является разграничение сфер 
влияния рынка и государства. 
Государственное регулирование занятости представляет 
целенаправленное воздействие государства на процессы 
формирования, распределения и использования рабочей силы 
посредством нормативно-правовых, экономических, админи-
стративных методов и инструментов, направленных на по-
вышение эффективности функционирования рынка труда. 
Государственное регулирование на рынке труда осу-
ществляют органы службы занятости в соответствии с Госу-
дарственной программой содействия занятости; в их функции 
входит трудоустройство, направление на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, пе-
реселение на новое место жительства и работы, с их согласия, 
финансовая поддержка из средств Фонда социальной защиты 
населения, содействие в организации предпринимательской 
деятельности. 
К перспективам развития рынка труда относятся: 
 усиление профессиональной мобильности рабочей си-
лы; 
 повышение эффективности и качества труда; 
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 достижение количественной и качественной сбаланси-
рованности спроса и предложения рабочей силы. 
Рынок капитала. В системе мировой экономики доми-
нирующее положение занимает рынок капитала. Функцио-
нально рынок капитала подразделяется на рынок ценных бу-
маг и рынок ссудного капитала.  
Рынок ссудного капитала – это рынок среднесрочных и 
долгосрочных ссуд, опосредующий предложение денежных 
накоплений нефинансового сектора и спрос на инвестиции. 
Рынок ценных бумаг – часть рынка капитала, где осу-
ществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг и прав на 
них. Рынок ценных бумаг делится на первичный и вторич-
ный, биржевой и внебиржевой, срочный и спотовый. 
На первичном рынке происходит эмиссия и первичное 
размещение ценных бумаг. Данный рынок даёт возможность 
компаниям получить необходимые финансовые ресурсы пу-
тём продажи своих ценных бумаг. Вторичный рынок предна-
значен для обращения ранее выпущенных ценных бумаг. 
Этот рынок даёт возможность получить обратно свои денеж-
ные средства, ранее вложенные в ценные бумаги, а также по-
лучить доход от операций с ценными бумагами. 
На биржевом рынке правила участия игроков определя-
ется фондовой биржей. На внебиржевом рынке обращаются 
ценные бумаги, не получившие доступ на биржу.  
На спотовом рынке обмен активов на денежные средства 
осуществляется при заключении сделки. На срочном рынке – 
заключение сделки и поставка активов не совпадают во вре-
мени. 
В условиях рыночной экономики рынок капитала являет-
ся основным видом финансового рынка, с помощью которого 
компании находят средства для финансирования своей дея-
тельности.  
Становление рынка капитала в стране началось в 1990 
года с принятием Закона «О Национальном банке Республики 
Беларусь» и шло по направлению формирования националь-
ной финансово-кредитной системы, межбанковского, валют-
ного и фондового рынков. Уже в 1992–1994 гг. были разрабо-
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таны законодательные и нормативные акты о функциониро-
вании валютного механизма на рыночных принципах, о дви-
жении капитала в товарной и денежной формах, о порядке 
проведения валютных операций на территории Республики 
Беларусь, о ценных бумагах и фондовых биржах. В январе 
1994 года Национальным банком принято Положение о по-
рядке проведения валютных операций, связанных с движени-
ем капитала. В 1994 году была учреждена Межбанковская 
валютная биржа (МВБ), в 1999 году – Белорусская валютно-
фондовая биржа (БВФБ). 
Фондовый рынок. Фондовый рынок является частью 
рынка капитала, где осуществляется эмиссия и купля-
продажа ценных бумаг. 
В Беларуси формирование национального фондового 
рынка началось с 1992 года, когда был принят закон 
«О ценных бумагах и фондовых биржах». Закон определяет 
единый порядок выпуска и обращения ценных бумаг, регули-
рует деятельность профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг, а также принципы функционирования фондовой 
биржи. 
Финансовые активы фондового рынка Республики Бела-
русь: 
1. Долевые бумаги: 
 акции; 
 ИПЧ «Имущество». 








Профессиональная деятельность по ценным бумагам – 
это проведение операций с финансовыми активами, признан-
ными ценными бумагами или их производными третьих лиц 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а 
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также осуществление работ и услуг, связанных с такими опе-
рациями в целях получения дохода. Профессиональная дея-
тельность: 
 брокерская (купля-продажа ценных бумаг за счёт и по 
поручению клиента); 
 дилерская (купля-продажа ценных бумаг от своего име-
ни и за свой счёт);  
 деятельность инвестиционного фонда – выпуск акций 
в целях мобилизации денежных средств инвесторов и их 
вложения от имени фонда. Данным видом деятельности мо-
гут заниматься только инвестиционные фонды; 
 депозитарная деятельность – деятельность по учёту, 
расчётам и хранению ценных бумаг, а также по расчётам, 
начислению и выплатам доходов по ценным бумагам; 
 деятельность по доверительному управлению ценными 
бумагами. 
Инфраструктура рынка ценных бумаг: 
– Комитет по ценным бумагам, основными задачами ко-
торого является контроль и надзор за рынком ценных бумаг, 
регистрация выпусков ценных бумаг и лицензирование про-
фессиональной и биржевой деятельности; 
– Национальный банк Республики Беларусь, осуществ-
ляющий размещение и погашение государственных ценных 
бумаг, выпуск, размещение и погашение ценных бумаг Наци-
онального банка Республики Беларусь, а также централизо-
ванный учёт и хранение государственных ценных бумаг и 
ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь; 
– Министерство финансов Республики Беларусь, осу-
ществляющее выпуск и размещение государственных ценных 
бумаг; 
– Министерство экономики Республики Беларусь, осу-
ществляющее владение и распоряжение акциями, принадле-
жащими государству; 
– ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», органи-
зующая торги ценными бумагами, проведение клиринга и 
расчётов, листинг; 
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– РУП «Республиканский центральный депозитарий» и 
41 депозитарий второго уровня. 
В настоящее время участниками фондового рынка явля-
ются более 4594 эмитентов (в том числе 1811 ОАО и 2783 
ЗАО), около 1,5 млн. инвесторов – владельцев ценных бумаг, 
а также 82 профессиональных участника, включая 26 банков. 
Основной объём операций с ценными бумагами осу-
ществляется на биржевом рынке. При этом основная доля 
суммарного объёма торгов представлена сделками с государ-
ственными ценными бумагами (91% общего объёма торгов 
ценными бумагами). Основными участниками торгов явля-
ются коммерческие банки, что вызвано ограничениями по 
доступу к эмиссии ценных бумаг (чистые активы в 1 млн ев-
ро).  
Долгое время развитие фондового рынка в Республике 
Беларусь тормозилось существованием ряда ограничений. В 
результате в сводном обращении находилось порядка 5–10% 
общего объёма акций, что не способствовало созданию лик-
видного рынка акций в стране. 
В дальнейшем были осуществлены шаги в целях рефор-
мирования фондового рынка (некоторые ещё в 2008 году): 
1. Ставка налога на доходы от операций с акциями сни-
жена до 12% (ставка налог на прибыль в стране составляет 
24%). 
2. Отменён институт «золотой акции», по которому госу-
дарство имело безоговорочное право вмешиваться в управле-
ние предприятием. Институт «золотой акции» в Республике 
Беларусь использовался в 23 открытых акционерных обще-
ствах республиканской и коммунальной собственности. 
3. Происходит поэтапная отмена ограничений в отноше-
нии акций, которые граждане приобрели в обмен на чеки 
«Имущество», или на льготных условиях. 
4. Снят мораторий на отчуждение акций части предприя-
тий, на которые он был введён ранее. Окончательное снятие 
ограничений на движение акций в Беларуси должно быть 
произведено к январю 2011 года. В список объектов, акции 
которых были приобретены в ходе льготной приватизации и 
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на которые распространяется отмена моратория на отчужде-
ние акций на первых двух этапах, вошло более 1100 предпри-
ятий различных отраслей белорусской экономики. В список 
акционерных обществ, обеспечивающих функционирование 
стратегически значимых отраслей экономики, на которые не 
распространяется отмена моратория, вошли 162 предприятия 
нефтехимической, машиностроительной, пищевой промыш-
ленности и других отраслей, большинство молоко- и мясопе-
рерабатывающих заводов, комбикормовых заводов, рыбных 
хозяйств. Снятие ограничений на отчуждение акций в соот-
ветствии с декретом № 7 способствовало увеличению опера-
ций с акциями. В 2009 году на вторичном биржевом рынке 
совершено сделок почти на 40% больше (6561 сделка), чем в 
2008 году, а в первом полугодии 2010 года заключено сделок 
почти столько же, сколько за весь 2009 год (6169 сделок). Ак-
тивизация вторичного рынка акций позволит формировать 
рыночную цену на акции и создать условия для привлечения 
новых инвесторов. 
5. Освобождены от налога доходы юридических и физи-
ческих лиц, получаемых от операций с корпоративными об-
лигациями. 
6. Разрешён выпуск биржевых облигаций (они не прохо-
дят обязательную регистрацию в департаменте по ценным 
бумагам). 
7. Разрешено приобретение акций физическим лицам 
(через брокера на БВФБ). Доступ на валютный и фьючерсный 
рынок имеют исключительно банки. 
8. Готовится принятие нового закона о ценных бумагах, 
направленного на стимулирование развития данного рынка. В 
нём будет определён чёткий механизм создания, функциони-
рования и ликвидации инвестиционных фондов (как в форме 
ОАО, так и в виде паевых фондов).  
9. Готовятся условия для оживления сектора IPO. 
Однако по-прежнему существуют ограничения в разви-
тии фондового рынка: 
1) отсутствие целостной законодательной базы; 
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2) отсутствие различных финансовых институтов (ПИФ, 
хедж-фоды и т. д.) и законодательной базы для их возникно-
вения; 
3) чрезмерно жёсткие условия для выпуска ценных бумаг 
(например, для выпуска своих облигаций в обращение юри-
дическое лицо должно иметь у себя чистые активы стоимо-
стью не менее 1 млн. евро и не иметь отрицательного финан-
сового результата от основного вида деятельности); 
4) отсутствие условий в стране для обращения на фондо-
вом рынке других инструментов: векселей, опционов и т. д.; 
5) недостаточная финансовая образованность граждан 
страны. 
Валютный рынок. Реформирование системы внешней 
торговли в связи с переходом Беларуси к рыночной экономи-
ке обусловили отказ от государственной валютной монопо-
лии, существовавшей в бывшем СССР, и создание валютного 
рынка. 
Республика приступила к формированию валютного 
рынка в 1992 году. Процесс демонтажа командно-
административных и построение рыночных структур в де-
нежно-кредитной и валютной сферах начался с разработки 
основных законодательных и нормативных актов, регулиру-
ющих валютные операции в стране. 
Операции по купле-продаже иностранной валюты осу-
ществляют валютные биржи. Главным валютным рынком 
стала Межбанковская валютная биржа (с 1999 года – ОАО 
«Белорусская валютно-фондовая биржа»). 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» является 
единственной в Республике Беларусь специализированной 
организацией, осуществляющей проведение торгов ино-
странными валютами.  
На валютной площадке основным игроком является 
Национальный банк Республики Беларусь, который через 
ежедневные интервенции регулирует курсы валют. В зависи-
мости от соотношения спроса и предложения формируется 
курс белорусского рубля к иностранным валютам. Курс, сло-
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жившийся на бирже по итогам дня, будет являться официаль-
ным курсом Национального банка на завтрашний день. 
Исключительное право на участие в биржевых торгах 
иностранными валютами имеют банки, принятые в члены 
Секции валютного рынка и допущенные к совершению сде-
лок в Секции. Иные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели осуществляют покупку-продажу иностран-
ных валют через участников торгов. 
Основными валютами, котируемыми на белорусской 
торговой площадке, являются: доллар США, евро, россий-
ский рубль и украинская гривна.  
По состоянию на 15 октября 2010 года участниками ва-
лютного рынка являются 32 банка. 
Суммарный объём торгов всеми видами валют за 
2009 год составил 39,4 трлн. рублей. 
5.5 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Ключевыми проблемами при переходе к рыночной эко-
номике являются реформирование отношений собственности 
и развитие предпринимательства.  
Переход к рыночной экономике в обязательном порядке 
предполагает формирование независимых, экономически от-
ветственных субъектов рыночных отношений. Для этого по-
чти при абсолютном преобладании государственной соб-
ственности в экономике Беларуси требовалось осуществить 
разгосударствление и приватизацию предприятий и органи-
заций различных отраслей народного хозяйства.  
Разгосударствление означает передачу прав собственно-
сти на результаты хозяйственной деятельности и функций хо-
зяйственного управления от государства непосредственным 
хозяйственным субъектам. 
Приватизация – это приобретение физическими и юри-
дическими лицами государственной собственности в част-
ную. 
Формы собственности в республике определяются Кон-
ституцией Республики Беларусь и Гражданским кодексом. В 
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соответствии с этими документами в республике существуют 
две формы собственности: государственная и частная. 
Государственная выступает в виде республиканской и 
коммунальной (собственность административно-террито-
риальных единиц). Исключительную собственность государ-
ства составляют недра, вода, леса, земли сельскохозяйствен-
ного назначения. 
Реформирование государственной собственности в Бела-
руси началось в 1991 году в соответствии с основными поло-
жениями Программы перехода Белорусской ССР к рыночной 
экономике. В преобразовании форм собственности в Белару-
си выделяют три этапа. 
На первом этапе (1991–1992 гг.) приватизация осу-
ществлялась только за денежные средства, в основном по 
инициативе снизу, когда в органы приватизации обращались 
заинтересованные трудовые коллективы со своими предло-
жениями. До 1993 года приватизация проходила на основе 
отдельных временных нормативных актов и не имела в своей 
основе целостной законодательной базы. 
Второй этап начался с принятием в 1993 году Законов 
РБ «О разгосударствлении и приватизации государственной 
собственности в Республике Беларусь», «Об именных прива-
тизационных чеках», и других законодательных и норматив-
но-правовых актов. При приватизации каждого объекта 50% 
стоимости оплачивалось деньгами, 50% – чеками «Имуще-
ство». Средние и крупные предприятия промышленности, 
строительства, транспорта преобразовывались в открытые 
акционерные общества. На конкурсы и аукционы выставля-
лись малые предприятия коммунальной собственности, а 
также объекты незавершённого строительства. В числе пре-
образованных в акционерные общества более 50 крупных 
предприятий: Мозырский нефтеперерабатывающий завод, 
Брестский и Новогрудский заводы газовой аппаратуры, Пин-
ский деревообрабатывающий комбинат, Витебский чулочно-
трикотажный комбинат, Минский часовой завод и Минский 
завод холодильников и др. 
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Третий этап – период совершенствования стратегии и 
тактики преобразований отношений собственности. Его ос-
новные направления определялись Указами Президента Рес-
публики Беларусь «О мерах по совершенствованию рефор-
мирования государственной собственности» (март 1995 года), 
«Об упорядочении распоряжения государственным имуще-
ством», «Об особом праве («золотой акции») государства на 
участие в управлении акционерными обществами» (ноябрь 
1997 года). 
В процессе приватизации (с 1991 по 2008 год) в респуб-
лике реформировано 4322 объекта государственной соб-
ственности, или около 41% от общего числа предприятий, 
подлежащих приватизации. На базе реформированных госу-
дарственных предприятий создано около 2 тыс. открытых ак-
ционерных обществ, а свыше 1400 государственных объектов 
продано по конкурсу и на аукционе.  
В 2008 году в Беларуси был принят план приватизации 
на 2008–2010 гг. В соответствии с ним в течение трёх лет в 
стране в общей сложности должны быть акционированы 519 
субъектов республиканской собственности. Кроме того, в 
этот период планируется продать акции 147 ранее акциони-
рованных предприятий.  
В Беларуси, согласно законодательству, используются 
следующие методы разгосударствления: 
 преобразование государственных организаций в акцио-
нерные общества; 
 выкуп арендованного имущества арендной организаци-
ей; 
 продажа на аукционе и по конкурсу. 
Наиболее распространённым методом является преобра-
зование предприятий в акционерные общества (50%). 
Переход к рыночным отношениям требует реструктури-
зации предприятий. Реструктуризация – это структурная ре-
организация, управленческая и финансовая адаптация пред-
приятия к работе в условиях рынка.  
Выделяют пассивную и активную реструктуризацию. 
Пассивная осуществляется за счёт рационального использо-
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вания имеющегося оборудования, совершенствования форм и 
методов управления, без значительных дополнительных фи-
нансовых средств. Активная происходит за счёт средств стра-
тегического инвестора в постприватизационный период.  
Важнейшие задачи реструктуризации белорусских пред-
приятий заключаются в снижении энерго- и материалоёмко-
сти производств и уменьшении их зависимости от импортных 
поставок топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, по-
вышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Основные принципы реструктуризации предприятий заклю-
чаются в рыночной самоорганизации и конкурентоспособно-
сти на внутреннем и внешнем рынках. 
Решающими условиями перехода к рыночным отноше-
ниям являются конкуренция, устранение монополизма в хо-
зяйственной деятельности. 
Беларусь приступила к реализации антимонопольных 
мер после принятия в 1992 году Закона «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции». 
Основными направлениями демонополизации являются: 
 формирование новых экономических структур, особен-
но малых и средних предприятий; 
 разукрупнение концернов, производственных и других 
объединений, препятствующих развитию конкуренции; 
 государственное регулирование деятельности монопо-
лий; 
 контроль над слиянием, преобразованием, ликвидацией 
хозяйствующих субъектов, приобретением акций. 
Реестр для хозяйствующих субъектов – производителей 
товаров и услуг (кроме продукции производственно-
технического назначения): 
Число крупнейших хозяйствующих  
субъектов, поставляющих произведённые 
товары на товарный рынок 
Значение минималь-







В соответствии с проводимой антимонопольной полити-
кой регулярно составляется Государственный реестр хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирующее положе-
ние на товарных рынках Беларуси. Основным критерием для 
включения в него является доля хозяйствующего субъекта на 
рынке конкретного товара, превышающая предельно уста-
новленную величину.  
Реестр для хозяйствующих субъектов – производителей 
товаров производственно-технического назначения: 
Число крупнейших хозяйствующих  
субъектов, поставляющих произведённые 
товары на товарный рынок 
Значение минималь-






В 2010 году в стране начитывается свыше 150 компаний, 
доминирующих на том или ином товарном сегменте рынка 
Беларуси. Большинство из этих компаний государственные. 
Самое широкое распространение имеют белорусская маши-
ностроительная и металлообрабатывающая отрасли (в списке 
56 предприятий). В данный список также вошли химические 
заводы, операторы мобильной связи, комбинаты лёгкой про-
мышленности, представители строительной отрасли. В Бела-
руси сегодня насчитывается 29 естественных монополий. 
Важнейшей задачей современного периода является раз-
витие предпринимательства. Предпринимательство может 
быть как частным, так и государственным и осуществляется 
как в индивидуальной, так в коллективной формах. 
Государственное предпринимательство осуществляется 
юридическим лицом; основной формой юридического лица, 
осуществляющего государственное предпринимательство, 
является предприятие. Государственное предприниматель-
ство осуществляется или полностью государственными пред-
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приятиями, или организациями со значительной степенью 
государственного участия (в капитале и управлении). 
В государственной собственности находятся отрасли, 
продукция которых удовлетворяет стратегические потребно-
сти всего общества (энергетика, транспорт, связь, оборона), а 
также предприятия, продукция и услуги которых необходимы 
для совместного общественного потребления, но которые 
оказываются экономически неэффективными для целей част-
ного бизнеса (коммунальное хозяйство, дорожное строитель-
ство и пр.). В связи с этим актуальной проблемой является 
обеспечение эффективного функционирования государствен-
ных предприятий. Для этого требуются всемерная их ком-
мерциализация, перестройка внутренней структуры предпри-
ятий с усилением менеджмента и другие меры для адаптации 
их к развивающейся рыночной среде. Для повышения эффек-
тивности работы государственных предприятий в рыночных 
условиях необходимо совершенствовать систему управления, 
направленную на достижение следующих целей: 
 повышение эффективности использования имущества;  
 оптимизация структуры государственных объектов 
управления;  
 пополнение доходов республиканских и местных бюд-
жетов; 
 создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций. 
Разновидностью государственного предпринимательства 
является также предоставление концессий – сдача в коммер-
ческую аренду принадлежащих государству природных и 
производственных ресурсов. 
Переход к рыночной экономике связан с увеличением 
негосударственной собственности и развитием частного 
предпринимательства. В Республике Беларусь частное пред-
принимательство представлено главным образом малым биз-
несом.  
С принятием Указа Президента Республики Беларусь «О 
некоторых мерах государственной поддержки малого пред-
принимательства» от 21 мая 2009 года № 255 малое предпри-
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нимательство в республике представлено в двух формах: 
субъекты малого предпринимательства – юридические лица 
(микроорганизации, малые организации) и предприниматели 
без образования юридического лица (индивидуальные пред-
приниматели): 
 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в Республике Беларусь; 
 микроорганизации – зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численно-
стью работников за календарный год до 15 человек включи-
тельно; 
 малые организации – зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численно-
стью работников за календарный год от 16 до 100 человек 
включительно. 
По состоянию на 1 января 2010 года число субъектов ма-
лого предпринимательства – юридических лиц всех форм 
собственности составило 77402 предприятия, в том числе 
микроорганизаций – 65204 и малых организаций – 12198. 
Наибольшее число микро- и малых организаций зарегистри-
ровано в г. Минске – 29180, далее следует Минская область 
(11731), затем Брестская (8357), Гомельская (7344), Витеб-
ская (7231), Могилёвская (6867) и Гродненская (6692) обла-
сти. 
По организационно-правовым формам собственности 
преобладают унитарные предприятия (53,4%). 
Большинство микро- и малых организаций осуществляют 
деятельность в сфере торговли и общественного питания 
(42%), а также в промышленности (19,9%) и в строительстве 
(10,2%). Доля микро- и малых организаций в общем объёме 
производства ВВП составляет 11,4%,  
Количество индивидуальных предпринимателей на 1 ян-
варя 2010 года составляло 219605 человек. Наибольшее ко-
личество индивидуальных предпринимателей зарегистриро-
вано в г. Минске (22,6%). Далее следуют Брестская область 
(15,5%), затем Минская (13,6%), затем Витебская, Гомель-
ская, Гродненская и Могилёвская области. 
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В Беларуси последовательно осуществляются меры по 
поддержке малого бизнеса. В стране функционирует опреде-
лённая инфраструктура поддержки малого предприниматель-
ства, которая на 1 октября 2010 года насчитывает 50 центров 
поддержки предпринимательства и 9 инкубаторов малого 
предпринимательства. В целях реализации основных задач 
центры оказывают информационные, консалтинговые услуги 
(предоставление справочной, правовой информации, кон-
сультирование по вопросам создания и осуществления пред-
принимательской деятельности) субъектам малого предпри-
нимательства, безработным, студентам и пр.; осуществляют 
подготовку бизнес-планов; маркетинговые исследования; со-
действуют в получении кредитов, подготовке кадров для 
субъектов малого предпринимательства. В 2010 года услуга-
ми центров воспользовались около 49352 человек. В органи-
зованных и проведённых центрами 1043 семинарах, курсах 
приняли участие 24023 человека.  
5.6 СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
В экономике Беларуси сложился ряд структурных де-
формаций, как унаследованных от бывшего СССР, так и воз-
никших вследствие экономического кризиса первого этапа 
переходного периода. Основными из них являются: 
 несоответствие структуры производства внутреннему и 
внешнему спросу, выражающееся в неполном использовании 
созданных ранее для удовлетворения союзных потребностей 
производственных мощностей, в значительных объёмах нере-
ализованной готовой продукции, увеличении числа убыточ-
ных предприятий; 
 высокие энерго- и материалоёмкость производства, его 
зависимость от импортных поставок топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов; 
 высокий уровень физического и морального износа ак-
тивной части основных средств как следствие недостатка ин-
вестиционных средств; 
 недостаточный уровень развития наукоемких экспорт-
ных производств. 
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При определении направлений структурных преобразо-
ваний необходимо исходить из принципов: 
 многоукладности экономики, обеспечения равных 
условий хозяйствования всем юридическим и физическим 
лицам; 
 концентрации ресурсов на эффективном использовании 
конкурентных преимуществ; 
 постепенной трансформации отношений собственно-
сти, развития предпринимательства, либерализации всех ви-
дов экономической деятельности; 
 перехода на инновационный путь развития; 
 социальной ориентации перспективной структуры эко-
номики; 
 приоритетности развития наукоёмких, высокотехноло-
гичных отраслей и производств; 
 учёта факторов глобализации экономики; 
 экологизации экономики, сохранения окружающей сре-
ды; 
 рационального сочетания системы государственного 
регулирования и рыночного саморегулирования. 
Опыт государств добившихся достаточно быстрого 
подъёма экономики, свидетельствует о возможности приме-
нения стратегий структурных преобразований:  
 стратегии использования местных природных ресурсов 
с привлечением иностранных инвестиций и последующим 
направлением полученных доходов на развитие других от-
раслей;  
 стратегии «преследования», ориентированной на освое-
ние конкурентоспособной продукции экономически развитых 
стран; 
 стратегии «передовых рубежей», суть которой состоит 
в разработке новых продуктов и технологий на основе до-
стижений НТП. 
В структурной политике Республики Беларусь следует 
предусматривать рациональное сочетание указанных страте-
гий развития применительно к специфике отраслей страны с 
учётом максимального использования их конкурентных пре-
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имуществ. Ставку необходимо сделать на информатизацию, 
программное обеспечение, внедрение нанотехнологий и 
наноматериалов, модернизацию энергетической отрасли, раз-
витие биотехнологии и генетики.  
Контрольные вопросы и задания 
1. Чем была вызвана необходимость реформирования 
экономики бывших стран социализма? 
2. Можно ли утверждать, что переходная экономика яв-
ляется экономической системой? 
3. Какими закономерностями характеризуется переход-
ный период? 
4. Какая экономическая модель была выбрана для Бела-
руси? 
5. Назовите основные черты белорусской экономической 
модели. 
6. Перечислите стадии построения перспективной моде-
ли национальной экономики Беларуси. 
7. В чём состоит различие разгосударствления и привати-
зации? 
8. Какие экономические субъекты относятся к малому 
бизнесу в Республике Беларусь? 
Темы рефератов  
1. Теории переходного периода. 
2. Государственная поддержка малого предприниматель-
ства в Беларуси. 
3. Государственная поддержка малого предприниматель-
ства за рубежом (США, Германия, Япония). 
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Лекция 6 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
6.1 Цели и функции регулирования экономики государ-
ством.  
6.2 Структура государственного управления. 
6.3 Система планирования и прогнозирования нацио-
нальной экономики. 
6.4 Финансово-кредитная система государства. 
6.5 Государственное регулирование социального разви-
тия. 
6.1 ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВОМ 
Современная экономика представляет синтез рыночного 
механизма и элементов государственного регулирования.  
Несмотря на все позитивные моменты, рынок не является 
абсолютно идеальным механизмом функционирования наци-
ональной экономики. Ему присущи недостатки: 
 противоречивый характер конкуренции; 
 отсутствие стимулов для производства товаров и услуг 
коллективного и общественного назначения; 
 отсутствие механизма защиты окружающей среды от 
производственной и иных видов деятельности; 
 неспособность сохранения невоспроизводимых ресур-
сов; 
 отсутствие гарантий на труд; 
 неспособность содействовать развитию фундаменталь-
ных и прикладных исследований в науке; 
 неспособность обеспечить стабильное экономическое 
развитие (циклические подъёмы и спады, инфляция, безрабо-
тица и т. д.). 
Недостатки рыночного механизма предопределяют необ-
ходимость государственного вмешательства в экономику. 
В XX веке главным идеологом и основоположником тео-
рии и практики регулирования экономики является англий-
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ский экономист Дж. М. Кейнс. Согласно его теории, государ-
ство должно активно вмешиваться в экономику, так как у 
свободного рынка отсутствуют механизмы, способные обес-
печивать стабильность экономики. 
Государственное регулирование экономики представляет 
систему мер законодательного, исполнительного, и контро-
лирующего характера, осуществляемых государственными 
учреждениями в целях обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны. Конкретные же направле-
ния государственного регулирования определяются особен-
ностями социально-экономического развития каждой страны. 
Основной целью государственного регулирования эко-
номики является обеспечение экономической и социальной 
стабильности в условиях экономического роста, укрепление 
существующего строя, адаптация его к изменяющимся усло-
виям. Реализация данной цели достигается посредством ряда 
других целей более низкого уровня:  
 экономический рост;  
 полная занятость;  
 стабильность уровня цен и устойчивость национальной 
валюты;  
 внешнеэкономическое равновесие.  
К функциям, выполняемым государством всего: 
создание и регулирование правовой основы функциони-
рования экономики; 
 антимонопольное регулирование; 
 проведение политики макроэкономической стабилиза-
ции; 
 воздействие на размещение ресурсов; 
 деятельность в сфере распределения доходов; 
 определение приоритетов макроэкономического разви-
тия. 
Особая форма государственного регулирования – разра-
ботка прогнозов и программ. Их объектами являются как 
страна в целом, так и отдельные отрасли экономики и соци-
альной сферы, регионы, а также направления деятельности 
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(привлечение в экономику иностранных инвестиций, прива-
тизация, занятость и пр.). 
Выделяют правовые, административные, экономические 
методы государственного управления. 
Правовое регулирование экономики состоит в разработке 
и реализации законов, обеспечивающих нормы функциони-
рования предприятий всех форм собственности и рыночных 
структур (бирж, банков, акционерных обществ), антимоно-
польном регулировании, защите прав покупателей и интере-
сов общества, посредничестве между предпринимателями и 
наёмными работниками и т. д.  
Административные методы экономического регулиро-
вания реализуются посредством запретительных, разреши-
тельных и принудительных мер для отдельных сфер эконо-
мической деятельности или категорий населения (внешне-
экономическая деятельность, государственный контроль над 
ценами монополистов и социально значимых товаров). Ад-
министративные средства регулирования в развитых странах 
с рыночной экономикой используются в незначительных 
масштабах и применяются в основном в области охраны 
окружающей среды и социальной защиты населения. 
В целях экономического регулирования используются: 
 бюджетно-налоговая политика; 
 денежно-кредитная политика; 
 ценовое регулирование; 
 амортизационная политика; 
 прямые методы регулирования – государственный за-
каз, квоты, лицензии, прямое бюджетное финансирование. 
Основные инструменты государственного регулирова-
ния: 
 фискальная политика. К фискальной политике относят 
деятельность государства по распоряжению бюджетными 
средствами. Манипулируя государственными расходами и 
налогами, можно стимулировать деловую активность, воз-
действовать на безработицу и инфляцию; 
 кредитно-денежная политика. Регулируя денежную 
массу, государство может влиять на цены, инвестиционные 
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проекты и потребление населения, объём национального 
производства, инфляцию и темпы экономического роста;  
 социальная политика. Она охватывает такие сферы, как 
образование, медицина, культура и т. д.;  
 государственная собственность. Она позволяет оказы-
вать прямое влияние на экономику;  
 внешнеэкономическое регулирование. Государство осу-
ществляет торговое и валютное регулирование, использует 
квотирование, таможенные пошлины, субсидии, налоги и 
т. д. Манипулируя таможенными пошлинами, государство 
может оказывать косвенную поддержку национальному про-
изводству, регулируя валютные курсы – может оказывать 
влияние на экспорт и импорт и т. д. 
Все инструменты проведения экономической политики 
тесно взаимосвязаны, и ни один из инструментов экономиче-
ской политики не действует изолированно от других. 
6.2 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Одним из важных условий реализации государством сво-
их функций по эффективному управлению экономикой при 
переходе к рынку является формирование соответствующей 
структуры государственного управления. 
Республика Беларусь – унитарное демократическое соци-
альное правовое государство. Действует Конституция Рес-
публики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 года и 17 октября 2004 года 
Государственная власть в Республике Беларусь осу-
ществляется на основе разделения её на законодательную, 
исполнительную и судебную.  
Глава государства – Президент Республики Беларусь. 
Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит 
судам. Система судов строится на принципах территориаль-
ности и специализации. 
Законодательным органом является парламент – Наци-
ональное собрание Республики Беларусь, состоящее из двух 
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палат – Палаты представителей (110 депутатов) и Совета 
Республики (64 члена). Палата представителей 
Национального собрания Республики Беларусь состоит из 
110 депутатов, избираемых на основе всеобщего, свободного, 
равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 
Совет Республики – палата территориального представи-
тельства. От каждой области и города Минска на заседаниях 
депутатов местных Советов депутатов базового уровня и 
Минского городского Совета депутатов избираются по во-
семь членов Совета Республики; восемь членов назначаются 
Президентом Республики Беларусь. 
Исполнительная власть представлена Советом Мини-
стров Республики Беларусь во главе с премьер-министром. 
В соответствии с Конституцией (ст. 107, п. 4.) Прави-
тельство (Совет Министров) Республики Беларусь обеспечи-
вает проведение единой экономической, финансовой, кре-
дитной и денежной политики, государственной политики в 
области науки, культуры, образования, здравоохранения, 
экологии, социального обеспечения и оплаты труда. 
В состав Совета Министров Республики Беларусь входят 
Премьер-министр Республики Беларусь, заместители Премь-
ер-министра Республики Беларусь, Глава Администрации 
Президента Республики Беларусь, Председатель Комитета 
государственного контроля, Председатель Правления Нацио-
нального банка, Председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси, министры, председатели государ-
ственных комитетов, Председатель Правления Белорусского 
республиканского союза потребительских обществ. 
Постоянно действующим органом Совета Министров 
Республики Беларусь является его Президиум в составе Пре-
мьер-министра Республики Беларусь, его заместителей, Гла-
вы Администрации Президента Республики Беларусь, Пред-
седателя Комитета государственного контроля, Председателя 
Правления Национального банка, министра экономики, ми-
нистра финансов, министра иностранных дел. 
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В систему государственного управления Республики Бе-
ларусь, построенную по функционально-отраслевому и тер-
риториальному принципам, входят 19 министерств, семь гос-
ударственных комитетов и семь государственных организа-
ций, подчинённых Правительству Республики Беларусь. 
Важную роль в структуре государственного управления 
экономикой играют территориальные органы соответствую-
щих министерств и экономические органы облисполкомов и 
Минского горисполкома, а также райисполкомов, гориспол-
комов и местных администраций.  
Сложившаяся система государственного управления 
экономикой в Республике Беларусь ещё не в полной мере 
обеспечивает эффективное взаимодействие различных власт-
ных структур при выполнении ими своих полномочий. Это 
происходит в результате того, что за структурами различных 
уровней управления закреплены одни и те же полномочия. 
Формирование в Республике Беларусь социально ориен-
тированной рыночной экономики требует повышения эффек-
тивности взаимодействия органов отраслевого и территори-
ального управления при решении как общегосударственных, 
так и региональных проблем.  
6.3 СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Национальным собранием Республики Беларусь в апреле 
1998 года был принят Закон «О государственном прогнози-
ровании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь», который определяет систему государ-
ственных прогнозов и программ социально-экономического 
развития страны, цели и задачи, общий порядок их разработ-
ки. Основной целью прогнозирования является достижение 
устойчивого экономического роста, высокой степени занято-
сти, внешнеэкономического равновесия и повышение на этой 
основе уровня жизни народа. 
В систему государственных прогнозов социально-
экономического развития Республики Беларусь включены: 
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 на долгосрочную перспективу – Национальная страте-
гия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 15 лет и Основные направления соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на де-
сять лет; 
 на среднесрочную перспективу – Программа социально-
экономического развития Республики Беларусь на пять лет; 
 на краткосрочную перспективу – годовой прогноз со-
циально-экономического развития Республики Беларусь. 
Прогнозы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на долгосрочную, среднесрочную и кратко-
срочную перспективу разрабатываются Министерством эко-
номики РБ совместно с заинтересованными министерствами, 
другими республиканскими органами государственного 
управления, объединениями, подчинёнными Правительству 
РБ, облисполкомами и Минским горисполкомом, базируются 
на информации, представляемой Министерством статистики 
и анализа РБ, Министерством финансов РБ, другими респуб-
ликанскими органами государственного управления, Нацио-
нальным банком, облисполкомами и Минским горисполко-
мом, иными местными исполнительными и распорядитель-
ными органами, которые несут ответственность за достовер-
ность информации, её качественную разработку и своевре-
менность представления по сферам их ведения. 
Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь (НСУР) раз-
рабатывается один раз в пять лет на 15-летний период за два 
с половиной года да начала прогнозируемого периода. В 
национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития определяются с учётом состояния 
окружающей среды направления эффективного использова-
ния демографического, социального, природного, производ-
ственного и инновационного потенциалов страны. 
Основные направления социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на десятилетний период разраба-
тываются на основе НСУР один раз в пять лет за два года до 
начала прогнозируемого периода. 
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Проект основных направлений социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь представляется Ми-
нистерством экономики в Совет Министров Республики Бе-
ларусь. После утверждения Правительством РБ основные 
направления социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь подлежат опубликованию.  
В целях обеспечения преемственности социально-
экономической политики государства положения основных 
направлений социально-экономического развития использу-
ются при разработке программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу. 
Программа социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на среднесрочную перспективу разрабатыва-
ется на пятилетний срок. Правительство одобряет программу 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 
среднесрочную перспективу и направляет её Президенту 
Республики Беларусь для утверждения. После утверждения 
Президентом Республики Беларусь программа социально-
экономического развития на среднесрочную перспективу ис-
пользуется при разработке прогнозов социально-
экономического развития Республики Беларусь на кратко-
срочную перспективу. 
В программе социально-экономического развития на 
среднесрочную перспективу отражаются: 
 оценка итогов социально-экономического развития за 
предыдущий период и характеристика состояния экономики 
Республики Беларусь; 
 концепция программы социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу; 
 макроэкономическая политика, включая бюджетно-
налоговую, денежно-кредитную и валютную политику; 
 институциональные преобразования; 
 инвестиционная и структурная политика; 
 внешнеэкономическая деятельность; 
 развитие реального сектора экономики; 
 социальная политика; 
 проблемы экологии и охраны окружающей среды. 
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Прогноз социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на краткосрочную перспективу разрабатывается 
ежегодно.  
В годовой прогноз социально-экономического развития 
включаются: 
 перечень основных показателей социально-экономи-
ческого развития, а также социально-экономических проблем 
и задач, на решение которых будет направлена политика гос-
ударства в предстоящем году; 
 перечень и характеристика целевых программ Респуб-
лики Беларусь и межгосударственных программ, финансиро-
вание которых планируется из республиканского бюджета; 
 перечень республиканских государственных нужд, а 
также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) 
товаров, работ и услуг для республиканских государственных 
нужд; 
 государственная инвестиционная программа; 
 целевые показатели социально-экономического разви-
тия, являющиеся ориентирами при разработке прогнозов и 
программ по народнохозяйственным комплексам и отраслям 
экономики, по административно-территориальным единицам. 
Порядок и сроки разработки годового прогноза социаль-
но-экономического развития согласуются с порядком и сро-
ками разработки бюджета Республики Беларусь. 
Годовой прогноз социально-экономического развития 
является исходной базой для составления проектов республи-
канского и местных бюджетов и разработки основных 
направлений денежно-кредитной и валютной политики Рес-
публики Беларусь. 
Важнейшие параметры годового прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь утверждают-
ся Президентом Республики Беларусь. Основные целевые по-
казатели прогноза социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на очередной год, утверждённые поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь, в двух-
недельный срок доводятся Министерством экономики РБ до 
заинтересованных. 
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6.4 ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 
В условиях административной экономики государствен-
ный бюджет выступал как финансовый план всей националь-
ной экономики. Имела место сверхцентрализация распреде-
ления и использования ВВП и национального дохода. 
Национальная финансовая система Беларуси возникла с 
образованием в 1990 году суверенного государства – Респуб-
лики Беларусь.  
Согласно Конституции Республики Беларусь, «финансо-
во-кредитная система Республики Беларусь включает бюд-
жетную систему, банковскую систему, а также финансовые 
средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, 
организаций и граждан. 
Основными документами правительства в области фи-
нансовой политики являются Национальная стратегия устой-
чивого развития Республики Беларусь на 15 лет, Основные 
направления социально-экономического развития (СЭР) на 
десять лет, Программа СЭР на пять лет и ежегодные прогно-
зы СЭР. В каждом документе осуществляется выбор долго-
временных и краткосрочных целей и составление целевых 
программ концентрации финансовых ресурсов на главных 
направлениях экономического и социального развития. 
На уровне республики управление финансами осуществ-
ляют Президент и Национальное собрание Республики Бела-
русь, ежегодно рассматривающие проект бюджета страны и 
утверждающие его путём принятия соответствующего закона 
о бюджете на предстоящий финансовый год. 
Важнейшими финансовыми органами, разрабатывающи-
ми финансовую политику государства и осуществляющими 
управление финансами, являются Министерство финансов 
Республики Беларусь и его органы на местах. 
Бюджетная система Беларуси. Согласно Конституции 
Республики Беларусь (ст. 133), «бюджетная система Респуб-
лики Беларусь включает республиканский и местный бюдже-
ты. Доходы бюджета формируются за счёт налогов, опреде-
ляемых законом, других обязательных платежей, а также 
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иных поступлений. Общегосударственные расходы осу-
ществляются за счёт республиканского бюджета в соответ-
ствии с его расходной частью. В соответствии с законом в 
Республике Беларусь могут создаваться внебюджетные фон-
ды».  
Первый Закон Республики Беларусь «О бюджетной си-
стеме в Республике Беларусь» был принят в июне 1993 года, 
заменив действовавший с 1991 года Закон РБ «О бюджетных 
правах Республики Беларусь и местных Советов народных 
депутатов Республики Беларусь». Этот закон впервые уста-
навливал основные понятия бюджетной системы и принципы 
организации бюджетного устройства в республике как само-
стоятельном независимом государстве. 
С 1 января 2009 года вступил в силу Бюджетный кодекс 
Республики Беларусь.  
В целях создания эффективной системы управления гос-
ударственными финансами Министерством финансов ведётся 
работа по внедрению программно-целевого метода бюджет-
ного планирования.  
Доходы республиканского бюджета за 2009 года сложи-
лись в сумме 46,8 трлн. рублей (102,5% уточнённого годово-
го плана). Основными доходными источниками консолиди-
рованного бюджета были (таблица 1): 
 НДС; 
 доходы от внешнеэкономической деятельности; 
 налог на прибыль; 
 акцизы.  
Их доля в доходах консолидированного бюджета соста-
вила 45,1%.  
Расходы консолидированного бюджета в 2009 году про-
финансированы в сумме 63 766 млрд. рублей. По сравнению с 
2008 годом расходы консолидированного бюджета в реаль-
ном выражении сократились на 11,6%. Из них на финансиро-
вание социальной сферы (социальная политика, образование, 
здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и 
средства массовой информации) направлено 20,3 трлн. руб-
лей, национальной экономики – 13,5 трлн. рублей, расходы 
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на общегосударственную деятельность составили 8,7 трлн. 
рублей. 
Таблица 1 – Структура доходов консолидированного 
бюджета за 2009 год, % 
Показатели 2009 г. 
1. Налоговые доходы – всего  65,7 
в том числе:   
налоги на доходы и прибыль  15,3 
в том числе – подоходный налог  6,9 
налоги на собственность  2,6 
налоги на товары и услуги  31,7 
в том числе – НДС  19,2 
акцизы  5,8 
налоговые доходы от внешнеэкономической 
деятельности  12,7 
2. Взносы на государственное социальное 
страхование  25,2 
3. Неналоговые доходы  9,1 
Итого доходов  100,0 
Налоговая система Беларуси. Новая, ориентированная на 
рынок система налогообложения начала формироваться с 
начала 1992 года. Налоговая система Беларуси включала 15 
основных налогов и сборов, распределяемых между респуб-
ликанским и местными бюджетами, и восемь видов отчисле-
ний в различные внебюджетные фонды. Помимо общеприня-
тых в мировой практике: налогов на доходы и прибыль (по-
доходные налоги с физических и юридических лиц); взносов 
на социальное страхование (отчисления в фонды социальной 
защиты и содействия занятости); налогов на потребление 
(НДС, акцизы, налог на топливо); имущественных налогов на 
собственность и капитал (налог на недвижимость, плата за 
землю); налогов в сфере внешнеэкономической деятельности 
(таможенные пошлины, налог на экспорт и импорт), в её со-
став вошли и целевые платежи: чрезвычайный налог, госу-
дарственные пошлины и сборы, транзитный налог, три вида 
сборов в дорожные фонды, отчисления в отраслевые фонды 
поддержки НИОКР, в местные внебюджетные фонды на со-
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держание детских дошкольных учреждений и некоторые дру-
гие виды местных сборов и платежей. Общий уровень нало-
говой нагрузки на экономику за 1992 год составил около 44% 
валового внутреннего продукта.  
В течение 1997–2001 гг. были осуществлены крупные 
преобразования, в результате которых в республике к началу 
2001 года сформировались новый состав и структура налого-
вой системы.  
Упрощение налоговой системы и снижение налоговой 
нагрузки являются основными направлениями налоговой по-
литики Республики Беларусь на современном этапе. 
В течение последнего времени были реализованы следующие 
меры: 
1. Сокращение количества применяемых налогов, сборов 
(пошлин). За период 2006–2009 гг. отменено 17 налоговых 
платежей, 34 самостоятельных сбора и платы включено в со-
став государственной пошлины. 
2. Снижение налоговой нагрузки на экономику и упроще-
ние налогообложения. В их числе: 
– уменьшение ставки сбора в республиканский фонд 
поддержки производителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки с 2% до 1% выручки;  
– установление единых ставок местного налога с продаж 
и местного налога на услуги в размере 5%; 
– исключение из объекта обложения налогом на недви-
жимость активной части основных производственных фон-
дов. Налогообложению в настоящее время подлежат только 
здания и сооружения, в том числе не завершённые строитель-
ством.  
– в отношении доходов физических лиц установлена 
единая ставка подоходного налога в размере 12% вместо су-
ществовавшей ранее прогрессивной шкалы ставок от 9% до 
30%. Для индивидуальных предпринимателей установлена 
единая ставка подоходного налога в размере 15%. Одновре-
менно был увеличен размер стандартного налогового вычета 
до 270 тыс. рублей в месяц с доходов, не превышающих 1635 
тыс. рублей в месяц.  
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В 2011 году планируется установить подоходный налог 
для индивидуальных предпринимателей в размере 12%. 
3. Повышение привлекательности упрощённых систем 
налогообложения. Реализован комплекс мероприятий, позво-
ляющих предприятиям и предпринимателям, размер годовой 
выручки у которых не превышает 3,5 млрд. рублей, приме-
нять упрощённую систему налогообложения. В рамках 
упрощённой системы налогообложения действует также 
упрощённый порядок ведения бухгалтерского учёта и стати-
стической отчётности. 
4. Завершение кодификации налогового законодатель-
ства и введение в действие Особенной части Налогового ко-
декса. С 1 января 2010 года вступила в силу Особенная часть 
Налогового кодекса, ставшая единым налоговым законом.  
5. Упрощение процедур налогового контроля и налогово-
го администрирования. Плательщики имеют возможность 
предоставлять в налоговые органы налоговые (расчёты) в 
электронном виде, отменена обязанность подачи «пустых» 
деклараций (расчётов) при отсутствии объектов налогообло-
жения, значительно сокращено число случаев представления 
в налоговые органы сведений и документов. Такие сведения и 
документы налоговые органы напрямую получают от упол-
номоченных органов и организаций по принципу «одного ок-
на». 
В Республике Беларусь для отдельных категорий пла-
тельщиков (малые предприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие розничную торговлю (выполня-
ющие работы, оказывающие услуги населению), сельскохо-
зяйственные организации и некоторые другие) предусмотре-
ны особые режимы налогообложения, применение которых 
заменяет уплату ряда основных налоговых платежей.  
К особым режимам налогообложения относятся: 
– единый налог для производителей сельскохозяйствен-
ной продукции; 
– единый налог с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц; 
– налог при упрощённой системе налогообложения; 
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– налог на игорный бизнес; 
– налог на доходы от осуществления лотерейной дея-
тельности; 
– налог на доходы от проведения электронных интерак-
тивных игр;  
– сбор за осуществление ремесленной деятельности; 
– сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг 
в сфере агроэкотуризма. 
Денежная система Беларуси. Денежная система Респуб-
лики Беларусь функционирует в соответствии с принятым в 
декабре 1990 года Законом «О Национальном банке Респуб-
лики Беларусь» и последующими законодательными актами, 
определившими её правовые основы. 
В 1992 году в оборот был введён белорусский рубль, ко-
торый вначале обращался параллельно с рублем бывшего 
СССР и использовался только в наличных расчётах. С марта 
1993 года он начал котироваться на валютной бирже, а в ок-
тябре 1994 года белорусский рубль был объявлен единствен-
ным законным платёжным средством на территории респуб-
лики. 
В процессе монетарного регулирования участвуют субъ-
екты денежной сферы, к которым относятся все агенты то-
варно-денежных отношений: государство, экономические 
агенты (включая коммерческие банки, финансовые компании 
и биржи) и население. Но ведущая роль возложена на банков-
скую систему страны. 
В стране сформирована двухуровневая банковская си-
стема. 
Первый уровень – Национальный банк Республики Бела-
русь, организованный в 1990 году и выполняющий функции 
центрального банка страны. Второй уровень – коммерческие 
банки и небанковские кредитно-финансовые организации. 
Правовой основой функционирования национальной 
банковской системы в настоящее время является Банковский 
кодекс Республики Беларусь, вступивший в действие с 1 ян-
варя 2001 г. 
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В собственности государства (Государственного комите-
та по имуществу, исполнительных комитетов, Национального 
банка, прочих государственных органов и предприятий) 
находятся разные по величине пакеты акций 16 белорусских 
банков.  
Банковская система Беларуси насчитывает 32 коммерче-
ских банка. Из них 26 банков – с участием иностранного ка-
питала, в том числе девять банков – со 100-процентным ино-
странным капиталом, ещё у двух банков только по одной ак-
ции принадлежит резидентам Республики Беларусь. На тер-
ритории Республики Беларусь находятся восемь представи-
тельств иностранных банков России, Литвы, Латвии, Герма-
нии и Межгосударственного банка. 
Денежно-кредитная политика. Реализация самостоя-
тельной денежно-кредитной политики Республики Беларусь 
де-факто началась в 1993 году, а де-юре – в 1994 году. 
90-е годы ХХ столетия были периодом перехода от ко-
мандно-административной системы к рыночным принципам 
ведения хозяйства, либерализации ценообразования и внеш-
неторговой деятельности, периодом становления и формиро-
вания национальной монетарной системы, создания её орга-
низационного, технического и кадрового потенциала. 
В 1998–1999 гг. преобладало жёсткое и последовательное 
проведение государством административных принципов 
прямого директивного управления денежным рынком. Был 
введён режим множественности курса рубля, валютный ры-
нок начал дробиться на не связанные друг с другом сегменты. 
Проникновение иностранных банков на межбанковский ры-
нок было сначала ограничено, а затем запрещено. Послед-
ствия директивного управления были негативны. 
С начала 2000 года Национальный банк стал проводить 
умеренно жёсткую денежно-кредитную политику. Используя 
инструменты эмиссионной, процентной и валютной полити-
ки, он ужесточил ограничения в денежной сфере, ориентиро-
вал субъектов экономики на преимущественное использова-
ние рубля на внутреннем рынке страны, под более жёсткий 
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контроль были поставлены темпы эмиссии Национального 
банка (прирост рублёвой денежной базы).  
Последовательная реализация механизма денежно-
кредитной политики государства содействовала ограничению 
инфляционных и девальвационных процессов, стабилизации 
в денежно-кредитной сфере и обеспечению высоких темпов 
экономического роста. 
Если в 2001 году уровень инфляции в стране составлял 
46,1%, то в 2006 году он снизился до 6,6%. Вследствие лик-
видации в сентябре 2000 года множественности обменных 
курсов появилась возможность проведения эффективной кур-
совой политики. В результате в 2006 году было достигнуто 
повышение курса на 0,6% при понижении номинального об-
менного курса белорусского рубля по отношению к доллару 
США на 33,9% в 2001 году. 
Основной тенденцией процентной политики в этих усло-
виях стало постепенное снижение номинального уровня про-
центных ставок денежного рынка, скоординированное с за-
медлением темпов инфляции. Ставка рефинансирования, до-
стигавшая в 2001 году 75% годовых, с 1 августа 2007 года со-
ставляет 10,5% годовых.  
В 2010 году денежно-кредитная политика была направ-
лена на поддержку внешней и внутренней сбалансированно-
сти экономики Беларуси как важнейшего условия её стабиль-
ного развития. 
В 2010 году сохранилась привязка курса белорусского 
рубля к корзине иностранных валют (евро, доллар США и 
российский рубль). 
Для обеспечения необходимой гибкости реагирования 
обменного курса на изменение ситуации на внешних рынках 
используется коридор колебаний стоимости корзины ино-
странных валют плюс (минус) 10% от центрального значения, 
равного стоимости корзины, сложившейся к началу 2010 го-
да. На 1 октября 2010 года стоимость корзины иностранных 
валют составила 1 069,01 рубля. 
Ставка рефинансирования за 2010 год снижалась шесть 
раз и с 15 сентября 2010 составила 10,5%. Предпринятые 
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Национальным банком меры в области процентной политики 
обусловили уменьшение процентных ставок на депозитном и 
кредитном рынках. 
Инфляция в экономике Беларуси. Антиинфляционная по-
литика. Динамику инфляции можно проследить в рамках 
следующих периодов. 
1) 1991–1994 гг. Углубление экономического кризиса, 
вызванного распадом СССР, разрушением единой рублёвой 
зоны, переходом на национальную денежную систему, по-
строением институтов белорусской государственности. 
Наряду с нарастанием экспансионистской денежной полити-
ки данные процессы привели к гиперинфляции в 1993–1994 
гг., когда цены вырастали в год более чем в 20 раз. Реальные 
процентные ставки на кредитно-депозитном рынке по рублё-
вым инструментам были отрицательными. Обменный курс за 
этот период девальвировал более чем в 64 раза. В 1994 году 
заработная плата составляла 20–25 долларов США. 
2) 1994–1996 гг. В результате комплекса антиинфляци-
онных мер была достигнута определённая финансовая стаби-
лизация на макроэкономическом уровне. Темп прироста ин-
декса потребительских цен снизился в 1995 году до 244% , а в 
1996 году – до 39,3% (в 1994 году – до 1959%). Изменение 
ситуации было связано с переходом к жёсткой денежно-
кредитной политике, которая выразилась в ограничении тем-
пов роста денежной массы, в политике положительных ре-
альных процентных ставок. Основным принципом новой де-
позитной политики стало регулирование месячных ставок в 
зависимости от уровня инфляции. Однако в конце периода 
были усилены элементы административного регулирования 
хозяйственной жизни с использованием денежной экспансии 
в целях поддержки реального сектора экономики. Это ухуд-
шило ситуацию в 1997–1999 гг. 
3) 1997–1999 гг. Высокая инфляция в республике в 1998–
1999 гг. была обусловлена главным образом экспансионист-
ской денежно-кредитной политикой, в том числе эмиссион-
ным кредитованием государственных программ в области 
жилищного строительства и АПК, административным под-
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держанием обменного курса белорусского рубля. Наряду с 
административным поддержанием цен это привело к инфля-
ции в 350% за год. 
4) Четвёртый период начался в 2000 году, когда про-
изошёл переход к более взвешенной, умеренно жёсткой де-
нежно-кредитной политике. Впервые с 1996 года было обес-
печено поддержание реальных процентных ставок по сроч-
ным рублёвым депозитам на положительном уровне. К сере-
дине сентября 2000 года был осуществлён переход на единый 
курс на всех сегментах валютного рынка. 
Тем не менее, в экономике сохраняются мощные инфля-
ционные факторы структурного, технологического, институ-
ционального характера. В связи с этим исключительно акту-
альной становятся вопросы антиинфляционного регулирова-
ния экономики.  
Прирост индекса потребительских цен в декабре 2009 
года по сравнению с декабрём 2008 года составил 10,1% (или 
0,8% в среднем за месяц). При этом цены на продовольствен-
ные товары увеличились на 2,3%, а на непродовольствен-
ные – на 0,4%, на тарифы и услуги – на 0,6%. 
Антиинфляционная политика. Существует два основных 
варианта антиинфляционной программы стабилизации эко-
номики: 
1. Ортодоксальная программа монетаристского характера 
основана на максимальном расширении сферы действия ры-
ночных регуляторов при ограничении роли и функций госу-
дарства.  
2. Сторонники кейнсианской точки зрения на инфляцию 
настаивают на более активной роли государства в регулиро-
вании экономики, включая временное замораживание цен и 
заработной платы, налоговое стимулирование предпринима-
тельства, сбережений населения, поддержку жизненно важ-
ных отраслей и производств. 
Как правило, в практической деятельности в западных 
странах используются смешанные программы, в которых со-
держатся элементы политики из обеих программ. 
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Совокупность мер антиинфляционной политики, приме-
няемых в Беларуси, можно условно разделить на три группы:  
1) комплекс мер по ограничению издержек и ресурсосбе-
режению;  
2) комплекс мер по ограничению монетарных факторов 
инфляции; 
3) комплекс мер по структурному регулированию рынка 
товаров и услуг и совершенствованию системы ценообразо-
вания. 
В первый комплекс включены меры: 
 по регулированию заработной платы в составе себесто-
имости продукции; 
 по поиску путей удешевления импортных энергоноси-
телей, сырья и материалов, комплектующих изделий; 
 по снижению материало- и энергоёмкости продукции 
на основе внедрения наукоемких ресурсосберегающих техно-
логий; 
 по реструктуризации и финансовому оздоровлению 
предприятий, включая оптимизацию процентных ставок, 
формирующих себестоимость продукции, налоговых ставок и 
обязательных платежей; 
 по сокращению трансакционных издержек и т. д.  
Во второй комплекс входят меры: 
 по регулированию объёма и структуры денежной мас-
сы; 
 по проведению эффективной процентной политики по 
кредитам и депозитам; 
 по сокращению скорости оборота денег; 
 по регулированию резервных требований; 
 по ограничению бюджетного дефицита; 
 по регулированию доходов населения; 
 по стабилизации белорусского рубля и т. д. 
В третьем комплексе предусматриваются меры: 
 по государственному регулированию цен на продукты и 
услуги первой необходимости; 
 по государственному регулированию цен на товары мо-
нополистов; 
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 по регулированию конкурирующего ввоза товаров и 
услуг; 
 по ограничению инфляционных ожиданий и т. д. 
Указанные меры реализуются в правительственных про-
граммах и прогнозах.  
6.5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Главным ориентиром социально ориентированной ры-
ночной экономики Беларуси выступает решение социальных 
задач, связанных с повышением уровня и качества жизни, со-
кращением масштабов малообеспеченности и созданием 
предпосылок для последующего роста благосостояния насе-
ления. 
Интегральной характеристикой благосостояния граждан 
является уровень и качество жизни. 
Уровень жизни определяется комплексом жизненных 
стандартов преимущественно материального характера. Ка-
чество жизни характеризуется степенью достижения высших 
ценностей человеческого бытия как в личностном, так и в со-
циальном аспекте. Учитываются также морально-
психологические качества, уровень образованности и культу-
ры, здоровья, условия труда и проживания, отдыха и т. д.  
В самом широком смысле в понятие «качество жизни 
населения» входят четыре блока характеристик: 
 качество населения: демографические, воспроизвод-
ственные показатели, способность образовывать семьи, уров-
ни образованности и профессиональной квалификации; 
 уровень жизни населения охватывает как качественные, 
так и количественные характеристики. В первую группу вхо-
дят показатели состояния здоровья, качества питания, состо-
яния образования и культуры, качества жилья, условий и ха-
рактера труда, качества проведения свободного времени и 
условий отдыха, благополучия семейной жизни. Во вторую 
группу входят характеристики реальных доходов и расходов 
населения; экономической активности, обеспеченности насе-
ления услугами здравоохранения, образования, культуры и 
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искусства, отдыха, инфраструктуры; обеспеченности населе-
ния жильём и другой собственностью; социального обеспе-
чения; 
 социальная безопасность: характеристики уровня фи-
зической и имущественной безопасности, качества морально-
политического здоровья общества и государства; 
 качество окружающей среды охватывает показатели 
антропогенного воздействия на воздушный и водный бассей-
ны, состояние почв и лесов. 
Указанная совокупность показателей уровня и качества 
жизни населения в основном включена в систему националь-
ной статистики Беларуси (за исключением качественных ха-
рактеристик). 
Регулирование денежных доходов и заработной платы 
населения является одним из приоритетных направлений со-
циальной политики государства. 
Минимальная заработная плата применяется исключи-
тельно в сфере трудовых отношений как государственный 
минимальный социальный стандарт в области оплаты труда 
за работу в нормальных условиях при выполнении установ-
ленной нормы труда. Размер минимальной заработной платы 
является обязательным в качестве низшей границы оплаты 
труда работников. Указом Президента Республики Беларусь 
от 27 сентября 2010 года № 490 месячная минимальная зара-
ботная плата установлена в размере 400 тыс. рублей, часо-
вая – 2360 рублей. 
Денежные доходы населения в 2009 году составили 
87401 млрд. рублей. При этом номинальная среднемесячная 
начисленная заработная плата составила 981,6 тыс. рублей, а 
средний размер назначенной пенсии – 429,5 тыс. рублей.  
Несмотря на позитивную динамику денежных доходов 
населения и заработной платы последних лет, уровень жизни 
остаётся невысоким.  
Для характеристики степени расслоения в обществе ис-
пользуют следующие показатели:  
1) квинтильный коэффициент – это отношение доходов 
20% самых богатых семей к доходам 20% самых бедных. В 
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2009 году 20% самых обеспеченных белорусов имели в своём 
распоряжении ресурсов в 3,8 раза больше, чем 20% самых 
бедных (в 2008 году – в 4 раза); 
2) децильный коэффициент – это отношение доходов 
10% самых богатых семей к доходам 10% самых бедных. Ре-
сурсы 10% самых богатых белорусов в 5,6 раз больше, чем 
10% самых бедных (в 2008 году – в 5,9 раза). 
3) коэффициент Джини – показатель, свидетельствую-
щий о степени расслоения общества данной страны или реги-
она по отношению к какому-либо изучаемому признаку (до-
ходу). Имеет значение от 0 до 1. Если значение коэффициен-
та Джини приближается к «1», то имеет место высокая сте-
пень расслоения в обществе, к «0» – низкая степень расслое-
ния в обществе. В 2008 году коэффициент Джини составил 
0,284 (в 2004 году – 0,254). 
В 90-х годах ХХ столетия к малоимущим слоям относили 
лиц с уровнем располагаемых доходов ниже 60% минималь-
ного потребительского бюджета. Этот норматив не был за-
креплён законодательно и носил рекомендательный характер. 
В связи с этим был принят Закон РБ «О прожиточном мини-
муме в Республике Беларусь». В соответствии с этим зако-
ном, вступившим в силу с 1 января 1999 года, бюджет про-
житочного минимума является основным критерием призна-
ния граждан бедными; все граждане (семьи), отнесённые к 
этой категории, имеют право на государственную социаль-
ную помощь. 
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) – стоимостная 
величина минимального набора материальных благ и услуг, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и 
сохранения его здоровья. БПМ пересматривается с учётом 
роста потребительских цен и ежеквартально утверждается 
Правительством Республики Беларусь в ценах последнего 
месяца квартала. 
С 1 ноября 2010 года бюджет прожиточного минимума в 
среднем на душу населения установлен в размере 
283050 рублей. 
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Наряду с этими нормативами утверждается и действует 
минимальный потребительский бюджет (МПБ), представ-
ляющий стоимость набора материальных благ и услуг, кото-
рые необходимы для удовлетворения минимальных физиоло-
гических и социальных потребностей человека определённо-
го пола и возраста.  
В настоящее время среднедушевой минимальный потре-
бительский бюджет семьи из четырёх человек служит осно-
вой для определения права граждан на получение льготных 
кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений. 
На период с 1 ноября 2010 года по 31 января 2011 года 
минимальный потребительский бюджет семьи из четырёх че-
ловек составляет 459620 рублей. 
Отличие бюджета прожиточного минимума от мини-
мального потребительского бюджета заключается в том, что 
в первый не входят культурно-просветительные мероприятия 
и отдых. Кроме того, в БПМ включён несколько иной ассор-
тимент товаров, характеризующий типичный уровень и 
структуру месячного потребления человека. Так, в бюджет 
прожиточного минимума не входят конфеты, пирожные, ва-
ренье, мёд, грибы, баранина и некоторые другие продукты, 
потребление которых предусмотрено минимальным потреби-
тельским бюджетом. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Чем вызвана необходимость государственного вмеша-
тельства в экономику? 
2. Опишите структуру государственного управления в 
Беларуси. 
3. Перечислите основные источники доходов консолиди-
рованного бюджета. Какой из них является основным? 
4. Опишите банковскую систему Беларуси. 
5. Кто обладает исключительным правом эмиссии де-
нежных средств в Беларуси? 
6. Чем различаются понятия «качество жизни» и «уро-
вень жизни»? 
7. Как определяется «черта бедности» в Беларуси? 
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8. На основе каких показателей характеризуется степень 
расслоения в обществе? 
9. В чём состоит различие между бюджетом прожиточ-
ного минимума и минимальным потребительским бюджетом? 
Темы рефератов 
1. Национальная стратегия устойчивого развития Рес-
публики Беларусь. 
2. Уровень и качество жизни населения РБ. 
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Лекция 7 
МЕЖДУНАРОДНАЯ И МИРОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ 
7.1 Тенденции и факторы международной экономиче-
ской интеграции. 
7.2 Интеграционные процессы в экономике стран СНГ. 
7.3 Экономическая интеграция Беларуси и России. 
7.4 Внешнеэкономические связи Беларуси со странами, 
не входящими в СНГ. 
7.1 ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
XX век – это век роста международных экономических 
связей во всех формах: торговля товарами и услугами, экс-
порт-импорт капиталов, производственное кооперирование, 
международное разделение труда, научно-техническое взаи-
модействие, миграции рабочей силы и т. д. Международная 
экономическая интеграция обусловлена рядом объективных 
факторов, среди которых важнейшее значение имеют:  
 углубление международного разделения труда, специа-
лизация и кооперация производства;  
 ускорение научно-технического прогресса, развитие и 
внедрение информационных технологий;  
 расширение региональных группировок; 
 формирование региональных рынков;  
 интернационализация хозяйственной жизни;  
 создание финансово-промышленных групп и трансна-
циональных корпораций.  
После фактического распада СССР Верховный Совет Бе-
ларуси 25 августа 1991 года объявил о независимости страны. 
С 19 сентября этого же года БССР стала называться Респуб-
ликой Беларусь. Вскоре Парламентом был принят первый за-
конодательный акт о самостоятельной внешнеполитической 
деятельности республики. С конца 1991 года начался процесс 
признания мировым сообществом молодого белорусского 
государства. Первыми странами, признавшими Беларусь, 
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стали Польша, США и Украина. К настоящему времени Бе-
ларусь установила дипломатические отношения со 162 госу-
дарствами.  
Республика имеет 68 дипломатических представительств 
в 46 странах мира, в том числе 45 посольств, 6 постоянных 
представительств при международных организациях, 6 гене-
ральных консульств, 1 консульство, 10 отделений посольств 
(9 – в регионах Российской Федерации, 1 – в Бонне).  
В республике функционируют 43 посольства, 2 отделе-
ния посольств, 1 торговое представительство (КНДР), 
9 консульских учреждений и 10 почётных консулов ино-
странных государств, 13 представительств международных 
организаций; по совместительству в Республике Беларусь ак-
кредитовано 82 посла иностранных государств. Правитель-
ством Беларуси подписано более 3 тыс. международных до-
кументов. 
Правительство Беларуси считает приемлемой такую мо-
дель международных отношений, которая характеризуется 
многополярностью, неоспоримым авторитетом международ-
ного права, недопустимостью дискриминации и вмешатель-
ства во внутренние дела отдельных наций. Внешняя политика 
Республики Беларусь основывается на следующих принци-
пах: 
 соблюдение общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права;  
 соразмерность внешнеполитических целей экономиче-
скому, оборонному, политико-дипломатическому, научно-
техническому, интеллектуальному потенциалу государства, 
обеспечение их реализации для укрепления международных 
позиций Республики Беларусь и её международного автори-
тета;  
 повышение эффективности политических, правовых, 
внешнеэкономических и иных инструментов защиты госу-
дарственного суверенитета Республики Беларусь 
и её национальной экономики в условиях глобализации;  
 развитие на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права всестороннего сотрудничества с ино-
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странными государствами, международными организациями, 
взаимный учёт и соблюдение интересов всех членов между-
народного сообщества;  
 добровольность вхождения и участия в межгосудар-
ственных образованиях;  
 приверженность политике последовательной демилита-
ризации международных отношений;  
 отсутствие территориальных претензий к сопредельным 
государствам, непризнание территориальных притязаний к 
Республике Беларусь.  
Основными задачами внешней политики Республики Бе-
ларусь являются: 
 содействие построению стабильного, справедливого, 
демократического миропорядка, базирующегося на общепри-
знанных принципах международного права;  
 равноправная интеграция Республики Беларусь в миро-
вое политическое, экономическое, научное, культурное и ин-
формационное пространство;  
 создание благоприятных внешнеэкономических и 
внешнеполитических условий для повышения уровня благо-
состояния народа, развития политического, экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала государства;  
 формирование добрососедских отношений с сопре-
дельными государствами;  
 обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан Республики Беларусь за границей;  
 содействие реализации национальных, культурных 
и иных прав и законных интересов этнических белорусов, 
выходцев из Республики Беларусь и лиц, идентифицирующих 
себя как белорусов, проживающих за пределами её террито-
рии;  
 содействие укреплению международной безопасности, 
нераспространению оружия массового поражения и контро-
лю над вооружением;  
 расширение международного сотрудничества в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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охраны окружающей среды, в информационной и гуманитар-
ной сферах;  
 привлечение внешних интеллектуальных и научных ре-
сурсов в интересах образовательного, научного и культурно-
го развития Республики Беларусь;  
 участие в международном сотрудничестве в области 
поощрения и защиты прав человека.  
7.2 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
Содружество Независимых Государств было создано 
вследствие распада СССР в целях как сохранения экономиче-
ских, социально-транспортных, культурных и иных связей 
между бывшими советскими республиками, так и цивилизо-
ванного решения на постсоветском пространстве межгосу-
дарственных проблем.  
Экономики бывших советских республик отличались вы-
сокой степенью интегрированности. В 1990 году в межрес-
публиканский оборот поступало примерно 20% ВВП, тогда 
как в странах ЕС – только 14%. Из Беларуси вывозилось око-
ло 80% всей производимой промышленной продукции. Такой 
доли экспортной продукции промышленности не имела ни 
одна из стран Восточной Европы. К тому же промышлен-
ность Беларуси сконцентрирована на крупных предприятиях, 
производственные мощности которых были рассчитаны на 
выпуск продукции в объёмах, удовлетворяющих потребности 
рынков бывшего Советского Союза. Это же относится к сель-
скому хозяйству, так как в наследство от СССР Беларусь по-
лучила крупные животноводческие комплексы. Поэтому рес-
публика была заинтересована в создании и развитии СНГ. 
В декабре 1991 года руководители трёх государств – 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины 
подписали Соглашение о создании Содружества Независи-
мых Государств, которое объявило о прекращении существо-
вания СССР как субъекта международного права и геополи-
тической системы и об образовании СНГ. Участниками СНГ 
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стали Азербайджанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская 
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. 
С августа 2005 года Туркменистан вышел из действительных 
членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-
наблюдателя. С 18 августа 2009 года из состава СНГ вышла 
Грузия. 
Объективной основой формирования СНГ являлись: 
сформированные за годы существования СССР глубокие ин-
теграционные связи, международная специализация произ-
водства, разветвлённая кооперация на уровне предприятий и 
отраслей, общая инфраструктура. 
Образование СНГ с самого начала носило декларативный 
характер и не было подкреплено соответствующими норма-
тивно-правовыми документами, обеспечивающими развитие 
интеграционных процессов.  
В период 1991–1994 гг. в странах СНГ преобладали соб-
ственные национальные интересы, что привело к существен-
ному ослаблению взаимных внешнеэкономических связей, их 
значительной переориентации на другие страны. По эксперт-
ным оценкам из-за разрыва хозяйственных связей между 
бывшими союзными республиками уменьшился выпуск ко-
нечной продукции на 35–40% . 
Только в сентябре 1993 года был подписан Договор о со-
здании Экономического союза, в котором определены основ-
ные этапы углубления экономической интеграции: 
 межгосударственная (многосторонняя) ассоциация сво-
бодной торговли; 
 таможенный союз; 
 общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей си-
лы; 
 валютный (денежный) союз. 
В апреле 1994 года было подписано Соглашение о созда-
нии зоны свободной торговли, в октябре 1994 года – Согла-
шение о платёжном союзе и Межгосударственном экономи-
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ческом комитете (МЭК) как постоянно действующем органе 
Экономического союза. 
Однако в СНГ весьма низким остаётся уровень экономи-
ческой интегрированности. Если в бывшем СССР доля меж-
республиканского товарооборота в суммарном объёме внеш-
неторгового оборота союзных республик достигала 69%, а в 
ЕС доля в обороте между странами в общем внешнеторговом 
обороте равен 62%, то в СНГ соответствующий показатель 
составляет менее 40%. 
Основными причинами, сдерживающими интеграцион-
ные процессы государств Содружества, являются: 
 разные модели социально-экономического развития от-
дельных государств; 
 разная степень рыночных преобразований;  
 несогласованность проводимой отдельными странами 
таможенной и налоговой политики; 
 применение жёстких тарифных и нетарифных ограни-
чений во взаимной торговле; 
 большое расстояние и высокие тарифы на перевозки 
грузов и транспортные услуги. 
Несмотря на это, Беларусь остаётся одной из немногих 
стран, где во внешнеторговой деятельности преобладают свя-
зи в пределах СНГ. 
Различия национальных, экономических и геополитиче-
ских приоритетов государств – участников Содружества обу-
словили формирование субрегиональных образований. 
В 2000 году был подписан Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества (ЕвразЭС), члена-
ми которого стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россий-
ская Федерация и Таджикистан. В январе 2006 года в 
ЕвразЭС официально принят Узбекистан. Статус наблюдате-
лей предоставлен Армении, Молдове и Украине. 
Основными целями ЕвразЭС в соответствии с Договором 
являются формирование таможенного союза и единого эко-
номического пространства, координация подходов госу-
дарств к интеграции в мировую экономику и международную 
торговую систему, обеспечение динамичного развития стран-
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участниц путём согласования политики социально-
экономических преобразований для повышения уровня жиз-
ни народов. Основой межгосударственных отношений в рам-
ках ЕвразЭС являются торгово-экономические связи. 
В 2003 году подписано Соглашение о создании единого 
экономического пространства (ЕЭП) на территории Беларуси, 
России, Казахстана и Украины. Эти четыре государства 
(«четвёрка») намерены создать в пределах своих территорий 
единое экономическое пространство для свободного переме-
щения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.  
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Россий-
ская Федерация в соответствии с Договором от 6 октября 
2007 года формируют Таможенный союз, что предполагает 
создание единой таможенной территории, в пределах которой 
не применяются таможенные пошлины и ограничения эконо-
мического характера, за исключением специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках 
Таможенного союза применяется единый таможенный тариф 
и другие единые меры регулирования торговли товарами с 
третьими странами. 
В противовес евразийской интеграции и против усиления 
позиций России на постсоветском пространстве было создано 
неформальное объединение Грузии, Украины, Узбекистана, 
Азербайджана и Молдовы (ГУУАМ) на основе Декларации, 
подписанной президентами этих стран в 1999 году в Вашинг-
тоне. 
Дальнейшее развитие интеграционных связей стран – 
участниц СНГ может быть ускорено при последовательном и 
поэтапном формировании общего экономического простран-
ства на основе создания и развития зоны свободной торговли, 
платёжного союза, коммуникационного и информационного 
пространств, совершенствования научно-технического и тех-
нологического сотрудничества. Важной проблемой является 
интеграция инвестиционного потенциала стран-участниц, оп-
тимизация перетока капитала в рамках Сообщества. 
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7.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
Республика Беларусь и Российская Федерация подписали 
в 1996 году Договор об образовании Сообщества Беларуси и 
России, в 1997 году – Договор об образовании Союза Белару-
си и России и в 1999 году – Договор об образовании Союзно-
го государства. 
Важнейшими предпосылками экономического взаимо-
действия Беларуси и России являются территориальное раз-
деление труда и сложившаяся в течение многих десятилетий 
в рамках бывшего СССР специализация и кооперация эконо-
мических связей. 
Во времена СССР Беларусь и Российская Федерация бы-
ли важнейшими экономическими партнёрами. В 1990 году в 
межреспубликанском обмене доля России в экономических 
связях с Беларусью составляла по ввозу 58%, а по вывозу – 
70% . В структуре ввоза товаров и сырья из России в Бела-
русь 39% составляли минеральные продукты, 23,2% – маши-
ны и оборудование и 37,8% – потребительские товары. 
Россия являлась главным поставщиком энергоресурсов в 
Беларусь взамен на поставку различного технологического 
оборудования и машин. В 1990 году Россия из 516 млн. т до-
бытой нефти 39,3 млн. т (7,6%) поставляла в Беларусь, из 641 
млрд. м3 газа – 14,9 млрд. м3 (2,3%), из 395 млн. т угля – 0,8 
млн. т (0,2%) шло в Беларусь. 
Российская и белорусская экономики как были, так и 
остаются взаимодополняющими. Более 8 тыс. белорусских и 
российских предприятий сегодня связаны взаимными постав-
ками продукции. Например, Минский автомобильный завод 
свыше половины комплектующих для производства автомо-
билей получает из России и более 60% готовой продукции 
продает в российские регионы. 
Топливно-энергетический комплекс Беларуси и России 
интегрирован на 95%, машиностроительный – на 85%, сель-
скохозяйственный – на 65%, строительной индустрии – на 
80%. 
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Приоритетным направлением союзного строительства яв-
ляется формирование единого экономического пространства. 
Особую актуальность это направление приобрело в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса. 
В последние докризисные годы высокими темпами раз-
вивались торгово-экономические отношения. Результаты ра-
боты по сближению Беларуси и России отражаются в показа-
телях объёмов взаимной торговли. По итогам 1999 года, с ко-
торого Беларусь и Россия начинали строительство Союзного 
государства, взаимный товарооборот составлял немногим бо-
лее 5 млрд. долларов США. По итогам 2008 года он превысил 
34 млрд. долларов США. Таким образом, товарооборот вза-
имной торговли между нашими странами за период с начала 
создания союза Беларуси и России возрос в 2008 году почти 
в семь раз. 
В 2009 году вследствие негативного влияния мирового 
финансово-экономического кризиса и снижения внутреннего 
спроса в обоих государствах объём взаимной торговли суще-
ственно сократился. Он составил 24,4 млрд. долларов США, в 
том числе экспорт Республики Беларусь в Российскую Феде-
рацию – 6,7 млрд. долларов, импорт Республики Беларусь из 
Российской Федерации – 16,7 млрд. долларов США.  
Тем не менее, доля Республики Беларусь в общем объёме 
товарооборота России увеличилась. Беларусь занимает сей-
час пятое место среди основных торговых партнёров Россий-
ской Федерации и первое – во внешнеторговом обороте Рос-
сии со странами СНГ. 
Одним из важнейших инструментов развития экономи-
ческой интеграции между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией является реализация совместных белорус-
ско-российских программ:  
1) создание компьютерных технологий программно-
переналаживаемого оборудования, новых материалов и ин-
струментов для обработки оптических деталей от микроопти-
ки до астрооптики из традиционных и нетрадиционных опти-
ческих материалов; 
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2) разработка и организация производства специального 
технологического оборудования для изготовления сверх-
больших интегральных схем; 
3)  разработка и освоение в серийном производстве вы-
сокопроизводительных вычислительных систем с параллель-
ной архитектурой (суперкомпьютеров) и создание приклад-
ных программно-аппаратных комплексов на их основе; 
4) разработка опережающих технологий «двойного» 
применения и гаммы современного оптического оборудова-
ния на принципах управляемого формообразования;  
5) развитие дизельного автомобилестроения на 2003–
2008 гг.; 
6) создание и организация серийного производства ком-
плексов высокопроизводительных сельскохозяйственных 
машин на базе универсального мобильного энергосредства 
мощностью 200–450 л. с. на 2006–2009 гг.;  
7) повышение эффективности производства и переработ-
ки плодоовощной продукции на основе прогрессивных тех-
нологий и техники на 2005–2007 гг.; 
8) создание высокоэффективных и биологически без-
опасных лекарственных препаратов нового поколения на ос-
нове белков человека, получаемых из молока трансгенных 
животных; 
9) применение метода вибросварки при изготовлении из-
делий из пластмасс для автомобильной промышленности. 
Использование высококачественного сетевого шнурка для 
сложной бытовой техники;  
10) программа «Нанотехнологии – СГ»;  
11) программа «Космос – СГ»; 
12) здоровье трудящихся – здоровье будущих поколений.  
Осуществляется сотрудничество в социальной сфере, в 
сфере обороны и обеспечения безопасности. Между Бела-
русью и Россией заключено более 30 соглашений по разным 
направлениям военно-технического сотрудничества. В инте-
ресах региональной группировки войск совместно использу-
ются объекты военной инфраструктуры на территории Бела-
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руси. В декабре 2001 года была принята военная доктрина 
Союзного государства. 
Для повышения эффективности интеграционных процес-
сов и создания Союзного государства Республики Беларусь и 
Российской Федерации необходимо: 
– проводить согласованную макроэкономическую поли-
тику, в том числе денежно-кредитную и валютную, бюджет-
но-налоговую, ценовую, инвестиционную и инновационную, 
промышленную, внешнеэкономическую, социальную; 
– синхронизировать институциональные преобразования, 
процессы модернизации, структурную перестройку, реструк-
туризацию и интеграцию экономик обеих стран в мировую 
экономику; 
– гармонизировать и унифицировать законодательную и 
нормативно-правовую базы, в том числе хозяйственное и 
гражданское законодательство, законодательство в социаль-
но-трудовой сфере, налоговое, инвестиционное и др.; 
– сформировать единое экономическое пространство, в 
том числе таможенное, научно-технологическое и информа-
ционное; фондовый рынок и рынок труда; 
– объединить транспортные, энергетические, телекомму-
никационные системы, системы связи; 
– разработать и реализовать совместные межгосудар-
ственные программы и их финансовое обеспечение; 
– развивать торгово-экономические отношения и межре-
гиональное сотрудничество. 
Завершающим этапом в экономической интеграции Рес-
публики Беларусь с Российской Федерацией должно быть 
введение единой валюты. 
7.4 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ БЕЛАРУСИ  
СО СТРАНАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ  
В СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
Республика Беларусь осуществляет многовекторную по-
литику на международной арене. 
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Важным направлением международного сотрудничества 
является развитие отношений со странами Азии и Африки 
(105 государств мира). К 2010 году установлены дипломати-
ческие отношения Республики Беларусь более чем с 80 стра-
нами региона. 
Беларусь продолжает успешно развивать отношения со 
странами региона по линии различных международных орга-
низаций, прежде всего ООН и Движения неприсоединения, 
членом которого является с 1998 года.  
Традиционными партнёрами в азиатско-африканском ре-
гионе являются Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Республика 
Корея, Сирия, Египет, Южно-Африканская Республика, араб-
ские страны Персидского залива. Развиваются отношения с 
КНР, Ираном, Индией, Вьетнамом, ОАЭ, Оманом. 
По итогам 2009 года объём торговли Беларуси со стра-
нами Азии и Африки составил 3,9 млрд. долларов США. Реа-
лизуются совместные проекты в торгово-экономической, 
научно-технической, инвестиционной и других областях. В 
ряде стран Азии и Африки созданы совместные предприятия 
по производству современной автомобильной и тракторной 
техники по белорусским технологиям.  
Одним из приоритетных направлений внешней политики 
Республики Беларусь является сотрудничество с европейски-
ми государствами. В общем объёме внешней торговли Бела-
руси за 2008 год доля европейских государств составила 
33,3%, в экспорте – 45,2%.  
Товарооборот между Беларусью и государствами евро-
пейского региона в 2008 году составил 24,12 млрд. долларов 
США. 
Экспорт увеличился на 37,5% и достиг 14,87 млрд. дол-
ларов США, импорт возрос на 38,5% и составил 9,25 млрд. 
долларов США. 
В настоящее время действуют 11 межправительственных 
комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству со 
странами региона. В 2008 году прошли очередные заседания 
таких комиссий с Австрией, Болгарией, Латвией, Литвой, 
Польшей, Турцией, Швейцарией, Германией.  
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К числу европейских стран, с которыми Беларусь имеет 
наиболее развитые связи в торгово-экономической сфере, от-
носятся Нидерланды, Германия, Польша, Латвия, Великобри-
тания, Италия, Литва, Франция.  
Объём привлечённых инвестиций из стран европейского 
региона в 2008 году составил 4,039 млрд. долларов США. 
Основными странами-инвесторами являются Швейцария, 
Австрия, Великобритания, Кипр, Нидерланды, Германия. 
Интересам Беларуси отвечает сотрудничество с США по 
всем направлениям. Соединённые Штаты являлись одним из 
крупнейших торговых партнёров Беларуси, занимая пятое-
шестое место по уровню товарооборота среди стран за преде-
лами СНГ. По итогам 2007 года двусторонний товарооборот 
составил 740,8 млн. долларов США. Однако, в связи с введе-
нием властями США экономических санкций в отношении 
ряда белорусских государственных предприятий и угрозой их 
распространения на другие субъекты хозяйственной деятель-
ности с государственной формой собственности, экспортные 
потоки были переориентированы с американского рынка на 
рынки других стран. В результате товарооборот между двумя 
странами по итогам 2009 года составил 471 млн. долларов 
США, при этом экспорт в США – 41,3 млн. долларов США. 
Объем американских инвестиций в экономику Беларуси 
по итогам 2009 года составил 53,9 млн. долларов США. В 
2009 году Соединённые Штаты с показателем 14,3 млн. дол-
ларов США вышли на одно из первых мест среди стран-
доноров по объёму оказываемой Беларуси иностранной без-
возмездной помощи. 
Контрольные вопросы 
1. В чём состоит суть международной экономической ин-
теграции? 
2. В каких международных и региональных интеграци-
онных объединениях участвует Беларусь? 
3. Какие страны входят в Содружество Независимых 
Государств? 
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4. В каких формах происходит экономическая интегра-
ция Беларуси и России? 
5. Какие основные торговые партнёры Беларуси в Азии, 
Африке, Америке? 
Темы рефератов 
1. Глобализация и её влияние на национальную экономи-
ку государства. 
2. Экономика Беларуси в системе международного раз-
деления труда. 
3. Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. 
4. Анализ экономических связей Республики Беларусь с 
отдельными государствами СНГ и другими зарубежными 
странами (по выбору студента). 
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Лекция 8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
8.1 Экономическая безопасность в системе националь-
ной безопасности Республики Беларусь. 
8.2 Экономическая безопасность как система. 
8.3 Институциональные основы системы экономической 
безопасности. 
8.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Глобализация мировых процессов обострила проблему 
национальной безопасности отдельных стран, которые нача-
ли разрабатывать свои стратегии национальной безопасности. 
Национальная безопасность каждого государства определяет-
ся, с одной стороны, имеющимся потенциалом, его специфи-
кой, а с другой – геополитическим положением страны и ха-
рактером её международных связей.  
Указом Президента Республики Беларусь в 2001 году 
была утверждена Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь.  
Составные части национальной безопасности – безопас-
ность в политической, экономической, военной, экологиче-
ской, информационной и гуманитарной сфере.  
Важнейшей составной частью общей системы нацио-
нальной безопасности является экономическая безопасность, 
которая затрагивает практически все стороны жизни государ-
ства, общества, экономики.  
Основными задачами обеспечения национальной без-
опасности в Республике Беларусь являются: 
 определение внешних и внутренних угроз националь-
ной безопасности; 
 разработка и реализация мер по предупреждению и 
нейтрализации внутренних и внешних угроз; 
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 достижение сбалансированности политических интере-
сов граждан и государства, поддержка обществом внутренней 
и внешней политики государства; 
 обеспечение суверенитета и территориальной целост-
ности страны, безопасности её приграничного пространства; 
 динамичное и устойчивое развитие экономики и повы-
шение уровня жизни населения, последовательная реализа-
ция социально ориентированной модели экономического раз-
вития; 
 сохранение и развитие национального интеллектуаль-
ного потенциала и систем собственного научно-технического 
обеспечения, выпуска конкурентоспособной продукции, 
уменьшение научно-технической и технологической зависи-
мости страны от внешних источников; 
 равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со 
всеми государствами мира; 
 создание благоприятных условий для интеграции бело-
русской экономики в мировую экономическую систему; 
 сохранение биосферы и среды обитания человека;  
 преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС и дру-
гих негативных воздействий на биосферу и среду обитания 
человека; 
 совершенствование государственной системы преду-
преждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их послед-
ствий; 
 эффективное использование национальных информа-
ционных ресурсов, постоянное их совершенствование; 
 поддержание на необходимом уровне оборонного по-
тенциала государства; 
 обеспечение личной безопасности человека и гражда-
нина, соблюдение его конституционных прав и свобод; 
 совершенствование законодательства и системы госу-
дарственной власти, укрепление правопорядка, сохранение 
социально-политической стабильности общества. 
Основными внутренними факторами, создающими угро-
зу национальной безопасности Республики Беларусь в эко-
номической сфере, являются: 
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 недостаточная конкурентоспособность национальной 
экономики, обусловленная технологической отсталостью ря-
да отраслей промышленности, высокой энергии материало-
ёмкостью выпускаемой продукции; 
 изношенность производственных мощностей; 
 недостаточно эффективная система внедрения резуль-
татов исследований и разработок в промышленности; 
 малый объём инвестиций в реальный сектор экономи-
ки; 
 нестабильное финансовое состояние субъектов хозяй-
ствования, дефицит оборотных средств; 
 высокий уровень монополизации экономики, несовер-
шенство экономических механизмов государственного регу-
лирования естественных и организационных монополий. 
К числу внешних факторов, создающих угрозу нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь в экономической 
сфере, следует отнести: 
 принятие другими государствами мер, ставящих в не-
выгодные условия белорусских товаропроизводителей, уста-
новление жёстких барьеров и условий для осуществления 
экспортно-импортных операций; 
 возрастание цен на импортируемые топливно-
энергетические и минеральные ресурсы, а также продоволь-
ственные товары, не производимые в стране; 
 вытеснение белорусских товаропроизводителей с тра-
диционных рынков сбыта машиностроительной, в том числе 
военно-технической, продукции; 
 нарушение экономических соглашений странами-
партнёрами; 
 несбалансированность экспортно-импортных отноше-
ний с основными торговыми партнёрами; 
 применение дискриминационных мер другими государ-
ствами и их сообществами во внешнеэкономических отноше-
ниях с Республикой Беларусь, особенно на мировых рынках 
промышленного экспорта, трансфера технологий и ноу-хау; 
 непредсказуемые изменения конъюнктуры мирового 
рынка, негативно влияющие на экономику страны; 
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 ужесточение технических и экономических стандартов 
и требований. 
Одним из приоритетных направлений обеспечения наци-
ональной безопасности в экономической сфере является со-
здание условий для перехода к устойчивому развитию.  
8.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СИСТЕМА 
Экономическая безопасность – это такое состояние 
национальной экономики, которое позволяет обеспечить её 
устойчивое функционирование в условиях воздействия не-
благоприятных внутренних и внешних факторов, достаточное 
удовлетворение общественных потребностей, необходимую 
обороноспособность, защиту национальных интересов. 
Экономическая безопасность страны представляет слож-
ную систему, важнейшими составляющими которой являют-








Производственная безопасность – основа экономиче-
ской безопасности. Производственная безопасность опреде-
ляется способностью реального сектора экономики обеспе-
чить производство необходимой продукции для удовлетворе-
ния потребности страны с учётом эффективных внешнеэко-
номических связей. 
Основными угрозами производственной безопасности в 
Республике Беларусь являются: 
 износ, физическое и моральное старение основных про-
изводственных фондов; 
 высокая энерго- и материалоёмкость производства, за-
висимость от внешних поставок топливно-энергетических и 
материально-сырьевых ресурсов, а также комплектующих; 
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 неустойчивое финансовое положение предприятий, де-
фицит оборотных средств; 
 наличие устаревших технологий; 
 высокий уровень монополизации в производственной 
сфере; 
 сохранение сложившейся структуры производства без 
учёта спроса на выпускаемую продукцию. 
Для повышения производственной безопасности необхо-
димы: 
 структурная модернизация экономики путём приори-
тетного развития наукоёмких высокотехнологичных экс-
портоориентированных и импортозамещающих нересурсо- и 
неэнергоёмких производств с высокой долей добавленной 
стоимости; 
 повышение конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции; 
 переход на инновационный путь развития экономики; 
 социальная ориентация перспективной структуры эко-
номики, ускоренное развитие сферы услуг. 
Финансовая безопасность страны охватывает все секто-
ры экономики: государство, нефинансовые предприятия, фи-
нансовые организации, домашние хозяйства, регионы, а так-
же внешнеэкономическую деятельность. 
Устойчивость финансовой системы определяется уров-
нем дефицита бюджета, стабильностью цен, банковской си-
стемы и национальной валюты, нормализацией финансовых 
потоков и расчётных отношений, золотовалютным запасом, 
развитием финансового рынка и рынка ценных бумаг, разме-
рами внешнего и внутреннего долгов, дефицита платёжного 
баланса, обеспечением финансовых условий для активизации 
инвестиционной деятельности. 
Продовольственная безопасность является как самосто-
ятельным направлением, так и составной частью экономиче-
ской безопасности.  
Для обеспечения продовольственной безопасности тре-
буется, чтобы совокупные потребности в сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствии покрывались в основном за 
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счёт собственного производства. Институтом аграрной эко-
номики Национальной академии наук Беларуси установлено, 
что национальное агропромышленное производство должно 
удовлетворять не менее 85% спроса и предложения сельско-
хозяйственной продукции и занимать не менее 80% внутрен-
него рынка продовольствия. По таким важнейшим продук-
там, как мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, 
яйцо, хлебопродукты, картофель, нашей стране важно иметь 
100%-ную обеспеченность, а по другим (масло растительное, 
сахар, рыба и рыбопродукты, овощи и фрукты) – не менее 
70%. Отдельные виды сельскохозяйственной продукции не 
могут производиться в республике и всегда будут поступать 
из других стран. Но их объёмы невелики и занимают не более 
3–5% общего товарооборота. 
Энергетическая безопасность имеет важно значение, что 
обусловлено слабой обеспеченностью страны собственными 
топливно-энергетическими ресурсами (до 15% общего объё-
ма потребления). Для энергетической безопасности Респуб-
лики Беларусь важна не столько минимизация энергетиче-
ской зависимости, сколько сокращение связанных с ней рис-
ков. Энергетическая безопасность определяется как долей 
собственных топливно-энергетических ресурсов в общем 
энергобалансе, так и их разнообразием. Считается нормаль-
ным использование в равных пропорциях не менее трёх ос-
новных видов топлива, например, для многих стран – при-
родного газа, нефти, угля. При закупке энергоносителей за 
рубежом важно обеспечить диверсификацию не только их 
видов, но и поставщиков.  
К отрицательным моментам энергобезопасности Белару-
си относится то, что на долю природного газа приходится 
около 60% валового потребления топливно-энергетических 
ресурсов. С учётом постоянной тенденции роста цен на газ в 
перспективе станет невыгодным производить электроэнер-
гию на собственных электростанциях, использующих этот 
вид топлива. 
К потенциальным внутренним угрозам энергетической 
безопасности Беларуси относятся:  
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 превышающий критический уровень износа основных 
фондов предприятий как топливно-энергетического комплек-
са, так и потребителей энергоресурсов;  
 недостаточно надёжная инфраструктура (линии элек-
тропередач, тепловые сети, системы газо- и нефтеснабжения), 
способная вызвать аварийную ситуацию в энергообеспече-
нии;  
 высокая энергоёмкость отечественного производства. 
К внешним угрозам энергетической безопасности страны 
относятся: повышение цен на нефть; монозависимость от им-
порта энергоресурсов; региональные конфликты в мировом 
сообществе; нештатные ситуации, вызванные невыполнением 
договоров внешними партнёрами. 
В настоящее время Республика Беларусь в поставках 
энергоносителей практически полностью зависит от России, 
откуда импортируется 85–87% топливных ресурсов. 
В пересчёте на тонны нефтяного эквивалента 70% потребля-
емых в Беларуси энергоносителей составляет российский 
природный газ. 
Усилению энергетической безопасности будут способ-
ствовать строительство гидроэлектростанций в Гродно и По-
лоцке, а также создание подземных газохранилищ. Для обес-
печения энергетической безопасности целесообразно повы-
сить долю дров и торфа в топливном балансе страны.  
Инфраструктурная безопасность имеет для националь-
ной экономики Беларуси особое значение, так как республика 
занимает стратегически важное геополитическое и экономи-
ко-географическое положение, располагает густой сетью же-
лезнодорожных и автомобильных магистралей, газо- и 
нефтепроводов. 
Главная задача инфраструктурной безопасности – обес-
печение устойчивого развития экономики и благоприятных 
условий жизнедеятельности населения. 
Инновационная безопасность имеет для Беларуси перво-
степенное значение, так как в государствах с ограниченными 
природными ресурсами роль научно-технической и иннова-
ционной деятельности является решающей в обеспечении не 
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только экономической, но и национальной безопасности в 
целом. 
Основным показателем развития научной деятельности, 
принятым для сопоставлений, является доля затрат на иссле-
дования и разработки в валовом внутреннем продукте 
(наукоёмкость ВВП). 
В Республике Беларусь в последние годы данный показа-
тель составляет менее 1%, что является сдерживающим фак-
тором ускоренной разработки передовых отечественных тех-
нологий. Потребность же в технологической и структурной 
модернизации производства остаётся высокой.  
Внешнеэкономическая безопасность должна гарантиро-
вать сохранение экономического суверенитета страны, рост 
конкурентоспособности национальной экономики и защиту 
интересов белорусских производителей с учётом изменений 
мировых экономических процессов. К числу важнейших фак-
торов, определяющих внешнеэкономическую безопасность, 
следует отнести: 
 конкурентоспособность товаров и услуг на внешних 
рынках; 
 объёмы внешнеторгового оборота, экспорта и импорта, 
а также сальдо внешнеторговых операций и их отношение к 
объёму ВВП; 
 товарную диверсификацию экспорта и импорта; 
 долю добавленной стоимости в экспорте основных ви-
дов продукции; 
 внешнюю задолженность. 
8.3 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Обеспечение экономической безопасности – это целена-
правленная постоянная деятельность институтов государства 
по защите жизненно важных национальных социально-
экономических интересов страны на основе построения вы-
сокоэффективной социально ориентированной рыночной 
экономики. 
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Объектами экономической безопасности выступают как 
экономическая система страны в целом, так и её составляю-
щие: производственный и научно-технический потенциал, 
финансовая система, агропромышленный комплекс, произ-
водственная и социальная инфраструктуры, регионы, населе-
ние и трудовые ресурсы и т. д. 
Субъектами экономической безопасности является госу-
дарство, его законодательные и исполнительные институты, 
предприятия, учреждения и организации как государственно-
го, так и частного секторов экономики, а также обществен-
ные объединения и граждане. 
Система обеспечения экономической безопасности пред-
ставляет совокупность её субъектов, объединённых целями и 
задачами по защите жизненно важных социально-
экономических интересов государства, которые осуществля-
ют согласованную деятельность в соответствии с Конститу-
цией Республики Беларусь и действующим законодатель-
ством. 
Реализация системы экономической безопасности требу-
ет чёткой организационной структуры и распределения 
функций и полномочий различных органов вертикали и гори-
зонтали государственной власти. 
Общее руководство системой обеспечения национальной 
безопасности осуществляет Президент Республики Беларусь, 
который реализует свои полномочия в этой сфере через Со-
вет безопасности Республики Беларусь и Совет Министров 
Республики Беларусь. 
Президент Республики Беларусь наделён следующими 
полномочиями: 
– формировать Совет безопасности Республики Беларусь 
и руководить его деятельностью; 
– определять стратегии внутренней и внешней безопас-
ности, меры по обеспечению социально-политической и эко-
номической стабильности в обществе; организовывать дея-
тельность по защите суверенитета Республики Беларусь, её 
национальной безопасности, территориальной целостности; 
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– контролировать и координировать деятельность госу-
дарственных органов по обеспечению безопасности; 
– издавать декреты, указы и распоряжения, имеющие 
обязательную силу на всей территории Республики Беларусь; 
обеспечивать их исполнение. 
Совет Министров Республики Беларусь руководит си-
стемой подчиненных ему органов государственного управле-
ния и других органов исполнительной власти по обеспече-
нию безопасности Республики Беларусь; разрабатывает ос-
новные направления внутренней и внешней политики; орга-
низует и контролирует подготовку и исполнение мероприя-
тий по обеспечению экономической безопасности министер-
ствами, комитетами, иными подведомственными ему органа-
ми управления. 
Совет безопасности Республики Беларусь осуществляет 
подготовку решений Президента Республики Беларусь в сфе-
ре национальной безопасности и отвечает перед ним за орга-
низацию деятельности по защите жизненно важных нацио-
нальных интересов страны от внешних и внутренних угроз. 
Значительный объём работ по экономической безопасно-
сти сосредоточен в структурах Правительства Республики 
Беларусь. Головной структурой, которая осуществляет коор-
динацию работы министерств и других республиканских ор-
ганов управления по вопросам внутренней и внешней эконо-
мической политики, является Министерство экономики. 
Продовольственная безопасность во многом зависит от 
развития агропромышленного комплекса, стратегия и регу-
лирование деятельности которого определяются Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь. 
Вопросы производственной безопасности должны ре-
шать Министерство промышленности, Государственный во-
енно-промышленный комитет, а также государственные от-
раслевые концерны, объединяющие предприятия отдельных 
отраслей промышленности («Белгоспищепром», «Белнефте-
хим», «Беллегпром», «Белбиофарм», «Беллесбумпром»). 
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Вопросами энергетической безопасности призваны зани-
маться Министерство энергетики и департамент по энер-
гоэффективности Государственного комитета по стандарти-
зации. 
Инфраструктурную безопасность должны обеспечивать 
Министерство транспорта и коммуникаций (департамент по 
авиации, департамент «Белавтодор», Белорусская железная 
дорога), Министерство связи и информатизации, а также Ми-
нистерство архитектуры и строительства. 
Головными организациями по обеспечению инновацион-
ной безопасности являются Национальная академия наук Бе-
ларуси и Государственный комитет по науке и технологиям. 
За внешнеэкономическую безопасность несут ответ-
ственность министерства экономики, иностранных дел, тор-
говли, Государственный таможенный комитет. 
Все вопросы, связанные с финансовой безопасностью, 
регулированием дефицита государственного бюджета, внут-
ренней и внешней задолженностью государства, контроли-
руются Министерством финансов Республики Беларусь. 
Вопросы валютной безопасности, золотовалютных ре-
зервов, регулирование валютного рынка и соответственно ва-
лютного курса находятся в компетенции Национального бан-
ка Республики Беларусь. Валютный контроль осуществляется 
Государственным таможенным комитетом, Комитетом госу-
дарственного контроля, банковской системой. 
Главную роль в обеспечении экологической безопасно-
сти играют Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Министерство лесного хозяйства, Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный ко-
митет по имуществу. 
Координацию мероприятий по обеспечению демографи-
ческой безопасности осуществляет Министерство труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь. 
Различные аспекты социальной безопасности обеспечи-
вают министерства: образования, здравоохранения, культуры, 
труда и социальной защиты, жилищно-коммунального хозяй-
ства, торговли, спорта и туризма. 
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Существенную роль в обеспечении экономической без-
опасности играют Министерство по налогам и сборам, а так-
же местные исполнительные и распорядительные органы. 
Для обеспечения экономической безопасности важное 
значение имеет организация борьбы с экономической пре-
ступностью.  
Контрольные вопросы и задания 
1. Что понимается под национальной безопасностью? 
2. Перечислите внутренние и внешние угрозы нацио-
нальной безопасности Беларуси. 
3. Каковы основные угрозы производственной безопас-
ности? 
4. Каковы направления повышения энергетической без-
опасности Беларуси? 
5. Для чего необходимо обеспечивать инновационную 
безопасность? 
6. Верно ли утверждение: «агропромышленный комплекс 
Республики Беларусь располагает достаточным потенциалом 
для обеспечения продовольственной безопасности страны»? 
7. Какова роль государственных и иных институтов в 
обеспечении экономической безопасности? 
Темы рефератов 
1. Экономическая преступность и борьба с ней. 
2. Мониторинг экономической безопасности. 
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Лекция 9 
РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
9.1 Рынок образовательных услуг: особенности функци-
онирования 
9.2 Модель спроса и предложения на рынке образова-
тельных услуг 
9.3 Рынок образовательных услуг в Республике Беларусь 
и тенденции его развития 
9.1 РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Рынок образовательных услуг представляет крупную 
многоотраслевую народнохозяйственную среду, где создаёт-
ся значимый элемент национального богатства – образова-
ние. Рынок образовательных услуг – это совокупность эко-
номических отношений, складывающихся между производи-
телями и потребителями по поводу купли-продажи товара 
«образовательная услуга» в процессе обмена. 
На рынке образовательных услуг обращается товар осо-
бого рода – образовательная услуга. 
Образовательная услуга – это: 
– целенаправленная деятельность, характеризуемая вза-
имодействием участников образовательного процесса и 
направленная на удовлетворение образовательных потребно-
стей личности;  
– совокупность знаний, умений, навыков и определённо-
го объёма информации, которые используются для удовле-
творения специфической потребности человека и общества в 
интеллектуальном развитии и приобретении профессиональ-
ных умений и навыков;  
– целый комплекс действий воспитательного и обучаю-
щего характера, направленный на удовлетворение потребно-
стей индивида, в результате осуществления которого проис-
ходит совершенствование имеющихся и приобретённых 
навыков; 
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– результат учебной, управленческой и финансово-
хозяйственной деятельности учебного заведения, направлен-
ной на удовлетворение производственного спроса на подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации рабочей 
силы спроса индивидов на получение профессии или квали-
фикации, переквалификации; 
– система знаний, информации, умений и навыков, кото-
рые используются в целях удовлетворения многочисленных 
потребностей человека, общества и государства.  
Таким образом, образование – это и процесс, и ценность, 
и результат, и система. 
Образовательным услугам свойственны признаки, харак-
терные для всех услуг, но проявляющиеся особым образом: 
1) услуги неосязаемы. Неосязаемость образовательных 
услуг означает, что их невозможно демонстрировать, изучить 
до покупки. Полезность услуг оценивается потребителем в 
ходе или после их производства, что значительно усложняет 
потребительский выбор; 
2) услуги неотделимы от производителя. Образователь-
ная услуга не существует отдельно от вуза и его профессор-
ско-преподавательского состава. Неотделимость услуг от 
своего источника обусловливает непостоянство их качества; 
3) для услуг характерна несохраняемость, то есть про-
цессы производства и потребления услуг не совпадают во 
времени и в пространстве. Образовательную услугу невоз-
можно произвести впрок, следовательно, в системе образова-
ния достичь полного совпадения спроса и предложения прак-
тически невозможно. Для образовательных услуг данная чер-
та несколько смягчается, поскольку учебная информация мо-
жет быть сохранена с помощью учебных пособий и иной ме-
тодической литературы; 
4) образовательные услуги невещественны, то есть они 
не могут накапливаться. Человек, потребляя образовательные 
услуги, накапливает знания, умения, навыки, но это результат 
работы человека, а не сами эти действия, то есть образова-
тельные услуги не могут перераспределяться или перепрода-
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ваться покупателем. Таким образом, ограничены возможно-
сти рынка по распределению образовательных услуг. 
Образовательные услуги имеют особые признаки, отли-
чающие их от других услуг: 
1) высокая стоимость. Во всём мире образовательные 
услуги относятся к дорогостоящим товарам; 
2) временной лаг между получением образования и полу-
чением выгод от него. Потребитель ожидает отдачу от при-
обретения образовательной услуги как материального (в виде 
более высокой заработной платы), так и морального характе-
ра; 
3) оценка образовательных услуг на протяжении всего 
периода обучения (сессии, аттестация);  
4) зависимость предоставления образовательных услуг 
от места их оказания и места проживания потребителя, 
поскольку часто они не совпадают. Таким образом, рынок 
образовательных услуг носит локальный характер; 
5) образовательная услуга предполагает передачу не 
только знаний, навыков, но и духовных ценностей, стоимость 
которых невозможно оценить; 
6) необходимость государственного контроля над каче-
ством их производства (потребления). Контроль обусловлен 
тем, что выпускнику, прошедшему государственную аттеста-
цию, выдается диплом установленного образца по опреде-
лённой специальности с присвоением квалификации. 
Возможность функционирования системы образования в 
условиях рынка определяется следующими факторами: 
– локальность предоставления услуги; 
– конкурсная основа зачисления в вуз (не каждый может 
стать студентом); 
– плата за обучение также является своеобразным огра-
ничителем.  
На рынке образовательных услуг существуют четыре ти-
па неэффективных ситуаций, свидетельствующих о провалах 
рынка:  
1) потребление образовательной услуги одним индиви-
дом не исключает её потребление другими и не влечёт за со-
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бой снижение её полезности для других лиц, что отвечает 
свойствам общественного блага; 
2) образовательная услуга обладает значительным поло-
жительным внешним эффектом, поскольку вносит вклад в со-
здание человеческого капитала, тем самым создавая предпо-
сылки для инновационного развития экономики; 
3) рынок образовательных услуг характеризуется несо-
вершенством информации. Информационная асимметрия 
обусловлена особыми характеристиками образовательной 
услуги – неосязаемостью и непостоянством качества. Эффек-
тивное функционирование рынка зависит от того, насколько 
полно информированы все его участники о свойствах това-
ров, условиях их производства и потребления, а также о со-
стоянии рынка; 
4) для рынка образовательных услуг свойственно несо-
вершенство конкуренции. На рынке образовательных услуг 
наблюдается сочетание монопольной и олигопольной конку-
ренции. В основе формирования монополии лежит прежде 
всего локальный характер рынков образовательных услуг. В 
то же время можно наблюдать усиление конкуренции между 
отдельными локальными монополиями – проявляются при-
знаки олигопольной конкуренции.  
Таким образом, существует объективная необходимость 
сочетания государственного регулирования и рыночных ме-
ханизмов функционирования системы образования. 
9.2 МОДЕЛЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Спрос на образовательные услуги представляет опреде-
лённое количество услуг образования, которое желает и мо-
жет приобрести потребитель по конкретной цене в конкрет-
ный период времени. 
Особенностью спроса на образовательные услуги являет-
ся его многокомпонентность: он формируется со стороны 




 государства.  
Особая роль среди субъектов рыночных отношений от-
водится личности потребителя образовательных услуг. 
Принципиальное отличие индивидуального потребителя от 
прочих покупателей образовательной услуги заключается в 
том, что он не только субъект, но ещё и объект образования, 
так как в процессе обучения именно он подвергается воздей-
ствию и от его стараний, заинтересованности, способностей 
зависит результат всего процесса. Кроме того, индивидуаль-
ный потребитель использует образовательный потенциал не 
только в целях получения материальных выгод, но и для удо-
влетворения потребностей в самореализации, для саморазви-
тия и самоутверждения. 
Предприятия и организации – заинтересованная сторона 
в определении целей и результатов вузовской подготовки. 
Сегодня существенно повысилась значимость вклада пред-
ставителей бизнеса, работодателей в определение задач и со-
держание образования. Фактически в развитии образования 
участвуют две равноправные стороны: работодатели (пред-
ставители бизнеса) и академическое сообщество, которые 
должны хорошо знать нужды и интересы друг друга, дей-
ствовать сообща и согласованно.  
Интересы государства определяются влиянием качества 
человеческого капитала на развитие экономики страны, осо-
бенно в условиях обострения конкурентной борьбы между 
странами. 
Функция спроса является функцией от цены на образова-
тельную услугу (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Функция спроса 
Согласно рисунку, между ценой на услугу и объёмом 
спроса имеет место обратная зависимость, то есть чем выше 
цена образовательной услуги, тем меньше спрос на неё. 
В общем виде: 
QD = f(P), 
где QD – величина спроса на образовательную услугу; 
P – цена образовательной услуги. 
Кроме цены на спрос на образование, оказывают влияние 
и другие факторы:  
1) динамика доходов потребителя и членов его семьи как 
основного плательщика, так как особенностью рынка образо-
вательных услуг является разграничение функций потребле-
ния услуги и платы за её предоставление; 
2) число покупателей образовательной услуги; 
3) вкусы и предпочтения потребителей, их личностное 
стремление к получению высшего образования в целях удо-
влетворения потребностей в самореализации, для саморазви-
тия и самоутверждения; 
4) ожидания на получение достойной заработной платы. 
Чем выше корреляция между уровнем образования индивида 
и заработной платой, тем больше будет спрос на образова-
тельные услуги; 
5) спрос на квалифицированную рабочую силу со сторо-
ны рынка труда. Спрос на образовательные услуги со сторо-
ны индивида имеет вторичный характер, который определя-
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ется спросом на специалистов со стороны работодателей на 
рынке труда. Чем выше спрос на высококвалифицированную 
рабочую силу на рынке труда, тем выше спрос на услуги 
высшего профессионального образования на рынке образова-
тельных услуг; 
6) существенное влияние на объём спроса оказывает и 
фактор интернационализации всех сфер хозяйственной жиз-
ни, которая затронула и сферу образования. Так, студенче-
ская иммиграция будет способствовать росту спроса, в то 
время как эмиграция, наоборот, будет снижать спрос на 
национальном рынке образовательных услуг. 
Предложение на рынке образовательных услуг формиру-
ется со стороны производителей, то есть высших учебных за-
ведений. 
Предложение – это количество образовательных услуг, 
которое готов предоставить производитель образовательных 
услуг по определённой цене в определённый период времени. 
На предложение образовательных услуг прежде всего 
оказывает влияние цена. Зависимость величины предложения 
от цены – прямая: чем выше цена, тем большее количество 
образовательных услуг готовы предложить продавцы.  
Зависимость количества произведённых образователь-
ных услуг от уровня цены может быть изображена графиче-
ски (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 – Функция предложения 
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В общем виде: 
QS = f(P), 
где QS – величина предложения образовательных услуг; 
P – цена образовательной услуги. 
Кроме цены, на предложение образовательных услуг 
оказывают влияние и неценовые факторы: 
1) цены на ресурсы, необходимые для производства об-
разовательной услуги. Возрастание цен на ресурсы приведёт 
к сокращению рыночного предложения и наоборот; 
2) изменение технологии производства образовательных 
услуг. Новые инновационные технологии позволяют увели-
чивать предложение образовательных услуг; 
3) размер налогов и субсидий. Налоги на производство 
образовательных услуг будут снижать объём предложения на 
рынке. В свою очередь, налоговые льготы, субсидии со сто-
роны государства будут способствовать увеличению предло-
жения образовательных услуг; 
4) количество продавцов образовательных услуг на рын-
ке;  
5) интернационализация хозяйственной жизни приводит 
к росту предложения на рынке образовательных услуг за счёт 
проникновения на рынок иностранных производителей обра-
зовательных услуг. 
Спрос на рынке образовательных услуг складывается из 
спроса на образовательные услуги со стороны индивида, 
спроса на образовательные услуги со стороны предприятий и 
спроса на образовательные услуги со стороны государства 
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(рисунок 3).  
Рисунок 3 – Общественный спрос на рынке  
образовательных услуг 
Как представлено на рисунке, DI – это спрос со стороны 
индивида, Df – DS – это общественный спрос, который можно 
представить в следующем виде: 
DS = DI + DG + Df, 
где DS – общественный спрос на образовательные услуги; 
DI – индивидуальный спрос на образовательные услуги; 
DG – спрос на образовательные услуги, предъявляемый 
со стороны государства; 
Df – спрос на образовательные услуги, предъявляемый со 
стороны работодателей. 
Рыночное равновесие устанавливается в точке Е1 (при 
объёме производства Q1 и цене P1), когда индивидуальный 
спрос совпадает с предложением образовательных услуг. 
Принимая решение, рациональный потребитель соотносит 
затраты, связанные с получением хорошего образования, и те 
выгоды, которые могут быть в результате этого получены. Не 
удивительно, что инвестиции в человеческий капитал могут 
быть ниже оптимальных для общества. 
Между тем эффективное для общества равновесие дости-
галось бы в точке E2 с объёмом производства Q2 и ценой 
услуги P2. Рост цены с P1 до P2 приведёт к снижению спроса 
со стороны индивида. Решением данной проблемы может 
стать применение корректирующих субсидий в размере: 
Gr = (P2 – P1) × (Q2 – Q1), 
где Gr – размер корректирующей субсидии со стороны госу-
дарства. 
Ёмкость рынка образовательных услуг – это возможный 
объём реализации образовательных услуг при данном уровне 
цен. Ёмкость рынка характеризуется размерами спроса насе-
ления и величиной предложения образовательных услуг. Для 
определения ёмкости рынка образовательных услуг применя-
ется следующая формула: 
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Ep = Vn × P, 
где EP – ёмкость рынка; 
Vn – количество реализуемых образовательных услуг в 
год; 
P – цена образовательной услуги. 
9. 3 РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
Рынок образовательных услуг в Республике Беларусь 
начал формироваться в начале 90-х годов ХХ столетия.  
Факторы, способствовавшие развитию рыночных отно-
шений в системе образования Беларуси: 
 изменение роли государства в сфере образования; 
 диверсификация источников финансирования образо-
вания; 
 определение знания как основного капитала в обще-
стве; 
 развитие новых информационных технологий. 
Предложение на рынке образовательных услуг Респуб-
лики Беларусь представлено 43 государственными высшими 
учебными заведениями, из них: 31 университет, 7 академий, 
2 института, 3 высших колледжа. Кроме того, на рынке присут-
ствуют десять частных высших учебных заведений (таблица 2). 
Таблица 2 – Субъекты предложения на рынке 
образовательных услуг Беларуси 
 1992 г. 1997 г. 2009 г. 
Число высших учебных заведений 42 59 53 
в том числе:    
государственные 37 42 43 
из них:    
университеты 5 16 31 
академии 6 9 7 
институты 21 12 2 
высшие колледжи 5 5 3 
частные 5 17 10 
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В настоящее время подготовка специалистов с высшим 
образованием осуществляется по 15 профилям, включающим 
более 400 специальностей и направлений специальностей 
высшего образования, более 1000 специализаций. За 2008–
2010 гг. в соответствии с предложениями организаций – за-
казчиков кадров и с учётом перспективной потребности в 
специалистах начата подготовка по 16 специальностям, обес-
печивающая кадровую потребность таких отраслей, как мик-
роэлектронная промышленность, вычислительная техника, 
программное обеспечение, биотехнологии, наноматериалы и 
нанотехнологии, логистика, сфера туризма.  
Спрос. Динамика развития спроса на рынке образова-
тельных услуг Беларуси имеет положительную направлен-
ность. Основным фактором, обусловливающим его рост, яв-
ляется увеличение количества потребителей: количество сту-
дентов в 2009/10 учебном году составило 430 366 человек и 
возросло по сравнению с предыдущим учебным годом на 
2,71% (таблица 3). 
Таблица 3 – Количество студентов вузов Беларуси 
 2003 г. 2008 г. 2009 г. 
Количество студентов 337 934 420 697 430 366 
Существенной характеристикой развития рынка образо-
вательных услуг Беларуси является его интернационализа-
ция. Сейчас в белорусских вузах обучается около 
10500 студентов из 84 стран мира (более 2% от общего коли-
чества обучающихся в вузах). В странах лидерах в сфере экс-
порта образовательных услуг показатели более высокие. Так, 
по мнению зарубежных экспертов, оптимальная доля ино-
странных учащихся в структуре общего контингента студен-
тов составляет 10%. Такую долю составляют иностранные 
студенты в вузах Франции и Германии, в США – 4%. 
Ещё одной особенностью является слабая интеграция 
рынка образовательных услуг с рынком труда. В итоге 
наблюдается несоответствие подготовки специалистов: 
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– во-первых, по уровню знаний. Это приводит к тому, что 
молодые специалисты неконкурентоспособны на рынке тру-
да; 
– во-вторых, по профессиям, невостребованным на рын-
ке труда в данный период времени. В республике наблюдает-
ся перепроизводство специалистов юридического и экономи-
ческого профиля. В то же время недостаточно специалистов 
строительного, медицинского, энергетического профиля. 
Среди основных направлений дальнейшего развития 
рынка образовательных услуг Беларуси можно выделить: 
– присоединение Республики Беларусь к Европейскому 
пространству высшего образования. Включение Беларуси в 
Европейское пространство высшего образования окажет по-
ложительное воздействие на повышение престижа нацио-
нальной системы образования как в глазах зарубежных парт-
нёров, так и среди молодёжи Республики Беларусь; 
– усиление взаимодействия в рамках единого образова-
тельного пространства Союзного государства Беларуси и 
России. За относительно небольшой период существования 
Союзного государства создана обширная нормативно-
правовая база, направленная на реализацию равных прав 
граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на 
доступное и качественное образование. Между странами в 
сфере образования заключено более 150 договоров о сотруд-
ничестве. В вузах России обучается около 4,5 тыс. граждан 
Республики Беларусь и около 2 тыс. российских граждан – в 
вузах Беларуси; 
– усиление интеграции рынка образовательных услуг с 
рынком труда; 
– увеличение экспорта образовательных услуг. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение категории «рынок образовательных 
услуг. 
2. В чём заключается многоаспектность категории «обра-
зовательная услуга? 
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3. Какие характеристики образовательных услуг являют-
ся общими для всех услуг? 
4. Перечислите специфические характеристики образова-
тельных услуг. 
5. Чем обусловлена необходимость государственного 
вмешательства в функционирование рынка образовательных 
услуг? 
6. Что представляет собой спрос на образовательные 
услуги? 
7. Перечислите неценовые факторы спроса на рынке об-
разовательных услуг; неценовые факторы предложения на 
рынке образовательных услуг. 
8. Охарактеризуйте рынок образовательных услуг Бела-
руси. 
9. Перечислите основные направления дальнейшего раз-
вития рынка образовательных услуг в Беларуси. 
Тема реферата 
1. Болонский процесс: проблемы и перспективы вступле-
ния высшей школы Беларуси. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Предмет курса «Национальная экономика Беларуси». 
2. Предпосылки становления, функционирования и раз-
вития национальной экономики. 
3. Основные макроэкономические показатели нацио-
нальной экономики. 
4. Основные макроэкономические пропорции нацио-
нальной экономики. 
5. Классификация типов национальных хозяйственных 
систем. Американская модель смешанной экономики. 
6. Классификация типов национальных хозяйственных 
систем. Шведская модель смешанной экономики. 
7. Классификация типов национальных хозяйственных 
систем. Германская модель смешанной экономики. 
8. Классификация типов национальных хозяйственных 
систем. Японская модель смешанной экономики. 
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9. Понятие и состав совокупного экономического потен-
циала. 
10. Национальное богатство как составной элемент сово-
купного экономического потенциала. 
11. Природно-ресурсный потенциал Беларуси (земель-
ные, водные, лесные ресурсы). 
12. Природно-ресурсный потенциал Беларуси (минераль-
но-сырьевые, топливные ресурсы). 
13. Демографический потенциал Республики Беларусь. 
14. Трудовой потенциал Беларуси. 
15. Научный, научно-технический и инновационный по-
тенциал Беларуси. 
16. Информационно-технологический потенциал Белару-
си. 
17. Производственный потенциал Беларуси. 
18. Инвестиционный потенциал Беларуси. 
19. Внешнеэкономический потенциал Республики Бела-
русь. 
20. Экологический потенциал Республики Беларусь. 
21. Отраслевая структура национальной экономики Бела-
руси. 
22. Характеристика промышленного комплекса Респуб-
лики Беларусь. 
23. Характеристика топливно-энергетической промыш-
ленности Беларуси. 
24. Характеристика машиностроительной промышленно-
сти Республики Беларусь. 
25. Металлургическая промышленность Республики Бе-
ларусь. 
26. Характеристика химической и нефтехимической 
промышленности Беларуси. 
27. Лесная, деревообрабатывающая, и целлюлозно-
бумажная промышленность Беларуси. 
28. Лёгкая промышленность Республики Беларусь. 
29. Развитие сельского хозяйства в Республике Беларусь. 
30. Пищевая промышленность Республики Беларусь. 
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31. Характеристика строительного комплекса Республи-
ки Беларусь. 
32. Характеристика состояния транспорта Республики 
Беларусь. 
33. Тенденции развития связи в Республики Беларусь. 
34. Комплекс социально-культурных отраслей Республи-
ки Беларусь. Характеристика сферы образования, здраво-
охранения, социального обслуживания. 
35. Комплекс социально-культурных отраслей Республи-
ки Беларусь: физическая культура и спорт, культура и искус-
ство. 
36. Социально-потребительский комплекс Республики 
Беларусь. 
37. Региональные социально-экономические комплексы 
Беларуси. 
38. Проблемы перехода от централизованной к рыночной 
экономике. 
39. Перспективная модель национальной экономики Бе-
ларуси. 
40. Стадии перехода к новой экономической системе.  
41. Формирование и развитие институтов рын-
ка. Развитие рынка труда в Республике Беларусь. 
42. Формирование и развитие институтов рын-
ка. Развитие рынка земли в Республике Беларусь. 
43. Формирование и развитие институтов рынка. Рынок 
капитала. Развитие рынка капитала в Беларуси. 
44. Формирование и развитие институтов рын-
ка. Фондовый рынок и тенденции его развития в Беларуси. 
45. Формирование и развитие институтов рын-
ка. Валютный рынок и тенденции его развития в Беларуси. 
46. Проблемы развития предпринимательства в Беларуси. 
47. Малое и среднее предпринимательство в экономике 
Беларуси. 
48. Структурная трансформация экономики Беларуси. 
49. Социальный императив государственного регулиро-
вания экономического развития Беларуси. 
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50. Уровень и качество жизни населения: сущность и по-
казатели. 
51. Цели и функции государственного регулирова-
ния. Методы государственного управления экономикой Рес-
публики Беларусь. 
52. Структура государственного управления.  
53. Система планирования и прогнозирования нацио-
нальной экономики Беларуси. 
54. Характеристика денежной системы Беларуси.  
55. Кредитно-денежная политика и её реализация в Рес-
публике Беларусь. 
56. Инфляционные процессы в Республике Бела-
русь. Антиинфляционная политика. 
57. Бюджетно-налоговая система Беларуси. 
58. Тенденции и факторы международной экономической 
интеграции. 
59. Интеграционные процессы в странах СНГ. 
60. Экономическая интеграция Беларуси и России. 
61. Экономическая интеграция Беларуси со странами, не 
входящими в СНГ. 
62. Экономическая безопасность в системе национальной 
безопасности государства. 
63. Институциональные основы системы экономической 
безопасности. 
64. Экономическая безопасность как система. 
65. Экономический рост: сущность и факторы. 
66. Система индикаторов экономического роста нацио-
нальной экономики. 
67. Моделирование экономического роста. 
68. Рынок образовательных услуг в Республике Беларусь. 
69. Основные направления развития рынка образователь-
ных услуг в Республике Беларусь. 
70. Сущность образовательной услуги и её признаки. 
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